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(No respanderíamos á la legítima ex-
pectación de nuestros lectores ni á los 
deberes de periódico político si no co-
mentásemos el discurso pronunciado 
en Beranga por el ilustre hombre pú-
iblico D. Antonio Mauiu. 
f K \ m no poseenios el extracto taqui-
fcráfico, mas la nota oficiosa, facilita-
ua por el secretario del prestigioso po-
lítico, después de rogar á los corres-
ponsales que no bicieran extractos 
«para evitar omisiones y I09 naturales 
errores que pudieran cometerse», eea 
nota permite formular algún linaje de 
apreciación, siquier sea relativa y baya 
de confrontarse despfiés con la lectura 
idel discurso íntegro. 
L a autoridad del orador y la impor-
lancia de la materia por él desarrolla-
ta no consienten aplazamientos. 
Con todla franqueza confeisamos no 
liabeir enteindido al Sr. 'Maura, no pea*-
cibir con claridad qué línea de con-
ducta nos señala en la política interna-
cional. 
Por una parte, dijo: 
«Siendo «iempr» incontestable y forzosa 
nuestra neutralidad, d© la cual nadie, n i el 
Poder mismo, lograría sacar a España, ha-
bría que mantenerla aun cuando poseyése-
mos grandes madio» militares y no padeeié-
íemos la degenerii.oion indisculpablo del pro-
tectorado en Marruecos.» 
|Y en estas frases diríase formulada 
la más categórica y terminante profe-
sión de fe neutralista. Pero otros pá-
rrafos que subsiguen obligan á pre-
guntarse : —¿ Qué entiende por neutra^ 
Üdad el Sr. Maflra? Porque sin perjui-
cio de la política idte neutralidad, que 
fen otras ocasiones calificó de «perogru-
llada», el ex presidente del Consejo 
juzga: que «la gueyra bace improrro-
(gaible nuestro aislamiento internaoio-
nial»; que uxge «optar entre los grupos 
europeo d ^ que es vital pana España. 
'jBsta opción; que isa debe buscar, al 
menos, ala resultante de las contra-
Piuestas direcciones de la opinión ospa-
fioda»1; que lajs r©a lidiadlas sitúan á 
^spaua en ei grupo occidental» (d© la 
Múlt ip le ) ; que, ai <njo se invürtiess lia 
política tradicional idie InglateiTai y 
(fcTancia con España.. . tendríamos que 
fenegar ó rendimos buscando en otras 
aproximaciones y conciertoa el suple-
tnento de medios para defender la exis-
tencia; y prosperidad de España...» 
Salta á los ojos la vaga obscuridad 
de todos esos conceptos y la dificultad 
Ide armonizar lo qu« significan, con la 
«eutralid-.vd. 
y Qué debemos hacer para salir (M 
aislamiento internacional imiprorroga-
(bie, que ya no bagan nuestros emba-
ladores (representando y defendiendo 
las personas é intereses de unos beli-
jgerantes en los Estados de lo» otros); 
iqué debemos hacer, que ya no se haya, 
#in quebranto de la neutralidad ? 
¿ E n qué ha d^ consistir esa opción 
^ntre los grupos europeos, vital para 
nosotros; en qué realidades ha de tra-
Sducirse, sin que unos ú otro» «stimen 
iota la equidad neutralista? 
'riCual es la resultante práctica de las 
)b6ntrapu«3tas direcciones de la opinión 
Española? 
¿Qué misión, dentro de la nentralí* 
ídad, corresponde á los españoles en el 
¿ru<po occidental ? 
Nada de esto parece claro ni preci-
so; antes bien semeja contradictorio 
y expuesto á las más torcidas, á las 
más antineutrales interpretaciones; sin 
3ue sea posible ocultar que, aun cuan-o no por el sentido seguramente, por 
¿a elocución coincide en mucho el se-
2o(r Maura con el conde de Romanones, 
Ton Melquíades Alvarez, con Lerroux 
y con la Prensa que1 ampara su inter-
ivencionismo de un lenguaj» neutra-
lista. 
Tampoco comprendemos cómo pide 
.^compenetración de gobeinantes» y 
gobernado» «y unidad fija, de propósito 
Colectivo», ni cómo juzga que «exclusi-
iyamente al Gobierno) incumbe elegir la 
oportunidad para piantear y resolver 
la disyuntivai; y mientras no esté deci-
dida esta cuestión capital, debe mante-
,ner expedita la opción á to^pi trance y 
á toda costa»... 
E l Gobierno ea la quintaesencia y 
•Iquitaración de esa España oficial, 
que, según el Sr. Maura, es «lo único 
enervado y caduco». E l Gobierno esta 
'dentro dei' sistema;; y en ese sistetna 
4 una degeneración orgánica frustra, 
inevitablemente., las majoiejs yüiIunta-
dos y actitudeií». 
E l poder «oberanq vive en cautiverio 
tíe lo» cacique*, t á k vee, en aparce-
ría 0011 ellos, hasta el punto de qn» 
la Nación, que odia á éstos, debo resr 
catar á aquéllo» de sus garras. Aisí lo 
asevera el Sr. Maura, coa razón so-
bradísima; y por eso, ni ios goberua, 
dols de repente, podra^i compeaetiar-
con el Gobierno, ni tenei' en el la 
confianza precisa para . enccmeiidur e 
tiada nienos que la «opción» ^ta l v i a 
covuntura y condiciones de ella, ue? 
frisos de divorcio entre l a > c i ü n y el 
tór público, que al decir Maura 
separan a la Nación española del J 
arobernantes y henchidos de estimación 
nacia el Estada... 
Pacos de' inquietar aún á pueblo- que 
y.ivie-en de anliguo connados en sus 
l o
« « « 
E n el trascendental acto político de 
-Beranga, el Sr. Maura insistió en una 
tesis de antiguo ipor él profesada, y 
que juzgamos inadmisible. 
Nos referimos á k s deducciones que 
de las geografías española, francesa é 
inglesa sacó en 1904 y en 1907, y en 
las que insiste ahora, aplicándolas'á la 
eventuedidad de la guerra. 
Para el adalid conservatíor la situa-
ción geográfica determina intereses 
comunes á España, Inglaterra y Fran-
cia, especialmente en el Mediterráneo 
y en Marruecos. 
Aquí late un equívoco peligrosísimo. 
S i por comunes entendiera el señor 
Maura que nosotros y los ingleses y 
franceses tenemos la misma aspiración 
y necesidad de dominar en Marruecos 
y el Mediterráneo, como tres opositores 
á una misma plaza, como tres preten-
dientes á la mano de la misma dama, 
de forma que aun involuntariamente, 
por la fuerza de ios hechos, los unos 
excluyen á los otros y resultan anta-
gonistas y enemigos, y toda fórmula 
de convivencia y acuerdo es aparente, 
y á la larga se destruye en beneficio 
del más fuerte; si entendiera así el 
S?. Maura el vocablo «coanunes», ten-
dría razón, pero hablaría impropiamen-
te, porque el adjetivo que caüifica la 
naturaleza de nuestros intereses y los 
de Francia é Ingllvterra no es el de 
«comunes», sino el de «antagónicos» 
ó el de «contrarios». 
A e?ía luz se comprende óigó inin-
teüigible dentro de la concepción mau-
rista: que esas dos naciones, como con-
fiesa el Sr. Maura, durante tees siglos 
«hayan tendidb m aniqui^arajiento é 
impotencia y sxiíititución de Efetpaña y 
hayan aprovechado é impulsado sn de-
cadencia». 
¿.No hubiera constituídio el pleonas-
mo de la torpeza y el paroxismo de 
la política suicida nretender la impo-
tencia y el aniquilamiento de una na-
ción, cuya «grandeza» y «prosperidad» 
convenía á Franiciia é Inglaterra, por 
tener con ella intereses comunes; es de-
cir, paralelos ó convergentes? 
Confesemos que de tal inepcia fue-
ron y son Tincaipaces los por antonoma-
sia expertos pollíticos' ingleses, y mu-
chos de los fraAceses, nada vulgares 
tampoco... 
Mas confesemos también que la Geo-
graifía. determinadora de intereses an-
tagónicos, constriñe á que toda alianza 
entre Esi>aña y los fraoicoingleses sea 
puramente transitoria y transacción ifet-
ta, impuesta ó por la «necesidad» deñ 
momento ó por ía mala fe. Recuérdasie 
el acuerdo francoesípañol entre Luis X I I 
y Fernando eil Católico para repartirse 
el reino de Xápoles. Juntóte, franceses 
y apañales , reaüdzaron la conquista; 
pero una vez terminada, eJ Gran Ca-
pitán reclamó todo el territorio napoli-
tano ¡para el Monarca aragonés, más 
fuerte que e»l galo. 
L a Historia, como la Fortuna, tiene 
^u ruedai. que gira indefinidianiento.. . 
Tan obvio T>arecáió teiempre que pue-
blos vecinos podrán amarse y tenerse 
en mutua estima, mas no vivir en aüian-
za pcJíltica, que es axiomálhro: * i u 
mayor amigo es el enemigo de tu ve-
cino. » , . . i ~ 
Otra tesis equivocada sienta el señor 
Maura. Hela aquí: 
((Para optar entro los grupos (Miropeoe no 
puede ser uorpia la victoria que ahora W -
irutaca.» 
Acertaría si una consecuencia de. la 
lucha no hubiese de ser la modifica-
ción del mapa del mundo. 
Habiendo de sufrir éste alteracio-
nes tan extensas y profundas, de ellas, 
y por tanto de la victoria que se dispu-
tan los grupos europeos,, dependerá 
quien haya de vivir en lo futuro lejos 
ó cerca de nosotros, y con quien y con-
tra quien nos convenga ó sea necesa-
rio pactar... 
L a victoria n(o es la norma, no es 
por el vencedor por quien necesaria-
mente se haya de optar; pero precisa 
esperar al fin de la guerra y al esta-
blecimiento de la paz para poder dis-
cernir cúya amistad convenga a nues-
tra Patria. 
* * * 
Si de la.? tesis pasamos á las hipóte-
sis, también de éstas aventura el se-
ñor Maura alguna inconsistente y ctra 
á la que no califica la procedencia y 
oportunidad. 
Dice la nota oficiosa : 
«Crea «1 Sr. Maura que, «i no se invir -
t i ó » la política tradicional de Inglaterra y 
Francia con España, pues no bastar ía rec-
tificarla, nuestros esfuerzos habr ían de a g r á . 
Tarse y extremarse ; pero todos los españo-
les tendríamos quo renegar ó rendirnos á la 
necesidad, buscando eü otras aproximacio-
nes v conciertos «1 suplomeaito de medios 
para defender la existencia y prosperidad 
de Esoaña, que estamos obligados ó. dejar 
franca», y no" atrofiadas para siempre, á las 
generaciones venideras de ciudadanos.» 
; Invertir Inglaterra su política tra-
dicional y mantenida durante más de 
tres siglos! 
¿ A qué hablar siquiera de lo que no 
puede ser, por evidentemente absurdo? 
Cuando una nación sigue duranto 
tres siglos ujia política, y esa política 
la eleva al grado de proisperidiad y 
apliiítante cn^randocimiento de que 
Inohterra íroznba al estallar las hosti-
lidades, ¿ de qué especie de locura 
se espera enfermen sus hombres públi-
cos, para que incurran en el incom-
prensible y mostiuoso error de recti-
ficarla? 
¿ Estima el egregio ex presidente 
canssrvador que para que España tome 
pue-jto en el grupo occidiíntal y con-
tinúe en la sitritaicaiSii en que la coloca-
rain los Convenios (ó lo que sean) 
de 1904 y 1907, es necesario que In-
glaterra', rectifique y aun o invierta, 
pues no bastaría modificarla, su polí-
tica tradicional con España»? ¿ S í ? 
¡ Ah I Pues ontonces renuncie á la op-
ción y rompa lo que en 1904 y 1907 
edificara; porque Inglaterra, ni recti-
ficará, ni invertirá, ni aun modifica-
rá. . . Creemos pueril esperar nada, ab-
solutamente nada, en este sentido. 
Tanto más pueril, cuanto que en la po-
lítica de Inglaterra con España vemos 
una aplicación de su política general 
á un caso concreto. Igual política de 
debilitación observó con Holanda, y 
con Francia en los días de Luis I V y 
Napoleón I y Napoleón I I I , y la usa 
ahora con Alemania; y -ii sale triun-
fante de la guerra actual, la empleará 
en su día con Rusia, el Japón y los Es -
tados Unidos... 
Como á España lo que conviene, lo 
que necesita, es la «neutralidad», na-
da más que la neutralidad, la neutra-
lidad sin apellidos, aun la segunda hi-
pótesis de buscar «otras aproximacio-
nes y conciertos» con Alemanja ó con 
quien se quierai, la repudiamos' ahora 
por inoportuna é improcedente y fuera 
de sazón y tiempo. 
Antes de la guerra la defendimos por 
beneficiosa. Después de la guerra., las 
realidades nos enseñarán á persistir en 
la misma opinión ó apartamos de ella. 
Hoy... ya lo hemos dicho, propugna-
ma$ la neutralidad más esita-iota, sin 
género de mixtificaciones. 
* * * 
Resumamos y hablemos con la leal-
tad á que la opinión tiene derecho: 
E l pensamiento del Sr. Maura no 
está claro. No obstante, susdiscurso nos 
parece un voto por la intervención, no 
sabemos haMa qué pun-to-material, de 
parte de los aliadois. E n este juicio nos 
confirma ei imprudente y dehitor jú-
bilo del conde de Romianones, exterio-
rizado en «Diario Universal» con tal 
precipitación- que diríase -se trata de 
asunto previamente convenido. 
Da todos modos, y acertemos ó no, 
es innegable que por este camino de 
preconizar las «opciones improrroga-
bles» y decir" que las realidades nos 
colocan dentro del grupo occidental de 
beligerantes, se lleva á la intervención 
armada ó se facilita la labor de los 
que pretenden arrastraírnos á ese mor-
tal despeñadero. 
Estamos seguros de que la inmensa 
mayoría de los españoles no segmirá al 
Sr. Maura por tan torcido y peligroso 
sendero. Nosotros determinadamente, 
que en otros extremos le apoyamos, y 
que seguramente tendremos en lo fu-
turo otras ocasions de apoyarle, en este 
caso particular combatimos al señor 
Mama, con todo el respeto á que es 
acreedor por la austeridad y patriotis-
mo en que siempre se inspirara, sí, 
pero con la más enérgica é irreductible 
decisión. 
Todos loe ardides serán inútiles. Los 
españoles piensan ya con el entendii-
miento propio de cada uno. L a opinión 
neutralista está formada con tan lu-
minosa perspicuidad y arraigado con-
vencimiento, que nada ni nadie serán 
poderosos á modificarla, menos á inver-
tirla.. . 
España no abandonará la actitud que 
conscientemente ha adoptado ; España 
no irá á la guerra, porque no la quie-
ren ni la» mujere3 españolas, ni el 
Ejército, ni las masas neutras, ni loj? 
partidos de 3a derecha, ñi los republi-
canos radicales, ni los socialistas,, ni los 
anarquistas... 
Vanos serán, á la postre, todos los 
intentos. Mas conviene no remitir, an-
ts arreciar, en las campañas neutralis-
ta?. Conviene que sigamos organizan-
do, como venimos haciendo, comités, 
v enviando adhesiones. Conviene que 
ios manifestaciones que se realizarán 
en breve, y de cuya naturaleza y forma 
daremos icr/enta,' reveilen eP positivo 
é innesable estado de la opinión, en-
señando á los intervencionistas que la-
boran estérilmente en pugna con la 
voduntad invenciblo de un gran pueblo. 
L a Patria y el Derecho militan-con 
nosotros. Nuestra será la incruenta 
victoria... 
C o m e n t a r i o s d e l a P r e n s a 
l E I órgano del conde de Romanones, 
aDún-io Universal», después de tributar 
glandes elogios al Sr. Mama por ha-
ber manifestado sinceramente en estas 
críticas circunstancias su pensamiento, 
con el que se ha mostrado conforme el 
conde de Romanones, escribe: 
«Para nosotroa no podía há to r sorpre-
sa : n i la alteza de miras con que el señor 
Maura se expresó, n i las ideas mismas quo 
acerca de la política internacional—la más 
interesante de todas—expuso en su discurso 
sun nuevas en é l : la política do aproxima-
ción, de intimidad, con Francia 6 Iirj;1! ce-
rra fue la hecha, por el Sr. Maura como 
gcbomante antes de coanen^acla la guerra, 
v la que valientemente, y ya contra el sen. 
t i r de muchos manrmas, defendió <n el 
famoso discurso del teatro. Real. Hab r í a 
sido absurdo un cambio 'de opinión, ya que 
la pr imi t iva era perfectamente fundada y 
reflexiva, y no podíamos esperarlo de quien, 
como el Sr. Manirá, pudo ayer caJificar va-
lientemente, c o í u razón, <Je imbécil eil pro-
¡pósite de aguardar al final de la guerra 
para a justar nuestras preferencias Inter, 
nacionales al resultado de ella.» 
* * * 
«La CoTTespondencia Militar», en un 
bien escrito artículo, hace las siguien-
tes consideraciones, muy dignáis de ser 
atentamente leídas: 
<cSe inicia xua abismo inmenso, fatal, in -
negable, entre el grupo do individuas que 
destacaai en las asturaa nacionales y el gru-
po de colectivádades. que viven y sienten, 
quo razonan y pieinsan, constituyendo oí 
alma nacional, el verdadero concepto del 
¡pueblo españoa. ¡Eso es lo quo aconteció 
siompra á España en el prólogo de sns ho. 
ras do mayor angustia y de más inmensa 
amargura. 
Haga linos todos,. honrada, ainoeramenté, 
un esfuerzo supremo, y pensemos sólo en 
la Patr ia ; mas no olviden on estas horas 
quienes abrumados por el peso do enormes 
responsahilidados vierten sus opiniones den-
d*e pueden y deben hacerlo, <|ne la con-
ciencia de un pueblo—acertada 6 e r ró-
nea—no se forja ó se rectifica en un d í a ; 
que el alma de las naciones no muere ja-
m á s ; que los países más adormecidos son 
los que, con razón ó sin ella, suolen des-
pertar con más violencia si el envilecí', 
miento no los atrofió, y que ¡mn suponien-
do que el dfeber exista y se conozca, no 
basta «quererlo)) cumplir; hay que «poder)) 
oumplirlo. 
Quo no se equivoquen algunos crevondo 
que «aun» puede realizarse lo quo «ya» no 
hay fuerzas humaaias para lograr: ¡ España 
no tolerará con calma y en siíencio que 
sus hombres políticos se equivoquen una vez 
más!» 
«La Epoca» impugna algnino de lo* 
asertos del Sr. Mlaura, en estos térmi-
nos: 
«Afirmar la neutralidad de España como 
un hecho formidable de opi-nión, como un 
designio najciionai que &o bas tar ía por sí 
solo para demibar ád Gobierno que preten-
diera alterarlo, y declarar, sin embargo, á 
renglón seguido que la guerra haco impro-
rrogable nuestro aislamiento internacional, 
y •que teaemoa que optar, y que ea permi-
cioso que no hayamos optado, ¿qué es sino 
orientarse on el camino de modificar la neu-
tralidad? ¿Qué es <?! propósito de optar 
entre umo y otro- más quo el principio, «1 
primeo" acto do la; supresión do la neutra-
lidad entre los dosP 
Y el Sr. Maura no se l imi ta á decir que 
hay que optar, sino que él. por su parte,, 
se decide por el grupo de las naciones oc-
cidentales, y aun agrava su decisión, pues-
to que la condiciona, y es claro quo él no 
puede pretender que España impenga con-
diciones, sin conformarse á que á su vez 
le sean á ella impuestas.. .» 
L o s m a u r i s t a s 
E n el Círculo Maurista mostrában-
isie divididas las opiniones de Id) que 
comentaban el discurso de su jefe. A 
alg-unoci parecía bien; otros reservaban 
su jnicio basta, conocer el texto ínte-
gro del discurso, no bastándoles el ex-
tracto oficioso facilitado á la Prensa por 
el secretario del Sr. Maura; á otros, en 
fin, la oración del caudillo les liabía 
causado profundísimo diisgnsto. 
« * * 
E n la imposibilidad de publicar boy 
el discurso íntegro del Sr. Maura, por 
falta material de tiempo para compo-
nerlo, lo insertaremos mañana,, á cuyo 
efecto daremos también tres boj as, y á 
la vez continuaremos la relación de las 
adhesdrmes que hemos recibido «Pro 
neutralidad». 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS 
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N O R M A L I Z A E L ESTQMAGO 
CHOQUE DE BARCOS 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
E L H A V R E 11 
E l vapor francés «Sbeille, mímero 6» ha 
chocado con un transporte ingles, hundién-
dose, i 
Hubo un, marinero abogado.' 
L A L E G A C I O N F R A N C E S A 
E S A S A L T A D A E N A T E N A S 
M O V I M I E N T O E S T R A T E G I C O R U S O 
F R A C A S A D O 
; INGLESES Y ALEMANES LUCHAN CON ENCARNIZAMIENTO 
EN GINCHY 
-n 
F R A N C I A . — E l radiograma de P a r í s se l imita d seña lar actividad- (fa ^ 
l a ar t i l l e r ía én el So-nvme. m 
E l parte a l e m á n dice que, desde ayer m a ñ a n a se lucha cncarnizadar 
mente en los alrededores de G i n c h y y que, entre este punto y ConvbleSp 
sus enemigos cogieron trinvhsras avanzadas. 
R U S I A . — E n el sector del Z l o i a : L i p a y el D n i é s t e r intentaron los rt*-, ' . 
sos un muvimiento e s t ra tég i co , que f racasó , s-ufru ndu perdidas extrit-
urdinariaynente elevadas (radiograma de Ñ a u e n ) . , , 
G R E C I A . — U n grupo de reservistas asa l tó la E m b a j a d a de F r a n c k k 
en Atenas cuando los representantes de las naciones de la a E n t e n t e » 
celebraban un Consejo. L o s embajadores han protestado ante el Go-r 
bierno de Grec ia , m e ha disuelto las Asociaciones de reservistas. L a 
s i i u a c i ó n es muy cr í t i ca . , 
M A R Y A I R E . — B a r c o s rusos.han bombardeado la plaza griega d* 
K a v a l l a , i g n o r á n d o s e el motivo. 
L A S I T U A C I Ó N 
F R E N T E RUMANO 
Pues, señor. . . Esta era urna nación que sle 
eniborraielió c m lia. gicriai día biabcr conquia-
tadb ein pooots diías, y á piumaizicei dé dii-
¡ploanáticois, una estetiLsa región, á ciasifca dle 
una niaieioni amiga y vecina que estaba 
ctesongiadiaj á consiemenccia de recieintics W3r 
cas, y que juzgaioxlo erroneamCnto del por-
venir 'per .la pasada creyó que ia ihcira dle 
coisiecbar nueves Ip.uros baibía. gomadlo en. el 
reloj la HLsitcrila. Y se equivocó. ¿Quo 
si me refiero á Rumania P ¡ Hay lectores 
maü: pensaobs.! 
Dejémoncas die cueintos y hágannos Ihi&baiia. 
ETllo fué que tedo e l terrirtorxo que en el 
croquis, payo, q<uo era die Buljgam, pasó á 
podier de Humania á la terminaioión dle Ha 
guerra tui-coiba.Uiámda m 1913; que amo-
che, en un telegrama que TM Tribuna pu-
blkiaba, Iteí que había sido reconquistada toda 
©íja zoma por los búljgaTasi; quo piuse «ni m i 
onagíu ü.'a noticia m cuareintieíníi hasta, que 
otra a vinieram. á ccmSrmairlia, y que en un 
radiograma oñcilal de Berlín d d día 10 
ise asegura, que iSilLstoiia iha caído en ipodttr 
cié los genmaínobúlgaros, y como sabiamoB 
que estes últ¿mo¿3 ccmblaitíaia también «5! Nor-
te db Bobric y un telegrama do Londires 
afirmiai que Siliisrtrin; fué ovacuadai eüi d ía 6, 
wiW» ta eft que tú recOactor ' militíur dta 
La Gaceta de Francfort asegura que radeaa 
ú Buaareisit 18 fuertosi bliaudiaidos ó aguad! íxó' 
uuero de rediiEctos (el (plano que ya esaéniaá 
los pasados) días no marcaba (mi»íi qua nraei 
ve), y como e» dé «uipomar que ese 'parií*, 
deco alemán estará bien informadla de ia« 
obras que ese hayan ejecutacio úliáínssmen'ts 
airededicr de ia caipiitaíl dé Rumania, y c o ó m 
ya iho diabo variáis veces que en laia gueirrai 
anodienuaH oí •tomar ia» ciapátoies» de las ne* 
ciitote» -tiene eólo uau* amportainicia, las má* 
d)3 la» vécm motml, y en oaasúcsaeisi OpB^ 
¿ i qué aaicxiiíicar inútikiíente vidlas por aspí* 
dicrarsa dle ewas obra's», si ají fin, sin atsudaiiv, 
1^3, acabarían por rendlinw «i un día lo» au»* 
tiohiíngaroe que hay pft Brassa. ¡Eognaran 
darse la. mano con Um gttftmanobúljgaros! qtw 
martillan por Sili&tria/ on diireaaión dé Go* 
lata ? ¿ Qué importa que lo» rumanos, opev 
ramdé por les crígenea di» Jter* ríos Manv» y 
Oltu, nos digan que se han apodlerado «ía vív-
rics puehlosi, que sus ciDemágca ibaíhnán eva-
oiaadó el rertararsé á ioa mantesa Haqgií.ta^ 
como ya nos di¡jeron eytír ? Y he dé adlver» 
tir que (pâ io por alta nataiai» dé qaiio liba 
aimsomumanoQ han rechaaadb á «oa encnia-
ges en Dóbric, porqu» he observada que laa 
noticias iTuomanas ison atrasadas. £ 3 másmtt 
hecSio que hoy citan dé qu« I o n masteobóOr* 
gEiros se rotáran haai» e) Oeste ¡par ia .i]|H 
gién cía Iota valles sirpeaiores dej Otoi y dted 
ílartss, lo conocíamos por el radiograana di 
Viena. Y «ai Vidm, Lom-PaJanJca y Raünw» 
han ©ido bombajxl'eadios por los iramamc», á 
fe qu© como continúen ios germaawdtólgaffwi 
/ m í í 
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E l corresponsa'l <Je guerra dlel «Lcip^i-gc-r 
Ta^eblatt» habla de rencor k l c n t o en fos 
prisioneros frainceecs hacia los inigldses. 
quejan Jésl pri&icneros de quo tod'a^ las be-
llas cmdadtes dé Francia estén repletas dé 
ro/jrimientcs ingleses, mientras que t; ;o faaór 
cés s;? encuentra léjos d^ su familia en -as 
Knaan de combate. 
Cartas encontradas á prisioneres francesas 
¡hablan en un tono muv diíerente de las fra-
©es empleadas por la Prensa, pnes aquéllas 
aiabkn ró' .o'dé la «S-a^o guerrea. 
E l citadb coirdsponsal dice que cntr? los 
^n-iMoneros algunos le preguntaron si iban 
lop alemanes á ayudarlos á arroiair á les 
ingleses do Calaist. 
lo que por e l memento en ouarenitena puse, 
a] sor fumigado por lats» pcistea'iores noticias 
me parece hoy perfectamente vtírosímil ; quo 
I 0 3 i -uj ío . ; i f['Ue h a b í a ' al Norte do Dobric es 
'lógico que hayan retrocedido al observar el 
avance victorioso de -yus enemigos por Ola 
cnilla dierecha dicil Banuíbio, que entraron en 
-:; :a <.l d'ía 8. Y he aquí que lo que 
r ra ímente á iplmniazca .5/0 ig¡ané, vertiendo 
ríos de tintta, á cañonazos se ha pordidé 
vcrtícidi') r ían db sangre, qjUo aunque Jai 
nrcral K!é tas naiciones os baiSitante dli^itiniba 
á ila dé líos incíiviídmos, m á s tarde ó máa 
teünprano aquéllas cerno éstos purgan «.» 
ía'.tas comebidais. 
Y al .üeer la toma dle Sifctr ia y al no ver 
nacllai que indique preparativo»-! para paisaa-
el Danubio por Tntrakan, pego un brinco, 
pcn-iandlo si ai', fin, al fin, ya que acer té en 
'•<• • '-Cvn^ra'as. tío mani'-bra que ha-
bían de ejecutear lew; germanobúlgairos mar-
cfliando er.tro el ]>aaubio y e) mar Negro, 
ine á aocirtar también en el detalle diel punto 
do patio. Recuérdolsie que indTiiquó Gaiia.iz. No ; 
(p'uci v iaoODO tali suittjdai, císoiidiidamenitie ane 
p-mgo una túnica negra, ei-itrcllada. quo \v\ 
día penisé comprar, y tocaié m i calveza, con 
un puntiagudo eucurucho, que hav médiccisi 
que si? equivocan teniendó a l pacien.t» entre 
sus manos (yo lo tengo á centonares die Ici-
1 eme tros) y buenois aires de ade vinos se dan. 
Hay a'go también cpie mo lia';-."» scniir dán-
d^.o vui?lta'.;. á la id'esa de que los germano-
bú!¿r?.rrr« cenr inuarán Danubio r.bajo í.m 
preocuparse por ahoia da ¿.asarlo, y c.yt<.> i 
camino de la diesembocadhira del D&mitfH 
no han 'dfe tardar en dejar dé tronaa" lai 
cañones que ahora bombardean esala pdbW, 
cáenos búlgaras . 
¿ Que e ew fáoil •kv operaleáón «áall paaí ds 
un río como el Danubio á viva» íucrzaJ5..* 
No; no Ib es; pero la posábduidiadl <fe haoarkm 
ya la dlemostró Maickcnsen «n esta cDanpañ»̂  
al €(nrt>roaid'er la conquista do Sen t ía ; y aun 
cuando la anchura del Danubio mayor 
iwr la región d'o Tutrakan y Sdüiatiria qu» 
•por cüonde ,Maickensf^n la cruzó, ei Norte 
dé Servia, s i Gas diiíicultadles del paro serán, 
mayores, ello no im¡>lí>;-A ¿mpoisaibíiidiaic?. Tén^ 
gaso en cuonla. además, que puod'e ocoa-.' 
biñatáb un ateKpué i>ar la, Do¡bi,udja con' otro 
por la región d'o Brasso; y w. no ced^eratt-
en la orilla arquierda dial Danubio, con qu» 
cedan en Occidente es igual'; y oo o» ^fícál 
cuando se 00 atacado por oo» fiantes tañer, 
que retro ceder on uno. 
1.a Pr.í.Aa irán cesa ya no refleja Xa con-
fianza c í i el triunio que mostraiba aí «rv-
traj l l i imania on el paleaique; ya Le Mativi 
habla di? quo el aitaque á Tiífta"akan ha sidb 
reafizado por f ucreaa en numero considera-
ble; ya Gustavo HeiTé se pregunta aüa(rma»> 
do: 1Pero no hay más quo un Cuerpo «x« 
pedxcionaru) (ruso), ruando lo inejor d e l 
e j é m t o nmiaao está en la Tiansüvaaiia?»..-
Y se duo'o de qpc los- rusos, (pie, (jasta,n 
•¡a Uonr* de lumhrcs pura abrirse paso ca« 
ni:ii') 'do I.V'7ii!)CTg, deben ojniarlos á la'Do* 
bnuija, ei 7:0 (inioirn que Mackcnsen entre 
en l l u n m i i a icaojo entró en Servia, jk 
V 
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Le Temps clama contr» d. hcclio de que 
ico BoMadoQ turcos se batan en la Dobrud-
$a ,y ou llaisiü á fuvur de xucioues cris-
l^aiios. N o ; no oC¿á bien; pru-o, uu cambio, 
<kú*' purwgerJp do purJlaa á Liá Tmî ps que 
2boia / db idDrüUádbw «.«no j a w ÜÍÍtvpo, ewr-
Sautúu aji i«*V> Ai tfttoBLv» j jjnatc&tiuiiteu. 
^ U h , la Lw.v, dud oaübudo 1 
.{ {SüümxuMf vdui», s ü ñ e n K J B ! , diju hace días, 
s f o u ^ j u j ó oun loi euntos do lu pluma á los 
%e(rmazujb)Ug(Ucos dhtuino de la Dobñidjá. X 
Xne ob^dwuiaXou. ¡Sofiumuí, ukua, «ofiemouL 
dtepito hoj, rmuio oótuo o m lubísnr ino ak^ 
Huán que na Ouoaiiftrdaadu Maucftliu ta (y 
too será «i Ü u í ü o ) piot^giondo vi ñaoco do- I 
irecho de turóos, a(amtuie« y b á ^ a r o » , quo 
Tenk.'oido asi la av̂ iixikdlHd dM uu « l t iétaca-
¡.Ifiotí por uno do Stw Oúi»ta(3t0; podrá u o c í i 
toÁs riupiítea cactOtuar por kv Dobfudju. Ao*. 
-«o esté prfaioaa gara Kwnaxik. 1^ expukddb 
de su eiTotr de aipreckwkti. E u o^t» luvüa 
do titanos ya» so h«- risrto quo son Iqs ffc^-
znoos Iba qo^S p^gau I d b v*di .̂i* xxAo». \ AÍM-
nao, sofiones QButftwUst Poston, pa««u á ochar 
una mano á los a£a<k»,. quo mientras que 
'sdbme (tos nwívoa paiMtáutf; dtwowrguon los 
golpós, & megaos toopráa Íop gigantes. Pa-
sen, «Steñores, pasan, q » » t * á cüfrta-..t 
^ si hay aoofOB qué P̂ oatu Unn fleapH^ 
Ife estai^ que les miíiUji ms cestilla». 
*EN L O S DfBMAt F R i N T E S 
-) •- • • -*- - '• • - • * 
PreaoiiitdjftudD de que ai Sudoeste do 
'¿Btzozimy de nuevt) intenArci» los rus^l 
'.aixrirse poso hv în» imuhcx^i j tattoa 
oh asados poo; oiustroiuinsíwos 7 t urces, qu« 
cogierorí .̂UOO pjiisionerts, oü Rusia, fta-
feteia y BukoriuA & xftxátoiDn permaná 
eetacionarjía. Asi lo â scurtaa también ec si 
radiograma d» BerÜBL. I les quo luyan leí-
do un» oránto» que la 'eddri'táira Sofía CU» 
eanova ha pubhcaidú ea A B C, fewhad» eCl 
iAgosto ©n Moscú, en fe q4« so hate t s t qo^j 
:iiay esoasoa do víveres eü íiu.üia y fMta 1» 
OfrgaxLización alemaaia paíu cu flistrTbucián,, 
i o echen en sadb r o » la Cróüfca d« la gea-
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A arto oficial de las tros de la tarde: 
DuraniW la noGhe los alómanos pronuncia-
ron en el Sur del Bcanm© una serio de ataques 
oentra diferentes puntos de nuestro frente, j 
Cesdo Berny hasta diouldefc, «Jgunos de loe i 
vmim fueran acompañados do rociadas db 
líquidos inílamados. 
En todas partes roohacamos al etnomigo » 
las trincheras de partida, por tol fuogO d& 
nimtí ra aaitiUcría y amotralladorafii, infirién-
dolos gmndes pérdidas. 
La aooho lia trauseurrido en oahna m el 




í l o ha Ifebidb cambio alguno en el Sur del 
Aoaro. 
3acia mediodía de hoy contraatacó el ene-
ai Norte de Guin'ühy; poro fué rocha-
L O S D I S T U R B I O S 
D E G R E C I A 
L A ' L E G A C I O N E H a N C E S A * E N 
ATENAÜ, A S A L T A D ^ 
itil esorrtora, que es de peso «u optnió^ uu 
atído por conocer el pdís, sino porque nadóe 
Ja podrá tfldar do poco afoct* á la causa 
^e los aliados. ¿Bfi qu© so flmitíafan en bal-
de miiiomas de hocwres? Los brazos quo 
TBobron en las Urinoíteres faltaráia óa el cam-
po. Si los rusos hubieran conaeguido, cCCbo 
em duda pretendían, un éxito r i n i á o , pítun-
to se haibaúsí rernoáracte lo db la fsaiia de 
Ipiáonemftotíl; pero i&y! l a gpdtTa,, quo k * 
'feliaxios qtleríain qtuo fuese larga, va á dBr 
& modidd do su deseo, y entonóos se per-
catarán de que más puflde vivir el pcábflte 
.qu^ stíbe admAaiS'trar su pobreza que eí 
rico que derrocha su caudal. 
E n Francia, el forcejoaf de sionspre en 
'los seotores dJtS Secóme y Vordun, y si ios 
ingleses dicen que se han apoderado de Gin-
A y (véanse loá crohuis puhhcados de la re-
gión del SotmiDo), h» «iaínatnfw responden^ 
«En Lcftuguoval ^ en dinchy aun no ha2S 
terminado las Inches á ct)rta di&tancife..)) Es-
pereimos, pa«J . y 9 {^pffhn ó han perdido 
óinehy, sensíiMle sofá para los atemanes, pe-
ro no se derriiba un muro porque so descaá-
catríUe...' E n este ñiomento l^^áa á mis ma-
¡ j i o s una carta del marqués ne... (no me 
atrevo & piablkaír su nombre porque no me 
«utoriaa para ello), y no resisto á la ten-
fcaición do copinr d<T3 píirrafós acerca dte 
ta ofensiva frMOoinglesa f 
cHay personas quo creen que todo se ro- | 
duoe a roanper las l íneas, ooiño si se trata-
ce de la cascara de una fruta; poro todos 
•Pernos por k s tétíhicos que dútiíás do uns 
jtfnea do defensa eiáste otra, y detrás otras; 
de mocto que se traC^ de una fruta con mu-
chas cáscaras duras, tan doras como la ca-
beza de un amigo mió á quien no puedo 
.oomvenOer de cOSS» Irán ©Vtdéaitea. 
Además, dicen ios OTífécoa (y es de sen- I 
4ido comúa) qiíG ias flérdidQs del atacante 
Bon mayoreé qU© lite f*el que defiende, por 
Jo que á medieb. qtte Be vayan rompiendo 
cásea ras i rá disaninuyondo la superioridad, 
y podría ocurrir que, ai Ujcgar á cierto 
¡mnlto, las fuerzas estuviesen tan equilibra* 
das que no fuese posible avanzar más. 
Por últ imo, siguiendo mi- símil hortícola, 
i» fruta de que se trata, además de las 
cásea ñas, tiene un hueso, que es la zona | 
senibriada de fortfficaciones, quo no han de 
flfejarse quitar fácilmente los alemanes. 
De itodo lo expuesto deducirá usted que 
soy de los que 710 ven por tela de cedazo 
p! t r iunfo de los aliados1; pero t end r í a mu-
cho gusto coi ver confirmados por persona 
tan eompetenite cotmo usted' mis vulgarísi-
jnos puntos de visita.» 
rrri Pues coa qué vea usted, marques,., 
"̂ ue copio letra por letra (sin suprimir si-
guiera el bombo) io que usted me ha escri-
to, queda dicho que me parece de perlas 
lo que piensa. 
Y sigo... Y comienzo á hacerme cruces, 
•f no paro al leer que ©n Francia, á tiempo 
Jne conmemoraban la victoria del Marne, 
Continúan afirmando (que más de una vez 
han hablado del mismo modo) que, merced 11 
t la tal victoria, tcquedó decidido el resul-
Wlo de la guerra»)_ E l rey de Montenegro, 
ijue se hai acercado al frente italiano (don- 1 j 
pe, reaílmente, fio ocurre nada más sino que 
jhieve y nieva y hay bombardeos), pensan-
¿o, acaso, ver el camino abiorto pata vol-
verse á su país, al volver á Par ís y leer la 
Afirmación francesa habrá pímsado si fu6 
imtes ó después de la batalla del Marne 
>aando Servaa, Montenegro y Polonia fue-
>on Teccmquásrtadas... Debió ser antes, porqué 
ios vencidos no aoostumibran á lograr vkv í 
jtoriaa ni á penmaneoar clavados años ente- • 
J^ob en upa nación...' Pues fué después. 
ARMANDO G U E R R A jj 
[̂S© prohibe la reproducción de esta crónica. 
h » á l tknas veintácaairo horas se han 
oflgP«>«60 ¡prisioneros y tros amotrdlkdoíracj. 
S3 prwposo d<a nuestros ataques de ayer 
f uo «^ru*io de cerca ¡por nuestros aviadonos, 
que, en ocasiones, entablaron otanbates de 
ainaír»iladorí>s can las tropas alemanas. 
En los múltiples combates aéreos habidos 
fuMon destruidos tres aparatos enemigos, y 
obligada^ & desosnder con averías, a lgunoí 
dtrus. 
!En el resto del frente británáoo, la lucha 
de triujíiioras habitual. 
Nuestras itíTtnas penetraron anoche en las 
trincheras enemigas ai Sur de NeuveuCha-
pello, haciendo numerosas bajas á sus defen-
sores, 
SERVICIO RADIOTEtEGRÁFICO 
ÑAUEN 11 (11 m) 
Teatro occidental de la (guerra. — Fr* i t e 
del ejército del geHpral Herzog. '•— Nada 
nuevo. 
Frouiie del general prín&ipo heredero Ru-
preciit de Batiera.—Al gnan ataque inglés 
del día 9 de Septiembre siguiertm ayer ata-
c{ues ofensivos muy violantos, pero limita-
dos, en la carretera <fc Pozieres le Sara y 
Contra el seotor Ginchy Comblos, 
Fueron rechazados alrededor de Ginohy, y 
al Sureste de dicho pueblo se es tán desarro-
llando combates desde esta mañana tem-
jprano. 
En Longueval y en ¿1 ptqueño bosque de 
Leuze, oú t re Giíbiy y Comblos, quedaron, 
en manos del enemigo trincheras avan^ ida í , 
á. raíz- de los. combates á corta distancia ve. 
tificados ayer 
Los franoeses han atacado en vano al Sut 
del Somme, en Belloy y en Vermandovillers. 
Hemos recuperado algunas casas aisladas 
que el enemigo bahía ocupado ol c ía 8 de 
Septiembre en Vemy, y hemos hecho más 
de 50 prisioneros. 
Frente del príncipe heredero alemán.—.Vi-
vos oombates intermitentes de arti l lería. 
PARIS (toiTo tefiaQ I I (11 n . ^ 
Apbnte de lucha de ar^tíliería, bastante Vio-
lenta, ai Sur del Somn^p, en los sectores de 
I Verny, Vermandovillers y Chaulnes, no» hay 
{ nada importante, que señalar en el coniunto J; 
i del frente. 
L A J O R N A D A REGÍA 
E N E L C U A R T E L 
D E S A N T E L M O 
í t o M T Ü 11 (11,30 n.)] 
Píurte aficciail ílfM.tánico: 
Ayer di eramnigo vdrifioó dos nuevos con-
traatajqncs contra Ginchy; fué rnfjhaciado. 
Varios ipeqnieños dtetaeanncntos de infante-
r ía eneninga nntenta'ron atonaT la granja de 
Mouqu-^t, entre Poziehes y Thiinpvail y cerca 
día Poraeroa; ¡pero fuercu reohawaidios. 
Entre Neuiváll», Ssfsn.t Vaar^b y e l canal dle 
La Ratssée, los soMadlcs británicos entraron 
en dívarsos puntos de 'lais trindheinas entíma-
gas é hLoieroci algunos) pnüsionarosi. 
vví * * 
Parte oficial br i tánico del domingo1 por la 
noche,—No ha cambiado la situación a l Sur 
del Ancre. 
El enemigo, sin embargo, ooniraataco al 
Norte do Ginchy, á las dos de la tarde; pe-
ro fue rechazado. 
Durante la noche del sábado a l domingo 
Kan llegado á las estaciones de concentración 
350 prisioneros y tres ametralladoras. 
A raíz de varios combatos aéreos fueron 
derribados tres aviones enemigos y varios 
otros aparatos se vieron obligados á aterr i -
zar. 
D E T U R Q U Í A 
S E R V I C I O RADIOTELEGHÍXnCO 
POLDHTJ 11 (11,S0 n.) 
F í e n t e del jCáucaso.—Durante el sábado 
y el domingo ha continuado la batalla en la 
Región do Ogost. 
Aquí apresamos el sábado cuatro oficiales 
y 240 askaris; también cogimos una ame-
tralladora, un howitzer y dos cañones. 
Después los destruíinos por sor imposible 
llevárnoslos. 
En la región Sakker los rusos han ocupa-
do la ciudad do Band, después do un comba-
te y persiguen al enemigo. 
ÜLIADOFILOS Y GERMANOFILO^ PRE, 
PARAN SENDOS M I T I N E S ' 
—o— 
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m ima reunión que los miniaros aliados 
a^ebrabafn en la LegRción de Francia irrum-
pió un grupo de reservistas, gritando l viva 
31 rey 1 y 1 muera la «Entente» ! y disparando' 
cuatro tiros dé revólver, que, por fortuna 
no hicieron blanco. ' ' 
Monsiour Guillatnin informó, acto seguido 
ol Gobierno griego efe lo que acababa dé 
ocurrir, exj^iendo e^pteaciones. 
E l prosádeníe del Consejo, Sr. Zaimis, fué 
inmediatamente á Iji Legación de Francia 
para testimoniar «u wmtiiafento. 
1 a * reprosentantos aliaos han entregado., 
al Gobierno griego una Nota, ¿ p t e n é o se 
psr»^ft y castigue á los culpaolas del aten-
Uulo, «ttí oumo ó los agentes do lo autoridad 
|Uo no lo impidieron, y también que sean 
lun«(d¿atamonte disucltas las Ligas de re-
servistas. 
Zaimis respondió quo tomaría sus medidás 
reapeotd á las dos primeras reclamaciones, 
y qub para io refereate á la tercera cónsul-
tari» oan el l̂ ey y oon los demás ministros. 
E l soberano recibió á Zaimis, y seguida-
mente .se reunió el Cbnsojo. 
&3 cn?o quo las peticictios de loa ministr^'t 
de la <̂ ÍSWten1$» serán acoptadns íntegra-
nienlte. 
ATENAS 11 
Zaimis, ipresidonto del Consejo, ha ceio-
l^iado c#ta tar<fe uj*a larga conferencia coa 
el rey, y después, un Consejo de ministros^ 
Aunque no se haya publicado ninguna nata 
caanitai, ¡parece evidente que la® condicionas 
pedidas (por la «Entonte)) han s¿do íntegra-
mente aceptadas. 
El cierre de los casinos de reservistas ha 
empezado desde esta tarde. 
ATENAS 11 
^ 'El Gobierno griego acepta todas Jas pe-
ticiones do la ((Ententc'ji. 
,La Policía ha procedido á la disolución de 
las Ligas de los reservistas. 
ATENAS 11 
S0 conocen detalles dé la agresión á los re-
presentaniíes aliados. 
E l gru{po estaba compuesto por unos trein-
ta reservistas, que penetraron en el jardín 
dé la Legación de Francia mientras en és te 
50 celebraba una conferencia de los embaja-
dores dé los piaíses aliados, y al gri to de 
j viva el rey; mueran Francia é Inglaterra!, 
dispararon sus revólveres, sin causar daño 
alguno; ret irándose después, sin ser moles-
tados por los soldados gritegos encargados do 
guardar la Legacáón de Franci». 
PARIS 11 
El representante de Grecia en Pa r í s , sé-
ñor Romanos, visitó durante la mañana al 
presidente del Consejo, M . Briand, pafS re-
novarle el sentimiento del Gobierno griego 
con motivo del atentado ocurrido en -la Le-
gación de Francia en Atenas. 
ATENAS 11 
Veiniticinco marinos franoeses desembar-
mdos del «Bruix» custodian la Legación de 
Franoia. < 
Todos los'estaWecnnientes franceses enar-
bolan la bandera nacional. 
* * * 
ATENAS 11 
Los diarios publican én IfóÉr prpeíipTente 
el anuncio de un frran mi t in de TTom^anda 
pV.'-^ór.h nvp r>r1ebrarán los venizelistas el 
aomingo próximo. 
Por el contrario, los UrifrentaffiaEMI raí-
nen el projiésito de o^lebrar otro mi t in de 
pretnaganda germanófila. temiéndose, por 
tnrito. crio ocurran desórdenes. 
El Gobierno heleno hm. adoptado serias m^-
diíldlps nar?. fraranifir el orden. 
P E R U S I A 
A M I S LECTORIA 
1 Perdón á todos los quo no oontásto y á ios | -
Íae no sirvo con rapidez los ejemplares l i ero ni es posible responder á millares de1 
•tatrtas ni la leltra de todos los empleados do 
Comeos es legible. De aquí que ruegue se 
me indique el nTÍmer%.del gi ro- , Y no baya 
cuidado: habrá para todos ejemplares, por-
Cfne sd, como parece, se agotara dentro de 
unos días 1» edición hecha., una segunda 
Vendría á reemplazar á la primera. 
' La obra titulada De re hellica (Cosas dA 
¡A guerra) se vende al precio de 3 pesetas 
«n casa del autor, Cadafso, 12; en la Ad-
ministración de E l D e b a t e y en el kiosco 
wu© este periódico tiene en la calle de A L 
caM. 
I A provincias se sirven los pedidos oon el 
jumento de 0,40 por franqueo y certifica, 
%o de un ejemplar. Ruego,que, á sor posi-
jUe, se envíe el importe por giro postal, 
fndtcmwfo el número del giro y poniendo 
con claridad las señas. 
bglaterra y el sistema métrico 
decimal 
I AERVTCIO TELEGRÁFICOi 
NEWCASTLE 11 
En t b b * tneunión de la (rBmtish Aasocaa^ 
Son,,, mra dé k s principales argarniaaotanea 
jfiantúfioas de Inglaterra, so ha <!; cutido M 
Ĵupuiúu del sistema métrico docimal, niam-
lejjtándose muchos delegados decididos i»Tti-
larios do edla en todo el famrtrjq británico 
norn "hn monedas v las medida?. 
S E R V i a O TELEGRAFICO 
PETROQRADO U 
Oficial: 
Comunicado do la tarde. 
Frente occidental. 
En la región del camino de hierro de Ko-
yel-Popotecha volaron siete aviones; nuestro 
aviador capitán Kazakoff entabló oombate su-
cesivamente con dos de ellos, obligándolos á 
desaparecer en dirección Oeste. 
En la regMn del r ío Gorqjanka súipeTior 
ha sido muerto el valeroso coronel Lebedoff. 
En los Cárpatos arbolados hemos apresado 
desde el día 31 de Agosto al 6 del corriente 
á 15 oficiales, 1.889 soldados, djps oañones de 
montaña, 26 ametralladoras y buen número 
de fusiles, caontUolios y igianadíps. 
N A F E N 11 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
ejército del general pr ínci ' io Leopoldo dé 
¡Baviera.»—|V, ambos lawÜcs «ie SVara-Zzer-
mtszczo loa repetidos ataq ues rusos verifi-
cados can grandes contám gentes sufrieron, 
come» en d ía antocrioros, s angrioutos fraca-
sos, siendo rool>azaxios. 
Frente del airchiduque Garlos.—Los com-
bates fintro el Zlota-Lypa y al DnieateT, que 
tuvieron lugar los días 7 y 8 de Septiembre, 
fueron tanteos de los rusos, qproveohándio-
Se de la conquista de torrono quo hicieron 
el día 6 para romper el frente en un rápido 
avance en BársEtyn., y a i propio tiempo 
apoderarso de Halicz. La hiábilmente pre-
parada y bien conducida defensa del gene-
ral conde Von Botbmer, ha bocho fracasar 
esta intencióm.. Las rusos han siifrido pér-
didas extraordinariamente elevadas. 
En los Cárpatos no ha. cambiado, en ge-
neral, Ja situación. 
* * » 
POLDHTJ 11 (11,30 n.) 
Parte oficial do la tarde : 
Petrogrado.—No ha caminado la gituaejón 
on r l frente oecndVntal. 
retira hacia él Oeste 
En ol frente Sur el enemigo ha bombardea-
do Giurgevo. 
Nuestros aviadores arrojaron bombas en 
Roustchouk. 
En el frente servio se registra un nuevo 
retroceso do las vanguardias húngaras. 




Comunioado del frente oriental. 
En el frente del Strmna los inglessos han 
franqueado el río Orsjak, atacando en la or i -
l la izquierda los pueblos do Nevoljen y do 
Karadjakeui, en donde el enemigo se defen-
dió oon enoarnizamiento. 
Desde la región Oeste do Vardar hasta ol 
lago Doiran nuestra artillería ha bombardea-
do violentamente las posieiones búlgaras, 
efectuando tiros eficaces sobre las baterías 
enemigas. ^ 
Campos de concentración rumanos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BUCAREST 11 
Han sido internados en un campo de con-
centración de Palomitza 32.000 dudadOnoe 
enomieoa. T . f* 
L O S R E T E S ASISTEN A L A INxVUr 
GURACIÜN DE LA C A P I L L A 
o- — 
£ I J Ü E X ^ SATISFECHO D E L E§TAftO 
D E L REC;i>nENTO 
S E R V I C I O T E L E j C R A H C O 
SAN SEDATIAÍÍ 11 {2 t . ) 
Su Maflofeitad ^ R ^ X j vistiendo uniiifctrme do 
oapAtán ^cnenal, y Ja Reama Doña Vdotori»^ 
Helaron on <olanjd»aL)> al cuartel de San TeiW 
í i k x seguidos de Ja Eacollba Real y aoompta-
ñaCos dkil marqués de lo Tanrocailla, genenaife» 
Asmar y Ai-and!», y oomdtes deü Grave y 
Aybar. 
jLa RíÁma Doña Oriistina liefcg en anitamé-
can lu maíTQuegrt <3e Mooteiumd. 
Es^araí t in ó Ion augustos v^toeftes ol mi-
nastro dio ia Gueroti, di oapitdb genenát, «4 
dineOtar de la Guarcfb civál, todas W au*»"!-
dades 1 cll oarOtoel cted reghniento dio Sicajá. 
E l Rerv revistó tes ti-opas, v s h n á m i w * 
frente o í altar dio IS oaipilla, dlondto 0 0 
looó la imagen do la Pmí^koa , ¡presemaió di 
dciifüe dte los fuerzas. 
E l eaipaU&n dol regirajento ibeaKSjo á ifcs 
aHáetcmtea eA ajotó, saendb eugpeuxiSxla la Aa9a 
á coaL'a» ddi í&Lail tiempo. 
Los RjeJÎ S, atsoopoAadbs del oosnonei died 
rjanito ^ k i l a , vilsjltaaidtt la^i ditenea> 
dieQMS^á^Sao del coartcií, eUoigiandlo > d 
LTbJmrCft las rflíomws reaiLzítdas. 
SCla fJi oiJíSrt& -de ¡bamdferaBi fué servido un 
((.laluli». 
Loa Qemtíh iav*tadioB fueron obsequiados 
en otro depantomanto. 
£U Roy iwjwrf ail mimfciíro dé te Guerra 
d iAam '«na Ikxul oaden expres-ando la sa-
•ftaifaccrtútn que Ce hoíbáa produnido ei: estadio 
regíiinatínjíb, y su agradecimiente á los 
(SBñoiTas que haíbfen contribuido oon dlonati-
vos á Üa construcción de la capóHa. 
Tamlbién ordenó se isárviera Un rancho ex-
tracrdliiaairio á las tropa», oosteándolo la I n -
tendemem de Palacio. 
Las pen t̂eais reales volvieron á Miramar 
en meato de dos ajáíaonmciaaes del públioo, 
eGifcaxáonadb ¡frente ail cual̂ rte!l, no obstante la 
ilu-váa que caía. 
EJ piatáo ¡haiiábas'd axDbmadb oon guimaldlalg 
y piaírtiaB. 
K) capitán general., despu'cVi que se ret i ró 
el Rey, hiao se 1^ edirvieaa en el enarto do-ban-
dlenaa un pflajto de nancho preparado ipor las 
tropas. 
L A A S A M B L E A 
D E C O V A D O N G A 
M A R Y A I R E 
s e r v i c i o r a d i o t e l e g r A f i c o 
Ñ A U E N i l (8 m.) 
Hidroaviones alemanes bolbardearon, Oon 
éxito, el 7 del actual los silos, tanques de 
petróleo y la estaeión ferroviaria de Oons-
tanta, así como fuerzas navales rusas an-
cladas en el puerto. 
-A pesar de la violenta acción defensiva 
enemiga, retomaron ilesos todos los apara-
tes, 
« * Di 
Ñ a u e n u (8 m.) 
Dos transportes y Tin velero enemigos han 
sido destruidos por submarinos loo, diversos 
puntos del mar Negro. 
s e r v i c i o T e l e g r á f i c o 
PARIS 11 
Oficial: 
En la noche del D al 10 diez de nuestras 
aparados han lanzado 60 bombas de grueso 
calibre en las fábricas militares importantes 
al Sur de Brujas. 
¡Los bombardeos, realizados entre 400 y 800 
metros de altura, han sido muy eficace?. 
En, la misma noche arrojamos cuatre bom-
Bas sobre los acantonamientos y depósitos do 
municiones al Norte de Somme Py, habiendo-
so pomprebado violentas explosiones. 
Por il l t imo, una de nuestras escuadrillas 
ha bombardeado los cuarteles y el aetródro-
mo de Sarrebourg; 20 bombas do grueso ca-
libro cayeron en los puntes propuestos, cau-
sando daños de imparitianda. 
* * * 
LONDRES 11 
E l periódico noruego «Handelsblat» dice 
qfuo el vapor de la m¿sma nacionalidad 
«Lindhosg» ha sido ochado á pique ayer 
por la mañana por el submarino alemán 
«U-5)>, salvándose su t r ipulación, que hla 
sido desembarcada en Hockvanholland. 
* * « 
GINEBRA I I 
Dicen do Sofía que dos torpederos y un 
arucesro ruMS han bombardeado la placía 
gri tga de K#valla durante cuarenta minu-
tos. 
D E G R E C I A 
s e r v i c i o t e l e g r á f i c o , i 
ROMA 11 
La clase de 1917 ha sido Uamad'a á filas 1 
con urgencia. 
s e r v i c i o r a d i o t e l e g r A f i c o 
COLTANO n C5 t . ) 
Oomundcado oficial : 
Ayer, "en la zona comprendida e n t r é Va-
ílaasa y la cabeza de puente del valle dé 
Posána, después de una prepajraoión de ar-
ti l lería, que fué interferida por densas nie-
blas, la infanter ía se apoderó dé un fuerte 
atrincheramiento al fondo del valle de Re-
no y entre Maspü y el monte Gordos. Esto 
oompleté la conquista de las trincheros que 
después de la lucha del 7 de Septíemíbre 
habían quedado en manos del enemágo. _ 
También hemos progresado en la región 
ol Norte ded monte Pasubio y «n las ver-
tientes septentrionales do Cerdo del Coste, 
en el alto valle do Posrina. 
¿En el resto del frente ha habido las ac-
ciones de a r t i l l e r ía de oostambre. 
Nuestras ba te r í a s destruyeron los depó-
sitos militares situados en las inmediaciones 
del Rovereto, y el enemigo bombardeó, sin 
causar n ingún daño , el vallo de Cordevole, 
oortina Dompezzoi. 
«fv *¥• si* 
COLTANO 11 (5 i . J 
Un aeroplano austriaoo dejó caer bombas 
en Sondrio, sin causar ningún daño . 
D E R U M A N I A 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
BUCAREST 11 
Oficial: 
En los frentes Norte y Noroeste siguen 
enoamizadas luchas en él Maros y al Oeste 
de Toblitza. 
Nuestras tropas han OCnpado Ccik Sereda,. i k , La Prensa enemiga trae diversas noticias 
y oontinúan persiguiendo oí enemigo, que se' I « p e dejan ver que la <(Entente» ha ^elegido 
'últimamente* España como objeto de sUs in-
tereses, y tan Apronte se habla d é los sub-
marinos alemanes, como dé los barcos ale-
manes anclados en puertos españoles, ó tam-
bién *del paso de tropas portuguesas para 
Francia. 
En Alemania estas noticias no causan im-
presión alguna, pues el pueblo alemán está 
demasdado. convencido de la firmen voluntad 
de toda E=paña de gnardar la 'neutralidad; 
(todo el mundo conoce su importancia y la 
brillante historm del baballeroso pueblo es-
paño l ; todos saben que España es una po-
tJencno de primer orden que no se deja in-
fluir por nadie. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
POLDHU 11 (11,30 n.) 
Parte oficial f rancés: 
En el frente del Struma las tropas b r i t á , 
nicas han vadeado el r ío, bajo el fuego del 
enemigo, en Orjiack; atacaron üas aldeas de 
Nevoljen y de Karadzakoy, donde el ene*: 
migo so defendía tenazmente. 
Desde la región al Oeste del Vardar hasta 
el lago Doiran, te artilleijía francesa ha 
bombardeado viioleritamente las posioiones 
búlgaras y ha tenido gran eficacia «coiltra 
las baterías del enémigo. 
En el frente de los ejércitos servios se 
anuncia que de nuevo los búlgaros se han 
retirado de sus posiciones avanzadas. 
España, juzgada por los alemanes 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
ÑAUEN 11 (0,30 m j 
n Ó Í a o í i c I o s a 
v 
«El Comité refeHmoiwta pone «n PQ&tfr 
miento de cuantas petrwonas &o haA insonlb 
paro este acto kus wguienics. instmcüianws: 
Primero. Rebajas do precios en foiroca-
rrilcs y hoteles.—Para goaar do las bomfico-
Cionjos que hatson en kp preoio» las Ccmpa^ 
fjuiü dM íeni-ocarril«i) y k¡f hoteles y fondas 
fleben prüvcH.̂ e tes mscrktos dé su «tarjeta 
de congresásta». Esta tarjeta se fociílitará en 
te oficina del Comité íüanéniga, i 16, bajo) 
(mediante ed pago de diea céntimos y 
ifiu i<43 daitoti de identificaedén del mtoi-e-
S«gunda.—Ferrocarr i les; tren especial.— 
El C^miíé ha conseguido de la Compañía de 
k>j ferrocarriles económicos & Asturias uü 
ífyn otipeclal do ida. y vuelta, cuyas horas 
do calida y regreso so fijarán y anunciarán 
tfpürtunaiuente. 
Los iprociotí de ida y vuelta para este tren 
von-. (primero cime, 10,^0 pejsotas; segun-
da dijs*;, 8,a6, y tercera á^.<e, 6,76. _ 
E l .procio es el mismo seo CÜall'Uiiana Ja 
esttucjftn en que be teme él tren. 
Trenes ordÚUiaaitxj.—Par» estes trttoes no 
existe te píetx¡<tente rebajo, y Ice precdos do 
id!a y vuáCta fcioa los si(jjuáentes': 
Desdo Oviedo, primeít» Otese, 12,10 pose-
t a » ; gojjund'a elasfe, 9,35, y tercera cla-
D&sS Norioño, prápcma cfose, 10,40 p&-
ŝ OsAw; «qg toda olíais^ IpQ, y termna día-
se, 6,40. 
D o j í A » PoÜa dé Sieiro, /prtnftna clase, 9,85 
posetai ¡yeguñete clase, < ,50, y tercera cla-
se, 6^1. 
n a f f S Nava, primera clase, 7,85 pese-
taO; W'<C,tIÍ•*• fteise, 6,85, y tercena t&use, 4,85. 
Depdo Infiogto, primera clase, 7,10 pesetas j 
segunda clase, 4,/5, y tercera claáe, 3,75. 
A ios que aiviseai al Comité antes del 15 
dé fiqptieímbro ipoclrá hacérseles rebaja en 
díohcs preoicis, uegún el número dé personas 
que se r eúnan . 
Tercena. Hbteles y fondas.—En vista da 
ia hamtación de ¡medies y del la gran agio 
meracién 'dle gente, el Comité «no se eomjíro-
mete á a!3R]furar hoGpediage en Oovadbnga 6 
ninguno <3e los i n d i tos». Lo única que puede 
haiocr es eocargar iaa comidas d& medio-
día para .el día de la AstamibLea, en estas 
cond¿¿one5s: 
a) Avoso dél intéresaidb aü Comité antes 
dél 16 del actuai. 
b) Pogo antkdjjado dentro dé dicho pliazo. 
Di Comité i rá dS»trib'¡yendo á ice inscritos, 
en las foncSaa y hofcc&s que á oontinuaicdén 
tf& etfjpreBon, jpor el orden oon1 quo se raetban 
áus dviiMS, «¿undo lia preferencia á los i -
meroa en Ctevaidbnga, á ios qutí sigan en 
Cangas fíe Oníe^, y al resto, en Arriond'as. 
Los precios espacóales para loo asambdeds-
fas, y Io¿ lagares donde podrán verificar la 
counida de me diodia, «on: 
Caradonga: Hotel Péla/vo, cubierto, 3,50 
pesetaíi; Hospedería, oubWbo, 2,75; fondo 
de hi estatcióa, cubóeite, 2,50. 
Cangas dé Oníe : Fonda dé Labra, oubier-
to, 3,30 pesetas; fonda dé BaiBomero Gar-
cía, ouibieirto, 3,50; fonda dle Aveffino Goy», 
ouíbierto, 3. 
^ Arriondes: Fontía de Manuel Quesaidla, on̂ ^ 
bierto, 3,50.: pessotas. 
La cficána deü Comité (Canónigo, 16, bajo) 
estairá abierta, todos ios días labarabJesi, ¿h 
once á una dé la mañana y de seis á ntuo-
ve dé fe noohe. 
E l Comité adViorte á todas las persemas 
que deade cualquier punto de España vengan 
á honrarnos en ase día que á su lle^aidla 
serián recnibddbs por una Comisdén encangacía 
de indioarfeg los hotoSes y fondas dé esta 
chidad que en eisos (las tengan disponibles 
habitaciones, aáí como los precios dé hospe1. 
daje en efllos.» 
F I R M A D E L R E Y 
Su Jlajestad el Rey ha firmado los sá-
guiontes deorotes: 
DE GUERRA.—Conoediendo la gran crua 
de San Hermenegildo al general de bridada 
D. Félix Artota. 0 
Idem la ídem id. de la ídem id . al general 
de brigada D. Lorenzo OhaUier Coi-tés. 
Idem i d . la ídem id . o l • contraalmirante 
de la Armada D. Juan Carranza v Garrido 
Idem la gran cruz del Mérito ÜNElitar, Man-
oa, á los inspeotores médicos D. José Zapioo 
Alvarez, D. Prancás/co Montserrat y Fernán-
dez; al intendente do división D . Joaquín 
Boville Fignoras, y al interventor de Ejérci-
to D . Gonzalo Alicer Barinaga. 
Concediendo el empleo inmediato por ser-
vicios de campaña al teniente coronel de Oa-
ballería D . Miguel Cabanéllas Ferrer, y á 
los aviadores, fallecidos en accidentes de' avia-
ción, primeros teoiientes D . José Loizu I l la -
laa, de Ingenieros, y D. Francisco Monteya 
Gaviria, de Caballería. 
L A S C O R R I D A S 
D E T O R O S 
—o- • 
J O S E L I T O , E K S A L A M A N j P A . 
o 
VAZQUEZ, M^VLLA, S A L E M Y 
LLESTEROS, É N ALBACjETE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALBACETE U 
Primar o. —Berrendo <m ppgrc» M o i t ^ 
01iíigándo3e, ocopta cuatro puyazos. Vas. 
({tica y Ballesteros ee lucen en quites, (PaJ, 
u¡as.) Vázquez ludia con el manso, quo está 
avisado por ambos lados. Después do una 
faena vaftiente, laqga un pinchazo superior, 
Una estocadi* buena y desicabcilk. (Paj. 
Cas».) 
tíorunda— Jabonero. Malla lancea biea 
y cÍTO apiausos. füi tdttt íeoiíte tres varas, 
Maniendo ífucidos quites Malla y Soler i . Em. 
pjbarrdo ttinhas monos, reaiiza Mallo, una. 
oxoeíante labor do mulefta, sufriendo una 
cpladá y un desarme. Termino oon un pin. 
diaco bueno y una estocada delantera, 
Térceano.—Negro, bragao, Salemi torea ú\ 
capo con lucimiento, EÍ bicho, con poder, 
tama cuatro vanas. Saderf clava tros pa 
res de bandorillas, que son apflaudidísinios, 
J Otenienf lé ijgual éxJto oon la muleta. Di 
una estocada buena y otra siperior. (Ova. 
Ciín,) 
C»arto.—Oándeno, grandote, Ballesteroa 
es ovacáemado tíoroándoV Qinco oJfilerazoa 
g u a n t a él biólio, qae os bravo y do poder, 
DtaicWteros hace una faena auperior y mati 
ai animai de un» estocada delantera y dea» 
bella ol segundo intento, (Palmas.) 
' Quáa to . -^ í eg ro , también grande. 
Vázquez lancea bien. Entra el toro seii 
vedBs á los de lo nica, despuós (te habei 
áíátado dos vfíoes al cailojón. Cumplen los 
banderilleros, y vuelvo ol bicho á saltar troi 
veces mfe, Vázquctz muletea de cerca y va, 
liento y da, finalmente, un volapié supe» 
rior,* que mata, sin puntil la, ai bravo anL 
mal. (Ovación, oreja y vudlta.) 
Sexto.—^Al salir malta dos pencos. Mal l i 
veroniquea aceptablemente. El bicho, muj 
bmvo, aguanta ocho puazos. 
l l a l l a cierra la corrida con una faena de 
valiente, y, entrando bien, cobra media es-
tocada honda, sacando ol diestro rota lu 
manga, la casaquilla y pierde la p a ñ o l e f 
(Ovación inmensa, oreja y rabo,) 
t * * 
6 A L A M A N C A 11 
Primero.—Négro. JoseíLto le saluda coa 
untis vefónicas, que se aplauden. Aguan, 
ta el de Saltillb la vetras reglamentarias y 
pasa á dominio de Almi l l a y Magritas, qui 
prtenden tres buenos pares. Joselite co> 
tnienea con pase» de cabeza á rabo, buenos, 
y al rematar uno we agarra á un pi tón, D» 
flos medias ^focadas, f(Aplausos,) 
Segundo.— Negro, pequeño. E l publioí 
lo reoilbe con silbidos. Toma ol animal trei 
Í puyazos por dos caballos. Almendro cJaira. dos buenos pares y Canitimplas cumple. Jo, 
I \ selite muletea desconfiado. Deja media, 
Luego, una hasta el puño, é intenta des-
cabellar cuatro veces. (Pitos.) 
Tercert>.—Negro, peqtieño. Gallito se c i ; 
ño ai veroniquear, oyendo palmas; se ador» 
na en quite». (Ovación.) Toma el toro trel 
i varas. Gallito coge ilos pollos y prende tre^ 
r pares soberbios. (Gran ovación.) Hoco IuOí' 
I go una estupenda faena, coreada por olesj 
• y se deshace del toro de una media y dos i » 
tentos de descabello. (Ovación á la faena.] 
Cuarto.— Negro. Gallito, bien en quiten 
Salta el bicho la barrera y hay sustos. J<v 
sólito halla al toro incierto, muilétea de cen 
ca, cambia de trapo y entra á matar, áo, 
jando media estocada; descabella al primd 
intente, 
Quinte.—Gallito do verónicas dstupendia^ 
coreadas con olas. E l pioader Badüla wifre una 
caída peligrosa; él tero lo empitona y Ga» 
Hite 5o Itibra dé un serio percance. Trel 
varas Ttecibe el bicho. Gallito deja medifl 
fnr. Cantimplas y Gordo, tres pares. Ga< 
l l i t e muletea por naturales y clava medil 
bien puesta. Sigue un volapié. Descabella 
(PaCmas.) 
Sexto,—Es tan p«piefío que él públioí 
le pro+.esta y es reft¡ir«:do, saliendo el 
Sexto bis.—Negro. Bien Gaillito oon la oapi 
y en quites. Hay cuatro raras, y íuego orera* 
¡ p1'n los rehñleten». Gallito, tras una faent 
'rvrtístiica v valiente, acaba con el toro, qn€ 
está entablerado, de una media buena y m< 
descabello. 
E l paso por el Canal de Panan 
s e r v i c i o r a d i o t e l e g r A f i c o 
POLDHU 11 (11,30 m) 
E l Lloyd anuncia que todos los navios qn« 
• Cstaban esperando han podido atravcsai 
ahora el canal de Panamá, y que existe ex* 
célente paso para 30 pies de calado. 
S O C I 
S0TIC1AS D I V E R S A S 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
LONDRES 11 
Díceso quo en breve irá el káiser á Bul-
garia!. 
* * * G I N E B R A 11 
Ha llegado á Viona el conde de Tisza. 
* * * GINEBRA 11 
El mariscal Hindenburg y el general Lu-
dendorf llegaron al Cuartefl general del 
kronprinz, celebrando allí un extenso Con. 
se jo de guerra. . - ^ 
DeRmiés visitaron al káiser . , 
BAUTIZO 
En la finca La BeTBbsa, que los Sres. Ruiz 
Jiménez .poseen oeroo dfe Torrelodones, se 
ha oelebrado el bautizo del hijo del ministro 
do la Gobernación, naJcado días pasados en 
aquella posesión, donde, como es sabido, se 
halla veraneando la familia dé aquél. 
E l acto se verifioó en familia, adbiini». 
taiando al neófito las aguas bautismales el 
ciua párroco de Hoyo de Manzanares, feli-
gresía á la que pertenece la atada finca. 
Se impuso al recién nacido el nombre de 
Enrique, y fueron padrinos sus abuelos, el 
teniente general Cortes, padre de la señora 
dle Ruiz JiméneTi, y la anciana madre del mi-
nistro de la Gobernación. 
VIAJES 
Han regresado á esta Oorte: de Cangas 
de Tineo, el conde dé Toreno y sus hijos, y 
de Deva, D . Retfoeí Martíneb Nanaaino. 
-O Han marchado á San Rafael D. Eduar-
do Losadla. 
••- Se 'han trasladado:' de Mandárita á Se-
villa, el conde de Urb ina ; de Alzóla á E l 
Escorial, doña Rosa Chavarri db Vázquez • do 
Zumaya á Medina del) Campo, la señora viu-
da de Larso d'e la Vega; de Vitoria á San 
Sebast ián, D . Cesáreo Inadier y su familia 
y de iStn ebaatián ó Haro, D, Loonardé Eüie^ 
varría. 
S E L C O N F L I C T O D E L PAN 
Slgifen las multad. 
Como iconseauencia dé la campaña que eft» 
^ejsiunte tan interesante sigue la Aicaádían 
tPresidtencia, han sido multa dos últimamente, 
y por primera vez, 19 taihoneros, habiendo in« 
Vruni,ido en la segunda ponalMidad1 veintítantotl 
más . 
E l señor duque dé A.ümodóvar dél ValW 
ha firmado oon este motivo el ságuátente dé^ 
qreto: 
«Vista la relaioián de pan denundadé potf 
•el LaJxxratorio por eaireoer de oondiioionci 
para ib/ aLimentaiaaón, fechaido en 9 dél oo* 
iTÍiente, vengo en (imponer 'la mndta dé (cvein-
tiloinioo petsetala» á los que han inourrido en 
dfi/ciha faCta fpor primera vea, y la dé soinx 
oumta jiesetas» á los que aporeoGn eonud 
mneádtoitcp ipor seigundla vez en esta rola* 
ción ; dobiendío hacer presente á estos líltimoi 
industriaiks que, en ealso dé délinq'uir po* 
tercera vez, se procederá al oienre de sui 
estaM^cimientes y á la apIKioaáón de lo í Ü » -
puerto en el alrt. 237 dé .las vigentes Ordé-
naneas ¡municipales; débeendo pnocodeate á 
la exaccíión dé estas penalidades por la Ad^ 
minis t radón dé Propiieidades, Rentos y Ar-
bitrios.)) 
GRAVE DENUNCTA 
Peregrinación de sacerdotes 
al Pilar 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
ZARAGOZA 12 (3,10 a . ) 
Han llegado varios trenes conduciendo á 
muelas:mes sacerdotes, que vienen en ne-
r t ^ r nación á La Virgen del Pilar. 
Fueron recibidos por numerosas represen-
tacaones y autoridades, 
A las siete de la tarde se celebraron los 
ojierrmcios espirituales. 
Asistió d eofoelentís'jmo í?eñor Arzóbis-K) 
do la diócesis, que dirigió elocuente y sen-
tida p lá t i ca á los sacerdotes poregiiuos & 
q trien es so ofreció, 
Dióse lectura á una carta de Su Santidad 
el Papa, jiprobando los actos do la Unión 
Apostólica, coiisi¿erándose presente en lo 
A.̂ aniblíM*, - ., 'v uu. i ••tic j .̂ 
U N NIÑO M A L T R A T A D O 
________ i 
Ayer por la mañana so recibió en «i 
Juzgado de guardia un anónimo en el qu« 
so denunciaba quo una mujer llamada Ma« 
r ía Teresa Alvarez González, de veintinue. 
ve años, que habita en Abades, 7, tercerí 
deroeha, maltrataba frecuentemente á un 
hijo suyo, de tres años de edad, y que sft 
llama Cornolio, 
E l agente Sr, Rosabal, por orden del 
juez, fué á comprobar la denuncia, y dos*,, 
pués de las loportunas atveriguaciones, s© 
vino en conocimiento de ser cierto el extro» 
mo denunciado. 
Los vecinos de la casa afirmaron que re-
petidas VéCes oyeron quejidoa do la criatu. 
ra y .supusieron que fuese maltratada por 
su madre. 
Conducido el niño á la Casa de Socorro, 
se le apreciaron varias contusiones quo de« 
intan los gol'peo qjue recibiera. 
También so ha averiguado que la «carV 
, Cosa» mujer fué arrojada do su anterior d .̂ 
i micilio, Angel, 19; por castigar duraroont 
" ol pequeiiuelo. 1 
P O R L A 
1 L ; D E B A T E M a r t e s 7 2 5 c p f í e m í i e ; ^ 
D E E S P A N x \ 
C O N T I N U A N L A S A D H E S I O N E S R E C I B I D A S P O R E L S E Ñ O R M A R Q U E S D E P O L A V I E J A 
Y E N N U E S T R A R E D A C C I O N 
P O R L A N E U T R A L I D A D 
SNo roptetíaji que no pasaba nada, 
ítawhándcmos de alarmistas? Pues he allí 
tel discua-ao del Sx. Maura, que juatiüca 
Umesitra kibor previsorai. 
, ¡ Daspuóg do tanta censura oficial!, 
hoy nos dan la razón! 
E l estupor que el discurso nos ha pro-
ithicido es tan ertraordinai'io que, antes 
)ie consagrarle algunas consideraciones, 
queremos esperar el texto íntegro, 
Mañana hablaremos, pue». 
P O L A V I E J A 
$ * » 
MADRID 
> Deseo la neutralidadl porque soy cris-
tiana, porque isoy española y porque 
•oy madre.—Soledad Euiz de Pombo. 
íií «fc 
Señor Director de E l D e b a t e : 
i Muy señor mío: Adhi.̂ rome pali ió-
tica manifestación proi);itiáta i)or el 
señor marqués de Polaveja, y dcbe-
iiios advertir á Komanones que ni él 
ni toda esa caman'ja de mtexvnácio-
aisítaíi que, en el* caso presente, hacen 
de Judas para con su pátriai, nq podrán 
sacamos de nuestra amada neutralidad 
¡porque, si en la guerra de los franco-
tes hubo una Agustina de Aragón, en 
ésta aumentaría la cifra para diisparar, 
en primer término, contra todos esos 
ínalos hijo? y traidores de España. 
Aprovecha la oportunidad para sa-
ludar á usted y ofrecerse afectísima, se-
gura servidora, Una Españolita. 
« * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Tino de los señores que exponen su 
apiníon hoy en E l D e b a t e preg/unta 
qué haríamos las madres si nos lleva-
sen á la guerra unos cuantos... bandi-
dos... pues ahí va ¡La mía : Todo antes' 
que consentir que nuestros hijos fue-
ran á ayudar á los que infamemente 
/trataron do deshonrar el nombre de su 
^adre, y á ciencia y conciencia inventa-
fon horrores y las más viles catyim-
fcias ^oan motivo del proceso del des-
graciado anarquista rEerreT. S í ; ésta 
creo sería la opinión de las madres de 
los hijos de «los militares» ¿ cuál será 
¿a de las otras más pacíficas-?. 
Estoy seo-uía qúe pocas mujeres to-
marán la pluma para decir ó proclamar 
sus sentimientos; unas, por unos moti-
pos, otrais, por otros muchos... pero 
bsté usted seguro que hay mar de fon-
do y revuelto; usted mismo se asusta-
tía de lo que seríamos capaces, A la 
señora confiesa de Melgar, una idea: 
Usted no podrá ir en la manifestación; 
quizá yo tampoco; hermosas banderas 
en nuestros balcones, en los comercios 
^todos», resultaría muy bonito y muy 
^práctico». Y ¡abajo los traidores! 
De usted aíectísdma, J . GK de I . 
* * * 
Señor Marques de Polavieja: 
( 'Aunque mi opinión nada represenfe, 
lio quiero dejar de sumarme á las in-
numerables adhesiones que usted reci-
be por su patriótica iniciativa. 
¡ Gracias á Dios que se ha Hevantado 
tena voz viril, cuyos acentos congregan 
en torno á la bandera de la neutralidad 
é esto pobre pueblo, tan necesitado de 
ana mano vigorosa que lo conduzca. 
Las mujeres españolas, que no olvi-
damos que descendemos de las heroínas 
ae la Independencia, estamos dispues-
tas á todo para salvar á la Patria del 
abismo adonde quieren arrastrarla 
.cuatro traficantes sin vergüenza. 
' Debemos defender ,1a neutralidad con 
las uñas y con los dientes, y no cabe 
Suda que cumpliremos como buenas. 
Por circunstancias especiales no 
puedo dar mi nombre; pero no faltaré 
á la manifestación, que es lo que im-
iporta, y procuraré llevar toda la gente 
que pueda.—TJna española entusiasta. 
üe * « 
Señor Director de E l D e b a t e : 
f Sentiría con toda mi alma no se pu-
diera realizar la idea de hacer una ma-
nifestación á favor de la neutralidad. 
De no poderse hacer, ¿ n o podríamos 
ios españoles expresar nuestros deseos 
por medio do hacer ostentación en 
nuestros pechos de los colores naciona-
íes? 
i ¡ Viva la neutralidad ! ! —i Dolores 
¡Navarro. 
\ » • « 
t Señor Director de E l D e b a t e : 
f < Sigo con creciente interés la patrio-
tica campaña iniciada en este periódi-
co, al que profeso . sincera devoción 
{desde su nacimiento, y mi alma de en-
luísiasta española vibra y reclama la 
Realización de ese acto ele pública de-
mostración de amor patrio, 
í Se quiere nuestro conourso'; pues 
Jbien, cuando llegue e l caso se verá que 
la mujer española no sólo es beata, 
*ino que para ella son siempro inse-
parables los dos amores: Rel igión y 
Tatria.—Isidora Eahiuina. 
* * * 
Señor Director de E l D e b a t e : % 
Tengo el honor de participarle que -
Ine uno de todo corazón, como buen 
Español, á la patriótica manifestación 
que se haga con motivo de la neutra-
lidad de España en la guerra europea. 
^Lo contrario sería ir contra el resurgir 
flue se avecina á la nación. 
' Su^o afectísimo y s. s., q. o. s. m.— 
yoaé Moreno Carbonero, 
v * * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
f . tSE estimado señor: Tuvo la honra de 
:?CPaitar al insigne caudillo padre de u -̂
Jei, y me honro al dirigirme á su hi-
^2» paia efspresarle que, por un doble 
• ^ • t í i n i é n t o ¿B patriotismo ^ ^ caba-
n^roiúdad, creó firmemente qué EspSi. 
na debo permanecer neutral. 
De ustetl afectísimo servidor, .Üafael 
Aivarez Sereix. 
^ « 9 
Señor Marqués de Polaviejaí 
jMi distinguido amigo: Cuando fer-1 
minaba de almorzar reciibo por teléfono 
|a deisagradable noticia d'e que mi her-
mana, residente en Canaibanchlel, ha 
sufrido una violenta agravación en 
enfermedad que, desdé el fallecimflen^ 
to de su marido, la tiene postraida; y 
conK> mi más ferviente deseo era acu-; 
dir á su casa, aocedieindo á la invita 
ción—que me honra—de utsted, no qnie 
demo.Mr vm instante mi conte^la-
cióu, participándole que, en espíritu, 
me hallo,con ustedes, y que, con»el ma-
yor placer, secundaré los acuerclos que 
se tomen, poniendo á su disposición ab-
soluta eBte periódico y Ja modestia y; 
humildad de mi persona. 
Aprovecho la (presente para felicitar 
con todo entusiasimo tanto á usted como 
á E l D e b a t e por la acertadísima y pa-
triótica campaña en defensa de la neu-
tralidad española-, y me adhiero á la 
manifestación, que constituye, á mi 
juicio, el más galilardo y mejor inspi-
rado de cuantos actos se han realiz-vdo 
en nuestro país desde que la trágica 
luoha europea comenzara. 
Quedfcy de uî tedi íVfeí}tílsi.mo amigo 
y s. s., q. b; s. m., Francisco G-areía 
SuáTez, director de «España Libre». 
# 
Señor Marqués de Polaviejaí 
Muy diatingTiido señor: Con aplaulsoig 
arrebatadores le felicito por su acer-
tada campaña en pro de la neutealidad. 
E n mi entender, lo primero que hay 
que hacer es pedir la modificacióñ del 
Gobierno; pues con el conde de Roma-
nones en la Presidencia ireemete á. la 
gnerra, juntamente eon cipayOs, sene-
galeses, etc*, etc. 
De ninguna manera; en estai situa-
ción no pueden dstar estos «patriotas» 
un momento mlá'si con das riendas dei 
Poder. 
De usted ¡su agenta y sRtgrira serv>-4 
doa-a, C del Vi lar de yentosa. 
Señor Director de E l D e b a t e í 
Muy señor mío: Asiduo lector de su 
periódico, donde tan ga!iardamento se 
defiende la neutralidad de España, le 
felicito, así como al señor marqués de 
Polavieja. 
l^errous, Melquíades y comparsa 
temgm cuidado con sus manejos! inter-
yencionistas. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío: Esta es para decir-
le que estoy muy satisfecho por au cam-
paña á favor de la neutralidad. 
A todos los traidores debemos coger-
losi y echarlos de la Madre Patria, 
! Abajo los traidores! ; Viva la neutra-
lidad ! Su afectísimo s. s., q. e. s. m., 
Alfonso Hernández Extremeño. 
* * * 
Señor Director de E l D e b a t e . 
i Tan conforme estoy con usted respecto á 
la, manifestación pat r ió t ica que ha propues-
to se celebre en toda España, á fin de que 
ño se rompa nuestra- neií tral idad, que des-
de que el ccele&ré» conde de Romanónos h i -
zo publicar en su periódico el ar t ículo ((Neu-
tralidades que ma tan» , halbía formado el 
firme propósito de manifestarme yo solo (á 
falta de compañía) en la cénto-ioa Puerta 
del Sol, ail paso de l a guardia de relevo en 
Palacio el d í a que dicha neutralidad fuese 
ro t a ; pues á pesar de mis muchos años (pa-
so de los setenta) aun hierve en mis venas 
sangro española. 
Antes que ese caso Uegue, es preferible 
•que venga la revolución, con todas sus con-
secuencias, á ver si ella consigue cegar la 
ciénaga que nos infesta.—Enrique Grajales 
y Font; 
va * * 
Señor Director de E l D e b a t e : 
Muy señor mío: Pequeño soyr no 
obstante, amo á mi Patria cual un Daoí? 
ó un Empecinado, y por eso no' quisie-
ra ver á mi amadísima España envuel-
ta en la catástrofe que se llama guerra 
europea. 
¿ Ñ o hubo una Judit que cortó la ca-
beza á Holofemes? T ¿no habrá hoy 
una mujer que, con los arrestos nece-
sarios, sepa ejecutar análoga opera-
ción con alguno de los traidores á nues-
tra Madre Patria? Sí; y no una, sino 
todas, las madres españolas podrían ve-
rificarla en su caso. 
No queremos guerra, somos neutra-
les, y sil preciso fuere derramar la san-
gre por mantenerla, nosotros sabríamos 
hacerlo.—Un estudiante de Madrid. 
* * * 
•SeuOr Marqués de Polavieja: 
E n mi nombre, y en el de mi familia, 
le felicitamos con entusiaismo por la 
gran idea de organizar una imponente 
manifestación en favor de la neutrali-
dad española.—Eduardo Diez MathLeu. 
ta * * 
Señor MaíqfiPeS de Polavieja: 
Enteradas, por E l D e b a t e , de la 
campaña que usted hace á favor de la 
neiítralidad, creemos, como buenos es-
panoles, que debemos (cada uno en la 
medida de sus fuerzas) huror todo lo 
posible para defender la neutralidad. 
Por lo cual nos ponemos á su dis-
posición. 
iSuyos afectísimos, q. s. .m. e., Ee i -
nando Elv ira y Fernando Prezas. 
* * » 
Señor Marqués d? Polavieja: 
Los abajo firmantes se adhieren en 
un todo "á la campaña por usted em-
prendida en favor de la neutralidad es-
pañola. 
¡ ¡ Vivía, España y su neutralidad !!— 
L . Torces, Antonio Jiménez, S. < Mo-
néndez^ J . García, S. Alaria, E-ivas, 
vidaly M. Zambra, Gómez, 3^ Añila, 
L . Bustillo, E . Maíl'n, Cuadrado, Ala-
ria, A,. López, , 
« * « 
'Amigo Polavieja: 
Entuisiasmadb ante su idea en favor 
de la neutralidad, me adhiero de co-
razón á ella, contando, para todo lo 
que sea felicidad, bienestar y engran-
decimiento de mi querida Patria, con 
jaifectísimo amigo, q. s. otn. e., Pedro 
Ĝy de Gastejóiu 
W * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío: Me adhiero en ab-
soluto á su patriótica idea de celebrar 
una magna (manifestación «pro neutraw 
lidad; pues nq es juis.to que una nación 
que cuenta en su historia hechos taii 
gloriosos como Ubi nuestra vaya á igua-
larse á cipaycis y seneg-aleses. 
Creo que la manifestación debe celen 
orarse cuando regrese á la corte nues-
tro querido ^Monarca eü. Rey Don Al-
fonso X I I I , y que el desjiíe sea ante 
ell Regio Alcázar. 
Suyo: afeotískno y b L s . , q . b. s. m., 
E : C , aspirante á ingreso en Acade-
mias milita-rea. 
íjí íjí íi» 
Señor marqués tfe PalaTieja. 
Nuestro querido amigo y ' compañero: Le 
agradeceremos nos considore adheridos á 
todo acto que se orgánico en defensa de 
la^ neutraíLdad de España. Lo felicitan ca-
r iñosamente por su campaña •brillantísima 
b u s afectísimos amigos y compañeros, que 
lo estrechan la mano, J, M . de Zafra, Pa_ 
blo Fernándoz Quintana, A . Moran, J . Sán-
chez Torres. 
é.-:# M 
Señor Marqués de PolavieJáT 
Con referencia al artículo que pu-
blica hoy E l D e b a t e , tengo el g'usitó 
de enviar á usted mi adhesión á todo 
acto qr(o tienda á afirmar la perfecta 
neutralidad de España.—L. S. Cuervo. 
* * * 
Señor Director de E l D e b a t e í 
•Se adhiere á la campaña de ese pe-
riódico. Antonio Quílez Faura. 
* * « 
SeñoT Director de E l D e b a t e ? 
'Bien de ta Patria- aft patriota señor 
PoJayieja, digno sucesor del General 
Cristiano; que todavía recuerdo la ma-
nife^ta'cióai dÉesde la plaza de Oriente 
6 la plaza de la Yiíla, pues tuve la di-
cha de asistir para aplaudir al gran ge-
neral, en cuyo trayecto no pude poner 
eíl pié en el suelo, por lo concurrido 
de lai maniíestación. 
Be suma á la campaña de esa Redaic^ 
'ción y del Sr. Polavieja su aíectísimo 
seguro servidor y sulscriptor, Angel de 
Diego y Diez. * * * 
Señor Marqués do Polavieja": 
A l mismo tiempo que le manifiesto por la 
presente mi entusiasta- adhesión á su pa.tri5-
tica campaña en favor do la noutraJidad, me 
tomo la libeirtad de proponerle que acoja y 
preste su valioso apoyo á una idea, ya muy 
extendida, y que se armoniza perfectamenté 
con la de la manifestación por usted in i - ¡, 
ciada. 
Se t rata de que todos-, chicos! y grande», 
hombres y mujeres, usemos un distintivo 
sencillo qu^ sagnifique el propósito de ante-
poner á cualquier otro ideal el del «upreme? 
interés de nuestra Patria y el de conservar 
á toda costa su neutralidad'. 
Todavía me nemríío sajgerírle la convenien-
cia de que se* creiaia un distintivo especial 
que pudieran usar aquellos qué considerasen 
indispensable, á roesar de sus inconvementss, 
•una neutralidad ¿rmr.da. por juzgarla la una-
ca eficaz en las actuales circunstancias.— 
Frtmcisco Godínez. 
* « « 
Señor Director de E l D e b a i e : 
Muy señor mío y de mi considera^ 
ción más distinguida: Convencido de Jo 
patriótico de la causa deíendida ^ r el 
excedentísimo señor marqués de Itíia-
vieia, en quien Dios' ha quendo, sin 
duda, renovar los laureka t r i a n t e s 
de su i l iTstre padre, para salvar a E s -
paña, cumplo un deber de tm-en espa-
ñol adhiriéndome á la campana <rpro 
paz» y ofreciéndome «para todo», espe-
rando sólo las indicaciones á seg-uir 
para cumplirlas religiosaantente. _ 
No soy germanóíilo ni francófilo, sino 
teisipañol !, dispuesto, repito, aá todo», 
antes que consentir que Gobiernos 
í ^ í ^ 0 Gabín, J . Ab'unjun, Leopoldo 
u-. Rodiiero, Eacando López, Lorenzo 
Jordán, J . Hernández, Ang^l Martí-
nez, Mariano González, Francisco Tá-
.ñez Manuel S. de Zarca, Narciso Cris-
tábia.l, J-acinto Iñig-uez .̂ Manneil López 
Leyún, 
* * * 
Señor DirecXDr de E l D e b a t e : 
Diñtinguiido iseñor: Aunque humilde, 
Admitan mi miás sincera j entui-iasta 
felicitación /ppr la nunca, bien aplaudi-
da idea d© llevar á cabo una manifes-
tación «pro neirtralidad». 
Estai la forma de demostrar á los 
contratistas de la tranquilidad pública 
que todo buen iei?{pañcl está dispuagto 
á derramar su «an|fre en guerra civil, 
¡por el bien de. España, antes que servir 
de carne de cafi.ón á ningnno de lo* 
í)aHdb¡3 beligerantes. 
Si cuatro «sefiorel?», de dignidad 
rV- ó menos adulterada-, quieren la 
intervención de España en la gnerra 
europiea, y sus isentimientos bélicois) no 
pueden íiicallaiílcls con «ólo pensar en 
España y en el valor de una gota de 
sangre española, que se alisten comô  
volunta-Tios en eíl bandio que más los 
plazca y nos dejep. en ^az. 
Si. por el contrario, se aforran en 
su idea, reoonden.tremo's en nuesítron 
corazones cuanto odio podamos, que He 
gara día, no muy lejano, en que ten-
gamos la ocasión de demoistrarkis lo 
que hace un buen español por su Pa-
tria. 
¡ Viva Españal neutral! "íMueran: los 
intervencionistas!—A. Pasos, 
* * * • 
Señor DÍT<3Ctor ^0 E l D e b a t e : 
Muy señor nuestro); Enieraldos los 
abajo firmantes de la patriótica campa-
ña en el periódico de au dáma direc-
ción en pro de la neutralidad, y consi-
derando que adihiriéi[idqíJB á ella cum-
f)limce el más saEPado dtê jer para con a Patria, no vaciíomoa, antes bien, os-
tamos dispuestos d coo^srat con todaá1* 
-nuesitras fuerzas á SapBsmos resueita^ 
mp.nte á esa graft (ftiari^estación que tanj 
espontánea abogida l#4einid)o en el co-
razón español, no dDMBpdo que» se vtírá 
coronada por el éxito» ̂ B^ffiiblíme idéa . 
Firmamos t-odca, A r s o D un vî !a ú 
España y á la nerutraUd»». 
De usted afee tísÍTuai seguros servidó-
res, q. bu ^. m.—ftatoaj del Campo, 
Victoriano- Criado ftmtiílana, jManuei 
Tega, Ascensión Vega, Francisco Re-
dondo. 
* * * 
ineptos nos lleven á la guerra. 
s ; ¡Viva E.pañaü 
¡Viva el Dos de MavoH 
Suyo afectísimo y de la causa de da 
«Neutralidad^, q. e. s. m., Winocio 
González y Granero, maestro nacional 
(•escuela graduada)., 
* * * 
Señoj: Director de E l D e b a t e : 
Enterados Je la campaña que en el 
periódico de su digna dirección viene 
realizando el señor marqués de 
Polavieja en defensa do la neoitradi-
diad de España, frente á los manejos 
de poilíticos sin conciencia y demáis lie- . 
gociantes i(íe la tranquilidad pública, 
que quieren arrastrarnos en la espan-
tosa hoguera que ha producido la gue-
rra europea, los que suiscriben, sis fi-
lias ni íobias do ninguna dase, sino, 
por encima de iodo, españoles' y aman-
tes de su Patria, á la qne no quieren 
ver meiziclada en una contienda que en 
nada puede favorecerla, se adhieren 
con el mayor entusiasmo á la noble 
idea expuesta en ese periódico por el 
Sr. Polavieja para realizar una mani-
festación que sirva para exteriorizar y 
luaicer patente ell inqnebrm!table deseo 
del pueblo ospañoil de mantener á todo 
trance su neutralidad. 
Madrid. 1 de Septiembre de 1916.— 
Luis de Ñor, Engdnio Ebdríguez, Pa-
tricio Ibáñez, Jóise Micó, Francisco R o -
drígnez, Emilio Martínez, Manuel Do-
mínguez, Pedro Corres, Manuel S. do 
Zarco, Arturo Gómez, Femando Aran-
da, José Mallo, Bautista Mallo, Vi-
cente Martín, J . M-endive, Luis Mar- ̂ doz, Ferascndo Jbópca, Hilaiiia Orazco, 
Señor Pirec^or á& E l D e b a t e : 
¡Entiendo qu© la ret-olución en las 
calles sería pai-a España mal menos 
grave que el de salir de la neutralidad-. 
Por eso felicito al señor marqués de 
Polavieja y míe adhiero á su paífcriótica 
campaña.—Luis Paredies. 
Señor Director de E l D e b a t e : 
Muy señor nuestro y distinguido se-
ñ ^ J - Como verdaderos patriotas y ad-
miradores del periódico d'e su digna di-
rección, y del Sr. Polavieja, por sus 
meritorios y activos trabajos en pro de 
la nentralüclad, á quien todos debemos 
amar, rogamos á usted inserte en su 
dirigido periódico niiestra adhesión al 
Sr. Polavieja, y en contra, de un señor 
de alto cargo que trata d'e nuestra per-
dición, en compañía de varios. 
Como verdaderos patriotas, ensalza-
inos con un fuerte viva al Sr. Pola-
vieja y á la neutralidad. 
Mál gracias anticipadas de estos su-
yos afectísimos y seguros servidores, 
que estrechan su mano, Jisé de Pagó-
la y Chávarri, Femando "Lanzagorta 
del Cerro. 
1* » * 
Señor JDirector de E l D e b a t e : 
Muy señor nuestro: Ajiimados jtor la 
patriótica campaña, que está haciendo 
el diario de su digna dirección contra 
la intervención de España en la guerra 
europea, y estando también conformes 
con la plausible proposición del señor 
marqués de Polavieja, nos adherimos 
con enifusiasmoi á ella, y esperamos 
que la gran manifestación antiinter-
vencionista sirva para llevar al ánimo, 
diel Gobierno el convencimiento de que 
España desea ser neutral á tóda costa. 
España no quiere ir á verter su san-
gre adonde nadio nos llama; es decir, 
sí, la llaman los aliados; pero como 
con ellos nángún compromiso nos ligo, 
no debemos sacrificar á nuestra Patria 
en su favor. 
Nuestro decoro y dignidad naciona-
les, que aun conservamos, y que quie-
ren pisotear los alinidófilos intervencio-
nistas, nos llaman por otro camino, que 
es el que debemos seguir. Ese caminjO 
sólo tiene un nombre: a Neutralidad », 
—Esteban Gómez Sebastián, Felipe 
Pérez Galiano, Ricardo Molero, Mi-
guel Oaliano Olías. 
Señor Director de E l D e b a t e : j 
•Muy diíH-inguido señor nueslbro: 
Cuente usted oou nuestra más incon-
• dicional adhesión en pro de la neu-
tralidad española. 
Suyos atentos seguros servidores.— 
Jasé Giarcía, Claudio San Jasé, A. He-
ras, Valentín Fernández. Fiancdsco 
Moreno, José María Gago, M. Martín 
dfe' ÍDiogo, fArltonio James, Ajiftkxn(io 
Fernández, Gaspar Conde. 
* * * 
Señor Director de E l D e b a t e : 
Mhiy señor nuestro: Loé abajo fir-
miantes expresan á usted su más in-
condiicional adhesión en pro de te. neu-
tral id aid española. 
Suyos afoctísimos y seguros servidlo-
res, q. e. s. ni.—José María Femán-
docToí £n Mocfícina; (l^górrói Pablo* 
José Chacón, abogado^ 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Mi respetable y distinguido señor: 
Me adhiero con el más ferviente entu-
siasmo y aplaudo su excelente idea. 
¡ Pobre España! E n poder de Roma-
nones r; qué se puede esperar? Pues unal 
guerra civil que no deje títere con ca-
beza. 
Así'espera que suceda su admirador 
Pedro Sanz. 
Señor Director de E l D e b a t e : 
Adhiérome entusiasta á la manifes-
tación patriótica. Pienso que en el alma 
de todos los buenos españoles debe te-
ner una entusiasta y cordial acogida 
la iniciativa que el Sr. Polavieja y la 
Redaoción del periódico de su dignísi-
ma dirección lian tenido en pro de la 
neutralidad. 
Despreciemos á los malos españoleé, 
que anhelan la perdición de la Patria 
y, ansiosos de sangre, quieren ver co-
rrer la -de los hijos de la Patria por ea 
territorio nacional. 
Afrancesados son, lo mismo que los 
que en tiempo ya inmortal prefirieron 
perder á España y sumirla al yô go ex-
tranjero. Aquellos afrancesados aun 
hoy existen; pero también existen her-
manos de sangre de los jamás olvidados 
Daoíz y Velarde, que derramaron su 
samare por i a defensa de España. 
S o y tamUdén sabremos los< buenos 
españoles librarla de la destrucción y 
la vergüenza á que la quieren llevar 
vendiendo la vida de sus hijos por un 
dinero que, además de ser vergonzoso^ 
viene de manos ensangrentadas. 
Despreciemos á todos estos insensa-
tos, que son indignos de -ser españoles. 
Fé l ix dei Río Paz. 
« * * 
^Señor^Direclíbr de E l D e b a t e ; 
Distinguido eeñor mío: Si no íucrá 
por amor á la Patria, que bomo buen-
español sientó, optaría fjor que' se He-
lasen á movilizar las trepáis, con el 
descabellado propósito intervencionis-
ta en esta guerra monstruo, seguro de 
íjue no habían de vedo realizado snas 
4hu^M t̂ero3 ^rdlPcjtores, cviyoá tralSa-
f&s antipatrióticos seríán rA»inponsa-
dcs por nosotros más duramente que 
en el recibimiento hecho en Irún al 
«Emperador del Paralelo» (Lerroux). 
Reciba usted y participe al señór 
Polavieja mi inquebrantable adhesión» 
y cuenten que los secundará en todos 
ios terrenos su afectísimo seguro ser-
vidor, q. b. s . m., Amancio Villalba, 
« $ ii» 
Señor Marqués de Polavieja: 
Distinguido señor mío :1 Sumo placer 
causa en el ánimo de todo buen patrio-
ta la campaña que usted, con una va-
Qentía desgraciadamente poco común 
en este país, ha iniciado en E l D e -
b a t e . 
Yo, aunque humildísimo, conozco, 
por haber estado en Cuba, en la época 
del mando de su señor paciere (que san-
ta gloria haya), y puedo afirmar que en-
tre los varios generales que conocí al 
frente de aquella hermosa U n tilla-, el 
florón más rico de Castilla, según dijo 
el gran Colón, el general Polavieja fué 
de los más dignos, más honrados y más 
enérgicos. 
Su hermosa campaña, será, sin duda 
alguna, un título más que enaltecerá 
el glorioso nombro de Polavieja, que 
usted tan dignamente ostenta-
Siga la campaña, no desmaye, y S 
su lado se agruparán como un solo 
hombre todos los elementos sanos de láf 
Nabión, que aun son muchos,, para ba-
rrer tanto vividor. 
Aprovecha esta ocasión para ofrecer-
se de usted como su más atento y se-
guro servidor, q. e. s. ni . , Luis Mo-
lina. 
Señor Marqués de Polavieja: 
Como español, como soldado de mi 
Patria, á cuyo servicio y en lols cam-
pos de batalla vertí abundante sangre, 
rompiéndome hasta los huesos, me ad-
hiero á su penlscimienlto, á isfu noble 
idea, y en la que desde el'principio 
de esta tremenda contienda- estoy iden-
tificado do ¡Viva la Patria española! 
¡V iva la neutralidad! 
•Y esto no es por cobardía, porque 
aunque hoy cuentoísotenta años, empu-
ñaría el fusil, ceñiría el sable para pe-
lear, no sálo contra los enemigos de mi 
maltrecha Nación, sino contra los trai-
dores de ella, que nob llevan adonde no 
debemos ir, n i al servicio de nadie de-
bemos ponemos. 
L e abraza el soldado Juan Jerez Fer-
nández. 
* * « 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy ^simpática me parece la idea do 
hacer homenaje á la neutralidad, que 
es preciso mantenerla, cueate lo que 
cueste: _ pues en Elspaña no podemos 
consentir que por unos cuantos comer-
.ciantes de la política se alie con cipa-
yos, sene gale sos, y mucho menos con 
fj-ancoses, que, si eistamos como, des-
írnK-iadamente, nos encontramos, se lo 
debemos á estos últimos. 
Yo, con todais las energías de mis 
pulmones, grito ahora y defenderé ma-
ñana : 
¡ Viva la neutralidad!—Un español. • * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
> He sido Boldadio ide cuota, do las 
que, «contra toda ley», estuvimos en 
Ceuta año y medio por culpa de loís hoy 
intervención ist a s. 
E n ios ejercicios de tiro que hacía-
mos en el campamento de iCarabanchel 
recibí varias felicitaciones do l a . ofi-
cialidad por Iñii bMénS poiíiíerTa, a'pfSn^ 
di bien el manejo del maülser; desdií 
entonces aquí no han pasado más que 
dos años. 
Tengo una browning en bastanÚ 
buen uso, y ganas bastantels de cogeí 
por mi cuanta á un intervencionistaí 
canalla, negrero... y contarle mi es., 
tancia en Ceuta y las lágrimas qiK 
entonces costé á mi madre y á ¡mi no1 
yia. 
Y ahora ¡ viva la neutralidad, c u ^ 
té lo que cueste! 
¡ Antes muerto que cipayo, Bensgjfa 
les, etc.! 
Confiando en sfu_cabaüeipsidaid, Kfl 
adjunto el nombre y las señas de s t 
servidor, por si puedo hacer falta. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy eeñor nuestro: Oon una simpad 
tía sin l ímites, como todo el que se pr©^ 
ció de ser español, vemos su campaña 
en pro de la neutralidad-, y nos IkaKi 
de satist';iccióii que sea un perióüte<< 
católico el que inici© esta labor patrió^ 
tica, contrarrestando así la de los mer 
cenarios vendidos á Gobifemos extraña 
jeros. 
Cuente, pues, con estas humiMeií 
adhesiones para todo aquello que pueda 
ser favorable á la neutralidad 3e nuee* 
tra querida Pati-iai.^—Francisico Núñez, 
Luis González, Mfcrttaa», AlfotneovSápr 
chez. * • * 
Señor MarífruáB jfe PoJnvíejaí 
Me adhiero á la Swa ©xpooeta pOí 
usted; pero como quiera que al Gobier-
nfo le conviene autorizar la manife»» 
tación, creo deberíamos i r á esperar ai 
Rey, cuando regres0; para pedirle la 
neutralidad, destitución jdfe RomaiKV 
nea y que no cobren, oepantía más qu* 
aquellos ministros que íliaborsn por el 
bien de la Nación ^que hasta ahora va 
ha habido ninguno), y protestar con^ 
tra la lista negra.—4Jn 'santandernKV 
Befior Marqués cíe Polavieja: 
Señor: AjJolias iba trasiscuacrido uif 
slk^o de aquellos dtiog gloriosos en quo 
iE&pañíK. intervenicfei Spr maauos ex^ 
tranjeríig y rendícu» á ellas por msáos 
españoles, geílftes afrancesadas, poiít i-
eos traidores á su Patria, sopa, no obs-
tante, sacudir, con heroíemo sin igual, 
é l vergonzoso yxsgo dfe! aq^oei gmn oor^ 
tso, qisurpador de trtfeos, gue, sii con-
edguió con astuoSas y f aiaciae manchal! 
la frente de nsíesstros reyes con. la in-
munda baba de un secuelatro iníam© y; 
aMicaciraies vergem zosas ̂ jtao pudo 
minar el ccxrazóai hi^paaia. 
Hoy, que se trata de axisastcarncs iaIDi 
bár t̂Ty>airáG espantoso, ya cpieaso fafitan 
Polichinelas y Pnn taácníea en esta ciu-
dad alegre y comfiada, oeesrasia era que 
una vea varanrl, templadai por u n ccww-
zón de ardiente patriotismíK, coono oi 
de usted^ diese la voz de aiarma porai 
que, a l punto, todjos icb íbuenoB españo-
les hayamos requerido ^nuestras armas, 
dispuestos á todo por salvar á l a P a -
tria, 
Y así cómo el 2 de Miaíyo de 1808 huS 
á las puertas del Palacio Real de tMa-
drüd donde empezó aquella histórica^ 
y grandiosa epopeya-, hoy á ŝub (puertas 
debemos ir en manifefifeiesón, depoei»-
tando cada un» una tarjeta postad paU 
triótica (para que nuestros enemigo^ 
y los de España no fantaseen., en cuanta 
ai numero), pidiendo á S, iMl el Bey,̂  
suprema encamación de Espajía, era© 
se respete la neutralidad, ponqpfleí M 
Noción así lo quiere. v 
Sepan ellos que, antes que morir poif 
Francia c Inglaterra, en fratTsmal unáóaí 
oon cipayos y demás gentes de colar, 
moriremos en lab calles de Otfadnid, 
después de haber colgajdd muy aflw a 
aq\iellos políticos más ó menos PoKctto* 
nelas que duden que por salvar á E5?m 
paña haremos triunfar nuestras aspiraW 
cienes, á las órdenes de algún ilustre 
Desterrado.—Fn chispero, A . F , B , 
Señor Marqués de Polavieja: 
Puesto que nos quieren llevar á un* 
guerra, el conde (de Eomanones pueda 
ponerse al frente con sus hijos, Le* 
rroux, Alvarez, etc., y entregar sno yi* 
das en las trincheras aliadas y dejar á 
las madres y esposas tranquilas, puesta 
(Jue á nada nos conduciría el toanal, 
parte en la lucha que desgraciadamen* 
te existe. 
Siga usted, señor marqués, en su 
campara en pro de ia neutralidad, qu^ 
España entera ae iq agraidiecerá.—« 
M. de V . y G , 
•ü « «i 
?oñor Marqués ds Polavieja: 
Muy señor mío: Soy uno de los ad" 
miradores de su campaña por ¡ L a neu» 
tralidad !; le mego á usted haga todo 
lo que pueda por • L a nettialidad I ás 
España. 
Si Romanónos quiere que vayamof 
á la guerra, que vaya éK que España 
está harta de guemas. Bastantes hé-
roes ha pendido España, entre •allois su 
padre (q. e. p. d.). ¡V iva España! ¡Vi-
va la neutralidad! ¡Vivan ios Reyes 1 
Juan Santamaría Estrada. 
* * * 
Señor Marqués de PoJavieja: 
Muy señor mío: Su patriótica y rá» 
pática iniciativa para llevar á cabo h 
manifestación deseada en pro de nue» 
tra neutralidad, ante el magno conflio 
to europeo ha encontrado eco en todo 
corazón español, salvo en algunos, con-
tados, que figuran como tales, per» 
que en sus acciones resultan máf 
odiosós quecos mismos eiManigos «ecu* 
Jares vtet nuestra Patria, por lo indigixí 
de su proceder traddor, veadiáiwlos» 
para tóer inatrunentos asalíwiados dtf 
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Swiuéllosi, con lat agaranles de ia co- Uu»j-m.f ««Uboi-a « ü él, faltaría ai nww» 
bardía y la v^ualided. eioiiüSJitñA nrinxjii)» de •sixifioliemo m 
fío la* cito poiqu« todo* los conocen Wj , «n ii» forma qa» lu iiag'o, y m a u í i 
ya y ensuciaría con «us nombrca ei P^-
^pel de ese periódico. 
{ Le felicito yor todo y me adhiero á 
jja idea con alma, vida y corazón, en 
«todas i|aa <ionsecuencias». 
\ L a sinceridad de mi promesa queda 
•idemoietra<ia con id'ecir que soy un vete-
(jano carli-s.ta. 
f De usted aífctísimo s, s., q. e. 9. m.,, 
^Jnan Bueno Koqués. 
* • * 
J^eüor Marqués de Tolavieja: 
DktiiioiiLJo señor: Reciba un aplau-
do muy entusiasta por su patriótica 
i^ampaña en E l D e b a t e 
oa en 1 a que exijinn las «¿rcu.-vlujiriii:-
no proteatase con toda «1 alma contro 
]ifS apaches» y mercacliiílea T)rüfejiiona-
Jes que bacen iioaor á La inilustria que 
ejeoMTen, y por etso... tmtan de que estó 
desigvbeniada naición quebrante la neu-
tralidad, para que lo mejor de nrueá-
troá jóvenes viaya á sumarse ccxn los 
cipayos y seiLegialeses. 
Abiertas las fronteras, expedito tam-
bién tienen el camino para ayu-dar a 
los í'ranceífes é ingleses, sin propag-ar 
por medio de ar t í cu los como el «Neu-
tralidades que matan», y viajes como 
el de Lrún, lo que no sienten, conver-
tíidos Mi Arañas capitanes. Del viaje 
Puede aseífuyarse q,rj.e la Múltiple Inlu. es«apó milagnfsamente el pro 
intentará Uevamoa á la guerra, para 
Jk> cual cuenta en España con algún 
í&odoy: si lo logra.??, puede también 
AMgúrarsúe que se repetiría en Madrid 
pagador de aquellas ideas, que emana-
das del oami» (a£l parecer), ve.uía de 
recibir su ju^t^rtecÍQ, y... sieu'to el 
disg'usito (iue se tomó al ver que des-
«o del IT de Marzo de 1808 en Aran- i pei-taban los in.diferente< á cuva som 
|Tueiz, y España no e> Grecia; ya lo pro-
wanemos á sn tiempo los buenos patrio-
W . ¡Viva EspañaI—-Fn profesor. 
ANDALUCÍA 
ora se Herbaron. 
Feilieito al Excmo. Sr. Poluvieja por 
su patrióticai campaña , snmamlo á las 
recibidas la que juzgo más humilde, 
que es ésta, pero que no la cedo en sin-
Señor Marqué^ de Polavieja: ¡ áfifa. animándole á Cdntinuaíia, y que 
Muy distinguido señor nuestro: Nos i setoa que el 95 por 100 de los buenos 
.©utusliusma la i<íea patriótica de orga- I españoles estamos á su ladoy sentimos 
nizar una icaniiestación, para pedir á ! como él y no consentiremos ae le atro-
los Poderes oúblicos el mantenimiento [ P p H ? por querer aolarar nebulosidades 
'absoJuto de nuestra neutralidad. Neu- ! qne tanto empequeñecen, 
'tralidad une deja mucho c.ue. desear en | F n mego. Conviene el que cada uno 
cuantí' se relaciona con determinado d* los que dieeoi sie-nten la neutrali-
"fcando beligerante. j y 56 hallan, como dieéa, también 
I ¡¡Neutralidad absoluta para todo»!! i dispuestos á mantcinerlia, den las señas 
. i ; Viva España! ! ¡ ¡Viva el feeyIJ ! J « domicilio, para que elementos 
/Tres estudianteü de Medicina sujetos i directores lo sepan, por si hace falta 
^1 servicio mil i tar . ¡ que no sea, sólo alardear eai tertulias 
Ni B. ¡ ¡ ¡ Que conste que no éa por ' ? P ^ f , y por « acaso, el mío está en 
miedo á los tiritos!!"! I la calle Cuajü-o de Agosto, 0, princi-
Gádiz. P ^ - Zaragoza 
j lípiterando lo expuesto, le da las más 
i expresivas gracias su atento seguro 
i servidor, o. b. s. m.—Rafael Xande 
• Sánchez. 
« * 9 
Señor marqués de Polavieja. 
Lamentamos proceso y le felicitamos 
por la cauiía que lo Ira producido.—Bo-
joillo. Bed'nar, Pepe v Vicente. 
\ Baza. 
y * * * 
¡Mi entusiasta y firme adhesión á la 
campana pro neutralidad. — Enrique 
Homero .Robles, ingeniero del I . C. de 
! A . E . I . 
i Má lao -a . 
u * * * 
i i Señor Marqués <ie Pola.vieja: 
Ja^'a. • 
Señor Director de E l D e b a t e : 
Digna de todo elogio y felicitación 
• es Ja vigorosa y j-azonable campaña 
; qi-e haoe E l D e b a t e por la. neutra-
lidad. 
Bueblo que» no sabe defender la vida, 
muere con vilipendio. 
Romanones, L e i T o u x . Melquíades 
Alvarez y otros, más ó menos encum-
A l leer en E l D k b á t k de 31 de Agosto úL • oírbtdos, debieran ir á Gibraltar y traer-
pimo su feliz y pat r ió t ica iniciativa en pru noA fotografiado, si p u d i e i t i ser-' el ta 
Éoteindembs que todo buen español .ha de ' Sl la manifestación pública y pací-
íecuaidar cuanto usted propone, pues así los "pa no bastase .para, contener la fulle-
te&nipcs serán deslindados, sabiéndose do una ría guerrera de los dte por acá, y una 
vez quiénes non ó no los enemigos de núes- deLagraicia nacional nos invadiese, tam-
*ra desgraoiada nat-ión. i bdén las nobles v entusiatiíta'S latieres 
Prosiga usted su simpática campaña, y • españolas formarían legiones de berof-
3 olvide que estamos á su lado en esta . 
ocasión, auancrue modestísimos, coeno tuvi -
iMSĥ y fine toda.via puluJau sobre nues-
di ^ ^ 1 ^ ^ Jfe . Y i Y a , E&pa'. 
T !. . . , míe toda.vía pululan sobre nues-moe el gusto do estarlo al presentar sxx 
cióñ á nuestra Raza ha sido usted, de 
guien esperamos mucho.—José Jiménez Car» 
¿io , jMünuel Ibáñez. .• [ 
. * * * 
• Querido amigo Alfonso: 
á c i d o s de que el u^ico que ha hecho algo | ^ f alatox y A^u^itma de Aragón.— 
práct ico aquí y demosfoadq afecto y pro- \ Jacinto de JSoarbe Miadariaga. 
Zaragoza. 
•fr ¡ic 
Señod- Marqués de Polavieja: 
Su idea germina en todos los corazones "es-
I panoles ; digo en todos, porque no merecon 
r Mjjiy bien la idea que lanzas en E l 1 llam'drse españoles los hombres que mercan-
v e b a t e en pro de la neuh-alidad. Tu- ; W ? » í s 7 ^ « d e z a s de nuestra 
yo buen amigo, que te envía un abra- I S f í J w ^ ' ^ meaos tc<iavía los ^cios 
¿ A , • /~i en^baucaaos .que los siguen. 
W. Aiitonao R . Guerra. . Escs homb^s quej ôn la mirada 
K v^aulZ. & 4, . •sobre el montón de oro que los electriza, sin 
más patria que la mindad de su v i l espír i tu, 
Señor Marqués de Polavieja: ! &in inds enerigía que la del apasionado mer-
La anas cordial enliorabaena pa t r ió t ica ' « P * ^ ^ ^ olvidan del corazón de su Pa-
ña, sintiendo con usted percance su- ' W Plons&n> W ve*> í » 
I mas se resuelven con el brillo de las mone-
l das, y esperan siempre comprar la más rec-
l ta opinión; y es que creen á todc î los liom-
! baos, tallados con la medida de su corto «ma-
16Írl̂  
Jísos «pillos» nacionales, sangrías de sn 
. Patria, deshonra del sucio en que nacieron 
y explotadores, del vulgo ue:to, es hora de 
• que .tropiecen con la opinión sana, que am» 
' el solar sagrado y se revisto de todo el fuego 
• y energía que pusieron en ?u corazón los hé-
roes y los márt i res de la patria independen-
Es puro egoísmo I03 que defienden 
'•o contrario.—Carlos AlabeiM. 
IVlma de Mallorca. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
Seior Director de E l D e b a t l : : 
Reciba usted mi más entusiasU fe-
llamarse eipañolwi oontra «eus gobernantes, | 
que no ob*Liwu« *tr »lguiiu i3>r>«tó<;r»ta, no 
¿«•íCi^ndo préoimairta d« Gtiaiitá» •! tíu»-
«o.—José Kuia M j m í h . 
C A I A L U Ñ A 
Señor Marqués de Polavieja: 
Mi respetable y estimado señor mío : 
^citación por su patriótica campaña. Vine al mundo muy conforme de ser 
y tenga la seguridad de que :ú se em- ; habitante del planeta Tierra; pero no 
peñan iremovS á las barricadas; y enton- estoy conforme en que éste se convier-
tes... ¡ay de España I, ¡ay de los po- ; ta en planeta Bntania; a*sí es que, eo-
líticos traidores que no veii Gibraltar! mo (. ristiuno y español, aplaudb la cam-
Oustoso aprovecho esta ocasión para paña de usted en deíensu de la neUtra-
otreoenne de ni?ted afectísimo v seguro lidad de nuestra querida España. 
servidor.—Euiogio Goterón.—• 
Sig'üenaa. 
* * * 
Señor Director^ de E l ' D e b a t e : 
Entusiasmos nacidos en mi corazón, 
de pocos días á esta paites con la lee- ' 
tura de los artíciuios que *eu pro de la . 
neuti-aJidad viene publkan-do eil patrió-
tico señor marqués de PolaviojiSy iia-
een (|ue por vez prmrera tenga el\atre-
vimiento de diiigiros cortas líneuis. 
qu( 
L e felicita jKDr su patriótica inicia-
tiva, esperando que me consitlerará 
como uno de sus entusiastas defenso-
res, ofreciéndose de usted .su más aten-
to servidor, q. e. s. m., José Ricurt 
Giralt. 
* * * 
Señor Marqués do Polavieja: 
L a idea de celebrar una manifesta-
ción nacional «pro neutralidad», lanza-
da por usted desde las columnas de E l 
Interpretando los señtimientos Ue los Pj^ducrJo en la barna, .a 
seminaristas españolea, que recelan en <le Sans—donde habito—un entusias-
manifostaros su adhesión al provecto mdescrrptible. . 
«pm neutralidad)., me hago portavoz Hav ya formado un grupo integrado 
de todos ellos para-levantar la dtrtril* P?? dlvels0'* elementos, incluso radi-
dad de mi voz i y'd*es' H11'- trabajain con actividad para 
Quisiera que si ailguna vez lian* de • ^ ^ ^ q-Ue se designe para la ma-
puiblicarse los'nombr-es de cuantos-es- i nifestaoiou constituya una' afirmación 
pañoles en las presentes i c i ro^sta i teias lia"0^al neiitralista. 
miren por au;Patria, no -oeupen úlVirmo ¡ ; E ? la b»rriaaa de Sans emment-meT.-
lugar los seminaristas españoles. S i : ^ ohrenx, constituyendo el foco o me-







* * * 
r Señor Marqués de Polavieja: 
Can gran ansiedad leo cuanto viene 
isted escribiendo acerca de la neutra-
íidad; no desmaye un momento, y cuen-
te que en esta bendita tierra de An-
3alucía ifioá levantaremos todos como 
,nn solo hombre contra los granujas y 
isobardes. No leo, sino que devoro. E l . cia. 
D e b a t e , aunque no es mi periódico, 1 E l grito de neutralidad recorro las provn»
/porque soy pobre y no puedo pagar j cías, y á este guiño se sienten béroes los es-
O O S ; eJ mío es « E f Correo»; pero nos pañoles y no temen ni se acobardan al soñar 
P ^ 1 
lo cambiamos un amigo y servidor, y 
W leo siempre E l D e b a t e querido, 
< Un ijatludo fuerte á esa neroica y 
Mrtuosa mujer que se llama María, de 
Scbarri, y un abrazo á «Armando Gue-
taia», que si hay quien le moleste con 
^tupidas cartas, también hay quien en 
silencio pide á Dios por él y por todos 
V>s buenos patriotas. 
-Señor marqués: honor y gloria á su 
«pellido, y un abrazo á todos los pa-
jbriotas. Perdone todas las faltas y des-
)3ortesías que encuentre, pero no puedo 
^escribir de otro mo<do; sería conocí-
alo.—Tin buen andaluz, 
j Córdoba. 
ARAGON 
Señor ^.latípiés de Polavieja: 
Biistinguido amigo: Por ignorar el 
ifcctual domicilio' de usted, dirijo al se-
£or diTectbr de E l D e b a t e una corta, 
"trae le ruego considere como á usrted 
pílngidia. 
Rogándole salude en mi nombre á su 
señora madre (c. p. b.) , sabe usted es 
sm amigo y admirador, q. e. s. m.. E l 
Itrizcondo cíe Espés. 
I Zaragoza. 
<* * * 
Señor Director de E l D e b a t e : 
'D.istmg'uidiO señor: Aun cuando con-
sidero innecesario «ratificar» mi adhe-
sión ' firmísima á nnesitra nputi'ailidad, 
pues sobradamente es conocida, y por 
«illa he tenido el honor de sufrir per-
«ecuciomies; a í̂ como tampoco creo pre-
'ciso reiterar en dónde se encuentran y 
para quiénes son todas mis simpatías, 
•no quiero dejar de renovar en estos 
tnomentos «dnííciles» cnanto dejo tnans-
cráto, á la vez que me ofrezco «para 
todo», y recabo, «por derecho que me 
•asisite»,' un puesto de honor y en pn-
anera fila para cnanto en defensa de 
l̂uuestra «patriótica» neutralidad se or-
ganice, u , 
Puede usted hacer de esta carta el 
[oso que mejor le parezca. 
Su devoto servidor, q. e. s. m., M 
•jrifcconf.le de Erpés. abogado. 
Zaragoza. 
Señor Director de E l D e b a t e : 
Señor de mi respeto: Asiduo lector 
¿4> su oeriódico desde que «Arreando 
en una vergonzosa guerra civil. 
Nuestro Soberano le ha dado á nuestra 
neutralidad una grandeza, consoladora. Hace 
pcífeos días oímos sus palabras. ¡ Imitémoslo! 
• Las madres, ¡nuestras qneridas madreti, 
que adoran en sus hijos y que es tán aterra-
das ante ios eoinentarios dei vulgo, y que ven, 
con su imaginación exaltada, la sangre tíe 
sus hijos sacrificada á costa de un ideal 
extranjero... también gritan con acento do-
loroso : ; La neutralidad !—Ignacio Ckver . 
* * * 
Señor Director de E l D e b a t e : 
Lo menos que merece su hermosa 
campaña «pro neutralidad» es un aplau-
so y la adhesión que todo ciudadano 
español debe manifestar á toda la Ke-
dacción de ese simpático diario. 
¡Adelante! No hemos de fiarnos de 
tria, í m i estos, momentos rodeado de lii-
DÓcritai? v zufios mentores; y si algiin 
bien ha de venir por esta nobíle defen-
sa, todo sea en honra y préfitiglp de 
nuestro pueblo. 
Acoja nwestro aplauso y cooperación 
hacia emnresa tan Heroica. Cuentes con 
los seminaristas españoles en todo 
aquello que tenga por fin el engrande-
cimiento y la d e f e n d ^ nuestra 'ama-
da Patria;—ÚATsenio Téllez, seminarista 
de Toledo. 
Tembleque. 
CASTILLA LA VIEJA 
Sr. D . (Alfonso Pola.vieja. 
Mi-querido. Aifonso: Hoy mié- entero 
de Va campaba en pro de la 'neutfali-
d&A; necesario de la mayor ne«3esidad, 
no tan sólo jwrqiie así 16 exi^e nuestra 
•situación, vomo por las infa mes .campa-
ñas (iiie en sentido contrario deben ha-
cerse por el que no merecei otro iCalífi-
cativo gue ed de autipatriota. 
Por ella con toda , la e f u ^ ó n j te feli-
cito, y al par que pido teng-a 'todo el 
éxito qv.e merecte, y te pr&vejkgó* vivas 
prepax-ado contra Cualquier embosca-
da -ine te ^repaitm como adaliid que 
eres de un tiello ideal^ me pongp á tu 
disqio arción para trabajar en l a ,forma 
que. mejor ipueda--servirte. 
Qiíeda siempre ituyo seguro sfBi-vidor 
y afectísimo amigo y capellán, ^qaie te 
bendice x '•Aunáiano decMiguel. f 
Mi râ xd a d'e Ebro. 
/ * * * 
| Señor*Marqués de Pol?.vieja: 
'"Enterados Prensa manifeettación pro-
yectada vuecencia defensa T^rlutralidad, 
España.) adjierímonos m id.oo , altamen-
te patrintica, considerándola muy acer-
tada, y oportunísima, 24 esamñoles san-
tarrderi-QOs.—M. IS îeto, Zon illa, Alon-
so. Cimiano. Lavín Hoz, L u i s Burgués , 
Yñcente Blázquez, Antonio Prado, Va-
randa, Pereda Mendoza, H ilario Mar-
quínez, Anastasio Marquín< ;z, Modesto 
Gayón, Leopoldo Pereda y Azcue, Je-
sús Aacue, Faustino S i e n a Escudero, 
Justfl Pereda Tiíueva, Raí mundo Fue-
yo, Pedro Sarabia y T i c ente García 
Martínez. 
Santander. 
* * * 
Señor Marqués c^', Polavieja: 
Viejo soldado, que « i i v i ó en la épo-
•ca del. inteligente 3^ valiente general 
D. Camilo, felicita us/ted por su ini-
ciativa ^'patriótica f fnte jjal conflicto eu-
ropeo. . 
v He ' procurado ^aacer \ conocer á mis 
seis tíijoü varones/ (todos con aptitudes 
físieyis), la Histíjria -de ¿España, y, en 
•ptar^iílai' Ja de la., r í í t ima guerraj cuba-
na, terminando con la de los Estados 
Unidos al despofiarnos di' las Antillas. 
¿( iu ién ayu^ó á nuestros enemigos 
á la consul tac ión de tal despojo? 
«Francia é TaglateiTa.» 
¿ D e quieTi hemos recibido y recibi-
mos, desprecios, vejaciones é insiultos? 
«De Franr^ia é Inglaterra a » 
¿Dcbeir^os ser en la piresiEmte ocasión 
.sus"* siery os, mejor dicho, sus parias, 
sus instrumentos? aNunca.,» 
Si Irj necesidad llega, ixmgo el honor 
de hnjr .el. Saber á usted que los seis hi-
¡Viva Esoaña! ¡Viva la neu-rali-
dad! 
Suyo afectísimo y s. s,, L u i s Agus. 
Barcelona^ 
* * * 
Señor Director de E l D e b a t e : 
Mi cordial y entusiasta adhesión a 
usted y a E l D e b a t e por la patriótica 
y hermosa campaña que realizan en 
pro de lia neutralidad española. 
Sigan animando á la opinión pública 
y no decaigan un momento en la glo-
riosa empresa, para poder demostrar, 
cuando suene la hora de llevarla á 
cabo, üa entereza do nuestro carácter 
nacional y de nuestro vivísimo patrio-
tismo. 
Ruégele exhorte á la ravijer á tomar 
una parte activa en todos los actos que 
se celebren. 
Me complazco en ponerme á su dis-
posición para tomar yo también parte 
activa en los mítines, maniíostaciones, 
etcétera. 
Reitérome de usted y de E l D e b a t e 
i s u más entusiasta colaborador en tan 
majestuosa empresa con el grito de 
¡Viva la neutralidad! ¡Abajo los trai-
dores ! 
Su afectísimo, q. s. m. b., Antonio 
Magriñá y Bonbehi. 
Barcelona. 
» .* * 
Señor Marqués der Polavieja: 
Su alto ejemplo de patriotismo es 
digno dé ser elogiado hasta por Su 
Majestad. 
• Guerra á esa horda de bandidos, 
alucinados por el oro inglés I—Bamon 
Pons Boísch. 
Barcelona. 
« * * 
Señor Director de E l D e b a t e : 
Convencidos desde el primer instan-
te de la patriótica obra de neutrali-
dad que España debe gnardar en la 
actual guerra, aplaudimos y nos ad-
herimos á la enérgica propaganda ini-
ciada por ustedes, admirando la feliz 
iniciativa del señor marquéis de Pola-
vieja, acreedor deü reconocimiento de 
todo 'buen español. 
Siga en su buena obra hablando con 
-fftda claridad, y ni tema las persecu-
ciones de nefastos hombres que ri.oen 
la Tíación, pnes aquí estamos para des-
hacer rejas y barrer cimientos, si in-
tentan apresar á los que por la Patria 
dan su vida, nombre y bienestar. 
Como á catalanes podemos afir-mar 
que de esta tierra saldrá una valiente 
legión que imite á los héroes de^Gerona 
y E l Bruch. y estos sus aieictísimos se-
guros servidores no se quedarán atrás. 
— F . Oliva, L , Trevejo. 
Barcelona. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Con viva compiíacencia nos hemos en-
terado, por la Prensa, de su patrióti a 
iniciativa de celebrar ama manifesta-
ción neutralista, que, dado el sentir 
de la inmensa mayoría de la nación, 
no dudamos será tan grandiosa como 
sublime su idea. 
E n la imposibilidad de asistir perso-
nalmcnte á la misma, y deseando con 
puiia! José María Jiménez y sus c n ^ , 
tro hijos. 
Zaragoza. 
• * * 
Señor Director de E l F / e b a t e : 
Muy señor nuestro: Rogamos á us- * 
ted nos considere adherido^ á la mani-
festación para afirmar la. neutralidad 
de España ante el confli^o internacio-
nal. 
De ustedes afectís'jñüs segmros ser-
vidores, q. e. s. m . , Joaquín íPueyo, 
Dionisio Lasierra, Mariano Pu syo L a -
sierra., 
Pallazuelo de Monegros. 
ASTUB-^S 
Señor Marquép de Po'javieja: 
Completamente 'confornj^s con 'Sus 
iniciativas en ftivor de 1 a neutralidad 
de nuestra 'querido Pat xi-d. 
IS'uestra felicitación más entusiasta. 
—Antonio P. Hidalgo^ Fernando Pé-
rez, Encarnación Sár/ohtez, Emil ia S. 
Sancho, Carmen S. Hidalgo, Petra 
Vallejo, Julián Hidrdgo. 
Oviedo. 
BALi£ARÍiS 
Campos v Rodrigo Campos. 
¡ Viva ^España neutral! 
Santander. 
Señor Marqués de Polavieja: 
Los abajo firmantes no pueden me-
nos de manifestar fttié simpatías por la 
Valiente^ campaña altamente patrióti-
ca «pro neutralidad» emprendida por 
el Sr. Polavieja, No queremos gue-
rras, ] Abajo los traidores! Somos es-
pañoles : pero no «cipayos».—Ensebio 
"López, Juan José Pistarini y Esteban 
Pérez» 
Muriedas (Santander). 
* * :* 
Señar Marqués de Polavieja: 
Espero que los periódiw» dirán oon tiem-
po eil d ía de la manifestación, para tomiai 
parte en .la de Madrid. 
Aquí estoy echando un roraiejido á mi pe-
noíía y ya liairga vida ¡ pero todo lo dejaré 
p&TVk anudar á los buenos españoles que 
quieren1 salvar á mi Patria querida de uii 
I lazo infairK'que pretendo unir á su pundono. 
I roso Ejé rc i to a sus detractores de ayer y 
I en.eimi;gus de siempre, para r,-ue forme ©ntr'« 
cipavos y senegaleses. 
¡ Tonga' .pcíx\<*ent«í mi nomibre, señor mar-
1 Aiué«;. pa.ra que piieda comprobar que. si los 
1 aae ngra los destinos de mi Patria la lleva; 
al decpef iaaerO) de he sf r de 'n^quo se juc-
len la cabera etn la contienda 
Señor Mmxpiés de Polavieja: 
Kntre las acfhes i»jiief ^ «pro neutral i 
dad» cuenta usted cola una más, que Reeibn mis ferváentee felevaciones ñor su 
e&tá dispuesta á aeíf.mderla en todo» caballerosa y patnótaca campaña en la que nM(naTMI v ¿ pl v ja íp á BT.0..in 
t rrenas • ^ ifigtárán todos los kombres «Ligao» de y que preparaji va el v i a j e a pro-m 
tribuir en ílo posible á un acto de la 
, resonanda de éste, tenemos muebo gus-
jos,, *y yo, padre, con mis cincuenta y , to ^ euviarle la preSente lista de ad-
ocliVj años, derramaremos la sangre y ¡ y como mUeStra de acendrado 
s í \ c rificaremos la vrda por -nuestra Pa- | p^not^mo. _ Aurelio Español Üene-
tr;\a, por nuestra España, antes que ser , ^ / ^ a i a n t é de'Etmnacia), Cesó-
i?a,strumentcs de franchutes y tiranos 1 rea LatCTn.e v Brul, Luciano Solano 
.Vooístas.—Estanislao Campos, Üista- | Enrique Solano Latorre, María 
promesas Lechas a «fortion». ¡ Alei"ta f mslao Campos (hijo), Delim Campos, I g ^ ü o T'-t T o i t o B . Ealn-uerars, M. Ca-
iiempre 1 ¡Viva Polavieja! ¡Viva E s - - ' tfi\0 Campiis, Gabriel Campos, Dimas j TTeT^^ Matilde Irueta, Ramón Co?ta, 
Ramiro Valverdu, Federico Badía, An-
gela Casas, Jerónimo Casas. 
Barcelona. 
• * * 
Señor Director de E l D e d a t e : ^ 
Muy señor mío: Creo sería muy efi-
caz publicase en su periódico, diaria-
mente, un «entrefilet» redactado de un 
modo semejante al siguiente: 
«¡Españoles: Acordaos de los perió-
dicos que nos llevaron al desastre 
en 1898! ¡No olvidéis los t ítulos de 
esos periódicos, que quieren llevarnos 
á otro desastre !» 
Sin otro particular que fcdicitarle por 
su patriótica campaña, se ofrece á sus 
órdenes, s. s., José Martorell. 
Barcelona. 
* * e 
Señor Director dfi E l D e b a t e : 
Muy señor mío: Lector asiduo del 
periódico de su dirección, he visto con 
sumo gusto la campaña «pro neutrali-
dad» y me asocio de todo corazón á la 
idea del señor marqués de Polavieja 
de hacer una gran manifestación en 
toda España de afirmación de la neu-
tralidad, de la que no nos sacará na-
die. 
Por el diario de aver veo que ra si 
va está constituido el Comité Central, 
ciajs, para constituir los demás Co^ii-
léf; permita que ie liaKa una peq-. ;üa 
observación, que «eguro ya habrán \w-
tedea prnaato. j os: > 
Primera. 'L» manifestación debie-
ra bacers» al m¡*mo di» t a t*>d;j Ks-
P H * U . 
Segund*. Este día deb< ría-ser un 
domingo, y por la mañana, par* no 
restar jj-ente á ella; y 
Tercera. Como ms prepa-M.ti v ^ n o 
deberán estar ultimados hasta ñ u e s de 
eate mes, hacerla en Octubre, para, que 
así los estudiante.* podamos concurrir 
á cllu colectivamenie, oon tos estan-
dartes d© hvs lespeictivas Facultad^s; 
pues siendo un elemento minvia-oso, in-
telectual y joven, por lo tanto intere-
sadísimo en mantener la neutralidad, 
podamos hacer saber al (jobierno y . 
J O ' S «intelectuales intervencionistas» 
que también hay gente que estudia que, 
•sin ser ni francófilos ni germanófilos. 
•son, en cambio, españolee, que hoy día 
equivale á decir neutraliís. 
Esperando me perdonará la libertad l 
que me lie tomado, me repito suyo 




Señor Marqués de Polaviejaí 
Muy distinguido señor m í o : Es t i -
mando lógica y muy natural en las pre-
sentes circunstancias la patriótica 
campaña «pro neutralidad» que viene 
usted haciendo en el valiente diario 
E l D e b a t e , tengo el gusto de mani-
festarle eme estamos aquí en un todo 
de acuerdo con usted y dispuestos con 
la mayor fe y entusihasmos á secundar 
toda iniciativa en 'tal tsentido, fuese 
ella la que fuere. 
E n nombre de muchos me complazco 
en felicitarle, haciendo votos por el 
éxito de la justa causa que defende-
mos. ¡ Viva España ! ¡ Viya la neutra-
lidad! 
Tengo el honor dle ofrevcerme incon-
dioioualmente de usted atento seguro 
servidól1 y afectísimo amigo q. b. s. m., 
Juan Macías, y Brúñelas. 
Mérida. 
* • • 
S&BXu? Marqués de Polavieja: 
Como español, y en repK>eeentaciÓTi d© un 
núcleo de fuerza* vira» de. esta p o t a c i ó n , 
mo adhiero inoondroioniailmente á la admpá-
tioa campaña iniHada por usted en E l D e -
b a t e á favor de la más estricta neutralidad 
en >a. contienda actual que aüóla á Europa. 
Protesto contra esa incaJificable J anti-
putnót ica campaña, al^ntadia por il» mdsma 
«Prensa» que nos llevó al desaftre colonial 
y aventurv,, do la guerra .fon \<3i Estado» 
Unidos, que, faltots de aprensión y do me-
moria, y más faltas do lógica y sc9itim:ien-
tos. pretenden que gástenlo» nuestros pobre» 
tacuifeoei en auxi l iár á nuestros enemágos 
do siempre; ayudando á I03 que entonces 
contribuyeroíi a nuestro de^saatre. .-que ellos 
mismos fomentaron. 
Si la noutralidad tratara de rioiarse eiv 
esta tierra de loe Pizarro y H e r n á n Cor-
tos, se levantaría ' la bandera de la libertad 
contra los afrancesados de 'hov. • I 0 3 campos 
do Aílbuera ge levantar ían , gloriosos, contra 
la invasión de esos niaíc* gérmenes c^ía 
quieren á todo trance implaatamos Tos qu» 
están vendidos «1 oro inglés. 
Así germina y fructifica la •.semilla, no ol-
vidada todavía., de les héroes, de 1S08.—^¡ V i -
va K-paña!—César Fallóla , j abogado. 
GALICIA 
Señor Ma'rqués de Polavieja: 
Mi respetable soñoi': Admiro á usted 
por su patriótica oamiiaña, con lo cual 
rospondie usted al camino trazado por 
uno de los españoles más insigneis del 
sii.glo X I X , que con tanto honqi: tre-
moló nuestra gloaríosa bandiera en Cuba 
v Filipinas, y <iue llevó m. ilustre ape-
llido. 
Me adhiero con todo entusiasmo, lo 
mismo que mi familia, á tal campaña 
en pro de la neutralidad española, y 
también soy partidario de los tempera-
mentos de la más extremada violencia 
contia todos los traidores que traiteai 
de romperla. Y siento que mis siete 
Ihíjoé varones no estén aún en edad de 
empuñair las armas ©n defensa de tal 
causa. 
También so adhieren I ) . Saturnino 
Blanco, empleiaidio y propietario; doña 
Matilde Nieto, D. Miguel de Guzmán, 
propietiario; D. Antonio Mereus Gar-
cía, párroco del Rabiño; 1). Domingo 
(Oid, empleado: D. Odilo López, maes-
tro nacional; D. Eamón Delage, nota-
rio eclesiástico; U. Adolfo Decampo, 
iudu-trial;, D. Cándido Cid Rodríguez, 
H' lü tdcyr: doña Camila Rodríguez, 
doña Clotilde Tesouso, doña Felisa Ro-
dríguez, doña Josefa Franco, D. Gui-
llarmo Vázquez Delago, empleado. 
Con tul motivo, y defieando á usted 
mucha constajicia y axxestós, se ofrece 
suyo ateaito, s. i»,, q. h. u. m., José 
Cusa;. 
Orense. 
LA PRENSA DE PROVINCIAS 
A la lista de periódicos que han re 
producido algunos de nuestros artícu-
TOÍ acerca de la neutrullidad, que publi-
cábamos el .sábado último, hay que aña-
dir kia ságnientes; 
Democracia (He l l ín ) . L a Defensa 
(Málaga) , Revista de ¿ a h a d e l l , DiarÍQ 
de L e ó n , E l Castellano (Burgos), H e -
raldo A l a v é s (Vitoria), Diar io de V u -
lencia. L a Tr inchera (Barcelona), E l 
D í a Gráfico (Barcedona), E l Telegra-
m a del R i f (Msllilb), G a c s i a del S u r 
(Granada). 
* * • 
«l a C^tica» d« Barcelom: 
«Si el oaude de llomainones, quo os uno da 
Tos g^anük» capitalista* «apañólas, '.siento ¿¿m-
pat ías por algujio u« loa beliigerantes ó 
tien-tí interose» ó oie^ooios, oue vaya él al 
frente de batalla y disipuivga de su vida, niíu 
no do la d« on ^olo español; pues e&o aaría 
u» crim«n. 
Lo mismo dociimoa á mimistroR y diputados 
qu« simpatiaau poi- uno <ic los bandas, <ju« 
m ei qu» vería con gusto BO rompí eso por 
nosotro» la neutralidad; vean si su conci<«i-
oia nadla les mproalia; ai están por enxpsiM 
de los iatai-csas y d« la tratiquilidad del 
pafci i í . u s egoísmos de negociantes ó sus sen.-
timeaitalismc* ruminticos úg ua owntido l«ti-
ui&mo.» 
* t * 
«El Noticiero», de Zaragota ; 
((Es meaiester dar una lección... á quien 
la necesite; es preciso dar una prueba en 
forma irrefu+.nWe y osr«riN)1>!e do oiial os la 
vertladera <tptriuóa¡ wsptAam. ZtaUQpm*. qu© 
ganó timbabas Inmoitalt-s dcfoaid>r.\lo á \» 
Patria coratm, lo» ouéaÁgos dto f-uert*.. debo 
d^ofonderla viuxn "t^Ta 'os (V df\r.'jrr. in V' n 
ú<j eia niaaijíostauón ^ u í . ' ^ nadád» aq¡uia ca ¿a 
rcigión de la» Imcuv.livtfs patrúíAiIiCMii, « w k ^ 
.riada ' J."^*11*- At aójdino en ua* 
mnt*, t on . -.- (» [>ar •)« diroctot^» * UxV*, 1,^ 
poriúdiw» locaies, quo on usi di» dwlo ((todos» 
km quo draecn la tvTworraciíHi tW k uerutiju 
l i iHd pawwi f** «Waiite 4* W» rewtlonoi» ofi, 
^ (if im •utc««!*tJ t » T Í I , bawljir^ 
y üiujóTtm, «A>r« «1 pcubw « 1 l»s» 
colores nackmftlo» «soU»» «1 tostinujodo d© 
l<if)nA» no m iitrüí>x baoift ná i^auo do 
LcrligorarjUrt. Y <.'U»üdD «1 (Jobiwoo m hay, 
couToocHk) por Um pnfviw ojo» A; ttm ú^^, 
gjudo* MX U k U l íapañ» qu« k totuiidgud (]« 
los vcrdadwuüí OIIMHÚLH quitírw <live i« c o ^ I 
tonga la P'aa, • e t i t i r á » fortalecido en 1^ 
exceluntt» ^roipósltcw qu« diíüdo .lus c o ] ^ 
nafl de la ((Gaceta» majmifiotfU & cadi» auevn 
declaración guerra, d*í guainiw o^ui^aü, 
dad norfcxrta cu ei ccciílmU).» 
1 * * • 
(dja V'ox do Valencia», ¡aKleaniás dte las igki 
tículas ed'itorialos que e*to« días dedifia «j 
«üunto. publioa uino, muy hwmoso, del 
tre senadur y catodrát ico D- Miuuiel Pofc 
y Poyrolón, on el qiue mi dioe: 
((¿Qué se nos pierde á iiUButrofl en las trias 
choras dio los beligonrates? ¿Ni qué va á ga 
u¿v E^spaña' derramaindo á tuiTcntos la aŝ u, 
gre do sus liijü» defensa du ka embioiona 
política» ó do loa ¿intereses mercaintiJea ( 
iudu.sta'ialcs de loa qua CBtáai aecduiack) 
rqpa ? ^ bsolutaanente üadl». ¿ Quióu uou ey^ 
dó á ni*>otroa cuando el ctooÜioto hkpajio 
yanqui ? Nación nin^uü*, ni aun oan bona 
Tolonciaí platónicaa. ¿Y lo» intereses de 
Humanklaid, (con moyúsoula), de la oúvik 
•ación, de fe übortaid y del pixjgiv.iao P— 
dirá algún idfeólogo ó famátiioo. Ya está oaa 
venoiido todo el nnuijdo de que aaoa aon xa, 
picos iai/vontados poi" loa «liadt», en los cu» 
m s no creen ke nukmoa inven toros. Ginicd¡m 
á Dios, en el presente terrible oaeo el pu^ 
Mo español lia saibido urna que loe mkmoi 
gobernantes y diplomáticos, y no aon ni «j 
miado ni el egoísmo loe qua le han ünspiiradt 
semejante tesitura, acaio el instiovto da Vi 
propk oonservación, que no falta nouioa n 
en las personas indiviidTialea tú mx las go 
lectivaa.» 
• a * 
«El Pueblo Mainohego», de C imkd Real; 
t ¿ Debemosf OQBUBentia• los bueaofe e.'<piaiioka 
que por manos extranjeras, y aún de h 
misma España, que por defender iotoreeai 
que mi nada nos a tañe á- nosotros por ni» 
grín punto de vista, tanto oomerciail con* 
geográfico, se nos kmee á la mayor de laj 
oatástrofe* que hasta al día se ha cococádol 
No, no. y nril veoes no. Sli esos nunocres 1 
aTüiUfu-tMi ic« llegamn á aor roaJiiidiaid:, ; c ó q m 
afrontar ía al Gobienno las conaecueaccas dt 
tan grave mal ? No tiene respuesta esa pr». 
guata, porque Rataaoxonds ao ooausaatúia e9c 
ai taflápoco sus maJF'stroa, porqua demaííiadi 
aaiben ellos en la difícil situación que s« 00 
loonríjan y óo dómía pudiera sabrtívonir vtnr 
graark revokiciÓH 6 im ginci fnoUu.n 
« * 4 
«El Eco de C a r t a g w » » t 
«Paro cuando k Pftirik' iwfcá pobre; cuna. 
do sus hijos no comcii; otUado h o hay airen» 
ta extranjera que venfjBP, entonces... van 
gota de sangre que aa • íe r ta , una lágri-n* 
•baoi sólo quo rúcele por <J rostro y los r.vojá 
lias de uucsitras madres y nuestras esposas, 
es un crianon tan graíidc y oíipaiatoso que iv» 
haibrá «iccaito en k lci:i^ua para execrarlo, 
ido luibi-á odio en «1 penlio jiajra íaaildocirlo. 
Y coiuo óí»te eh el oaeo de Esijxiüa, de esta 
iafortuaada {«itaia cuy* sangre se quien 
derramar^ ¡siendo ya tftu poaa k qoic na 
queda!, ¡xrr oso dtabemes ]<os buenos capaño. 
les uniinos y defender á todo trance su ñau 
t ral i i ! id . esa neutralidad que hoy pur boj 
es k única, esporanm de un futuro reaurgir, 
Y á o s a manifestación pública, que se proi 
para á favor de nuestra neutralidad debo 
mos concurrir todos, sin distinción de ui* 
tices, oon la frente alta, con ei pedio ardioa 
do en el amor más santo y leVlnanbatdü de h 
t i ana , cual <« al de k P a t r k . » 
o « * 
<(Diariq Oaiservador», de Cádiz: 
«Eypaüa no puede servir de maniquí i 
ningún otro pa í s ; España, que hace más d< 
u q s'glo rcanpió las cadenas do k invasió» 
e i t i sn j r ra , no coasentirá en ser feudo de 
ningú'n otro. 
l.-a neutralidad proclama unánimemente el 
piáis. 
S ó b .guldmnos de ella para defender nues-
tro hoaiofl*. 
Y ai alguien intentara lo coutrairio, qut 
mire bien los resultado».» 
« * » 
«Diario de Navarra» , de Pamplona: 
((Es inconcebible que haya hombres qut 
aspiren á la popukxidad y kboren en pix 
d1© tan desatentada empresa, actitud qu» 
equivale á atentar contra k vida de aque-
llos cuyo aplauso buscan. 
EJ triunfo en ceta umprosa representaría 
la desolación y al luto iptara cientos de mile» 
da' faimÁliais es^añoiks.'; (poaV> á .Uu.. hom-
brea quo «unan más á las nacloues ext^añai 
que ¿ Üa Patria propia liada de c«»to leí 
importa; para ello» valen más lo? cjpb.usoí 
de los Gc^bienaoa masónicos de Inglaterra 1 
Francia que k a lágrúrnaa da las mujarls o¿ 
piañoka. 
Ya k «abéifcj, pue*, veaotams, á cuyo» «olí* 
.citoa ouidado» deben loa eipamües quo la 
r ida . las sea nwpoa amarga; eso» Ifonibrff 
que aupeditanile k ootuvenieocia nacional i 
su» ipasioiu» polítioa» propuguan, más ó mo-
nos aola^uidioi ó abiartanvaate, por utuê ci-a in< 
tarvención en k gaerja «unqpco, «.tetitafl 
<.ointra k v i rk do vuesti-^ liijos, que on K 
flotr do au juventud c^perao La. to.rminacióai 
de í u cari\a-a ó el aiprond¿«vje de un oficil 
UenoB de ijiujdauos; ooíwon !k a t k do >*ue» 
troa espoS'-íá, jóvevao» «ún , á cuya sonrhrt 
c h s<ttun« la escasa feHcidad quo ólTcee ewU 
rwja; db vuesüroa Lomwuios, do vucslr»* no 
vioa, do lo« seres queridos que preettm tüc í 
á k vida dieJ «entiimdonto; y c b o k iiajubrv% qu* 
pretenden sncrificar vuowtro aínior bí'irrnofli 
en *r«a del bastardo amoi- á \a\:i político & 
bftíKkría, ¿aera posiblo que enenentrea tf 
Ea|>ana tíanto qua ie» acá prftpjuia?» 
• * * 
«Diario Vasoo», de San ^oLiaaUán ; 
«Y «s preciso demostrar á loe podaras pú-
blicos, si de ullo «o están U.dísviu oiuvoi* 
cido», quo k ]'ls\»aí» q^o arietta s&Xp y saco 
ta hondo abriga ti iTrnrocal'k piXipóéüo di 
acudir á uxirv» lo» medio» para tío ¿vjora 
enredo*' oa k-í kan» qu» le ttoautoi alguna 
rividore», aniao tiwubka ka actitud rssueíti 
del pueblo capañ*^ ¿» 00 ÍÍKÓBXVJ> artuastirai 
n i unaurdaT. á van^jaBim ac <»tra» rKicla 
ue-!, por!- preMoae» ni (uaqmsufn* do nrng»W 
gíáu.cro, vendar, ae 3qad» víniei'oji y rava«taJ 
>A caráct<ir qua «e quiera. 
Hunta k riolaiKá» y ui afusión do ^mgr" 
?w La do Ikjjw, «eK^2 r^** CU.vrvM]wta^o^ 
Militar», ai tí tinao a» r^q-.úam. pu.ru umnf* 
nanan» «a u - t w . U o prqpós.t» Ot> 00 pasV*, 
par «1 » t w »i>rn«rUT*»k bxha á qu» muirúí 
tntaré» na^.:on«i j k » llívma. Y nm i<«r*«* q1* 
«J duiri» cÍT«d*» Iwv dívílo e^ Ir) cierto, pets* 
qu» us» ¡la-v otro modo de e t n r a n r » ' á o"" 
tu» gíuifca on» el (jm l̂oo del grevete y • 
reA-ólver, aHíUímon,tc3 muy eficaros para ha 
cea'loa calki ' y ckoondonja como ga/aipo**1 
*•••<* 
V2 diario s¡ndi<siilikta («ita.láín ((Soliiki^idiaí 
Oluwa». düto k agiunnta: 
(iNn«rttTTM una miir».ono.s á Ift vnxn fi'^ 
ción ní»nbmliKi<H «(tie •¿o vrcpnrA, sin mrri 
i-n jiu«*6r« íler»^ el t w w í u en k mau* 
0 cok'* ctít*e&n ctru k b.iüi.'v, 
1 dt't-.'.w no s^'jut'oTtun ecn *C piroy,t'«1tc| ^ 
ui:»^ í̂ ríiTiiTOB váo'-idartta qtno qiii«rvn t-vtftv* 
¡Dapafia esa homnvW «H j k ei.wíTra e u r o ^ 
tíADRJV. A r i o V L N ú m . 'Í J 6 8 . 
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P R O V I N C I A S 
E N B A R C E L O N A 
; S E P R O M U E V E N D E S O R D E N E S 
Ü N A T O R M E N T A E N L A P R O V I N C I A 
D E C I U D A D R E A L 
F R A C A S A L A H U E L G A D E F O R J A D O R E S D E L A S T I L L E R O 
D E E L F E R R O L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A X t e R I A 11 
Esto ísdPdé celebró s/esdón el Ayuoitaimiem-
'̂ fo, daeclb cuomta do una carta ddl ropaxíiiení. 
.«mte de la Coaapaüía d̂ ol {Jas y Mootimodad, 
'gr. Letón, ammidíuado las subiriiaiM dteil flúidb. 
M Ayirntamianto acordó no talenar la su-
Jbódia dje prados, dejando cortar Has a-como. 
úéas , y «a eil gh j so d)o loartarlas q-ue se re-
[vieeio. par el' pansanal téamioo dkíl IMnmicipdo. 
; T&Tmmasda, la /sjesrién te orgamiizó una im-
ma&aite niaimfestaciión, jvresdSdla por ol' ai-
toando y los canjcojaáes, diiirigiéiijdoso aft Gty 
trémo civúl /para ta-asíadar las acuerdos a] 
« * * 
I AHANBA 11 
. Con gran IbridlamJte ge hem. celieíbrado las 
ipateimnjci i ifiestaU, del lo Patroaia dé esta cifu-
4ad, ¡halbiendo ¡proaiunciado en ia función re-
Égiosa un eloouento pamegírico csi oamónigo 
Ba la Gatedral cb Madirid. D. Dieg-o Tor-
loea. & 
i E l tenn» desarrolkrio á propósito de illa 
fiaste) ¡patronal fué cd' de «Ciencia y Fe», eta 
el que sú ooaufrrmó una vea más, el orador 
pagradio, como pro fundo en el' fondo y elegante 
¡ga la íoruna. 
BAUCELONA 11 
| ^Anoche celebráronse varios actos catala-
Stistas en conmemoración del 11 de Septicm-
íjre. 
En el teatro E?pañol se dio una fnndón 
*ati él mismo motivo. 
Al terminar se dieron vivas á Caitaluna, y 
«n grupo de espectadores organizóse en ma-
^lifestación, cantando «Els segadors». 
Al pasar los manfestantes por un cobar» vi-
toreando á Cataluña, contestaron desde el 
(establecimiento con vivas á España. 
En la calle de la Boquería y en la de Ba-
Bos Nuevos la Policía dió varias cargas v 
jjnacticó cuatro detendones. 
Desde esta mañana el monumento está 
siendo visitadísimo. 
Todas las Comisiones son recd'bidas con 
atronadores aplausos. «. 
A las diez y cuarto llegó el Ayuntamien-
to, entre mazas. 
El publico pidió que la banda de música 
taunidpal tocara a Els siegadars», negándose 
'¿sta. 
Entonces formóse una manifestadón, que 
recorrió varias calles cantando dioho (himno y 
dando estentóreos viva» á. Cataluña. 
En la 'plaza de ürquinaona vióse prédáa^ 
3a la fuerza publica á disolver á los manf* 
festentes. 
\ A la hora presente oontinúan Heganclo Co-
fcñsiones ante el monumento. 
Esta mañana regresaron á sus respec-
tims capitales las Comisiones aragonesas que 
Yinieron á la inauguradón del Centro. Fue-
0tm despedidas por las autoridades y numen»-
9o público. 
3* 4í 
B A P j C E L O N A 11 
. E l aDcaJÍÍB salldlrá ¡hoy ítem San Sébastián, 
tam dbjeto é e dlar las godafi á Su Majetetad 
W Rey por la Ocmoasiión db la gran cmz m 
SuIéÍ la CartólaWai. 
i Seguramente saJíaTa mañsma par» San Se-
fbajsíñán también el gobemadar, can objeto 
CBC terminsHr el veraneo. 
Hoy visitará lois terrenas día la Esposn-
tSón, para dlar cuenta detallada de ellos ti 
ton'da día Ramiamjonfis). 
^ . EMé mañana, á las/ seis y mediia, ba 
'<|«Br.tidb la prúmera exped&dón día aragoneses. 
A ka nueve y cuarto ea¿¿ó la segunda ex-
•pedliuaién, tanubién ea tren 
' En ésta marcbaroni las amtoridadfes, ma-
prtrfeEiDtontcs efe ia Prensa y de la» Corpomâ  
é a n m d!o Zaragoza, Huesca y Teruel. 
; FtfiBKm á despedSriTos el gobermdbr y Bl 
sanreteffBO del <3oh:iemo, elaifealde, varicis con-
cejaCes, la Brrectniva de! Centro Aragonés y 
taríoa osDitcmares de pensonas. 
\ * * « CiVDIZ 11 
/ M gobennador mmliter, Sr. Primo do Ri-
-vera, ha obtsjaqroiaido con uu -banquete al ra^ 
prtHn gamaral dle la re^ón, Sr. Jiménez San-
doval. s 
'¡ Este, en compañía de En señora, regrasara 
Hl Sevilla el maémoíe®. . ¿ 
( Comunica por mEc^rama CÜ captan ocl 
'«Satrústegni)) que ¡ed tébr io , á las anco d» 
.hk taUxle, oortaba <̂  Ecuador. 
4> $ 
CIUBAB REAL H 
Cwmunídan dlesdb Boiañcta que en düdto pue-
Ma ban dlesoaigaido gnandlĉ ! tormentas y 
caadlo mmühas chaispas. Una de eUas destre-
jé la veleta del campanaa-io dle la ngiesia 
parroquial, carasanldo grandes dteparfeotüta en 
Jas puertas de entrada. 
Otra ckvpa cansó grandes diaños en casa 
¿Jal •vedmo 1). Pedro Aranria. 
Afcctonadamente, no hay que lamentar 
¿asgradas p|ar|¿!onfliíee. 
, * * * 
y E L FERHOL 11 
p^joadtínte de Cádiz, ha fotndieadio en este 
pnjarto cd b.uque de guerra «Urania», que 
viaja ai servicio die una Camisaóm hidu-o-
que lo acompañaron hasta eü hotei donde se 
íiospcrta. 
IVIañana (itógará el director generad dé 
Agniioultun», Sr. D'Angelo. 
Ambos embarcarán para Malilla en el va-
por «Hclipéridtes». 
* « • 
PAMPLONA 11 
El segundo premio de la lotería sa vendió 
en íísk Adlministradón número 3. 
Los dédnrcli se (hallan muy -repartidos, 
siendo, per ¿o taiffto, muchos loa favorecid'os 
jx>r la l ortuna. • • 
SALAMANCA 11 
Los vctorinaricis tituüSCcI.; y las inspecto-
res Go hÉgiene peouaa-ia dtó la provincia han 
obsequiajclb con un banquete de honor á don 
Biailmado Carcía Iz/cara, inispeetor general. 
Se ha recibido un teAegi'acna del mi-
niiitro de Kadenda dioiendo que aplaiza su 
llegada hasta e!i día 16, con objeto de presi-
dir la apertura dtí Jos aOma/canes generales. 
Eí gr. IVIaaira ánangumrá ei barrio de 
casafc hairataa. 
-<̂ - Nótase gran animación con motivo da 
la feria. Las trenes extmOTdiinarios y el do 
Zaoncra han llegadb llcnoe de viajeriDls. 
Hoy ha cameiruzadb et mea-cado de ganado, 
afectuándiose numerosas transaodones. 
* * j * 
a4N SEBASTIAN 11 
A ias .tre/a dle la tai'dld se reunieron las 
CocniáteneiS del Ayuntamiento y ia Diputaidón 
porovinciail para tratar dio la construedón del 
odifido dlastíníado á IMinásterio de jomada y 
íes dedicados á instaiLaT la Esmela NormaJ 
y Ja Escuela db Comerdo. 
• » » » • » » • » • » 
En estó puerto continu¡a¡rá Ibs trabaj oís en-
«amendlaidas a la1 dtada Comisión. 
Entre conoddiof) comerdaxitets proyéctase 
construir, por eedanes, una pllaiza dé toros, 
yst que E l Ferroll es ¡la, única poibladón im-
partnte do Galiida qfue no la tiene, 
¡ A pesar dial a/ooeffdé de las coJectivida-
ffcfc; dto ir aü (paire general, como soiódaridad á 
los huélguistaB farjadbxes dfeíí Astillero, al-
omen oftxroros sa han negado á ir al paro 
por no oonsidenar oportuno ed momento, 
i Como adomíie se han presentado al tra-
tiajo varios bualguálstas, oréese que el con-
jgioto quedteorá en breve solucionado. 
* * * 
HUESCA 11 
XJn mfnchfltabo t & S é t J ¿et» años, llama, 
do Nardso Abadía, se b t m m cmdamdo 4. 
eanadio en Torraiba, y al cahijanre en una 
wieva, «n dosipreadómiento de tierras lo se-
nu/ltó, porodendo asfixiado. 
: + Eih Baker ha ardido una caisa de cam-
Wpropáeclad dé D. Frandsoo Bernard, que-
dando radndda á oennaais. m 
Se quemaran 2.800 lakw dle trrgo y l.wu 
^ O l í l í q m * ¡a**»*» « wtendonadto. 
» « * 
KALAGA 11 
fin «I expreso hm llegado «1 ¿ ^ ¿ V 0 { * * 
IWjagana, D. Antolín I.ópea 1>e.r '̂ ^ 
ttarvá^rá/mañana á Melilla pan» maugura. 
^ ^ T ^ c i ó n «ofbiorm di 
Qbteo «nxüiáar dé Maga , el gobernador 
S i d r a 9 « r e t e r r a F € a n i 
Prefefida por cuantos la conocen. 
S U C E S O S 
A escobazos,—Una mujer d̂  piasenta y trea 
fíñOa, que vive en el Oaniino ¡bajo dé San 
fcidro, número 3, y que se llaana Garnuen 
Mauiín Ubedla, adquirió y sostuvo ia fea 
costuimbrd dé arrojar las (basuras dé sni casa 
frente á lia puerta del dcmidJio del' peón 
oanninero Roq.uie S. Martín, 
Entre una y otro habían ya mediaido sus 
pailahritas, pues el peón repreraÍBa á Ja ve-
cina-, y ésta, oon 'lia 'sucia obsesáón, seguía 
pertinaz ademando lia entradla de 'la casa cüe 
Roque. 
Ayer mañana, la mnjeír disputó con el 
homuble por ia cansa dé aiempne, y «con uno 
escobacpseen ¡Ha mano tenía «saicuiáión Rtoque 
la caibeáa de Carmen, quedandio ésta grave-
menta iBasi'onadbi en el .frontal. 
Se asistió en la Caca dé Socarro del 
distrito. 
El disro aprendizaje.—En el Hospital do 
la Prinoeea ha ingreuiado Jesús Ló.pez Moya, 
dé diez y seis años, eft cuial, tareandJo en un» 
capea, en Navaloarnero, resultó con una 
grave herida en el vientre b2 cogerlb un toro, 
¡En ctra corridia., ^elébradía en Aravaoa, 
resultó igualmente cemeadio por un bicho, 
quedamlio gravemente lesionado, José Fuen-
tes Hemándee, db veintitrés años. 
Ingresó <án el Hospitaíl' da la Primcasa. 
Ancteno iesioiiaúo.—-Por la escalera da su 
dómidlio, Trafalgar, 23, rodó eí anciano de 
ochenta y un años David) Ruano Vázquez, 
resultanldio con lesionas de pronótstico reser-
•̂lad,o. 
Caída casual.—GEin fe caülc Je Los Madrazo, 
número 34, m cayó, 'Casuiafimenté, Antonio 
Serrano Liñán, día siete años, que habita 
en la portería db ia casa, y so pmdkijo una 
herida en 3a región frontaf. 
Entm mujeres,—Tcmasa Conziáfea Muñera, 
de diez y siete anos, fué derttenida en1 su db-
mild^o, Riada, 21, patio, por causar á Car-
men Machuca RodHguez, veadbdara, una he-
rida en él pamieltaA dbnodio y diversas ero-
sionesj, ad tirarfe una pesa dé á küo hallán-
dbsio amibas riñiendo. 
Ratería.—Viajando en un tranvía por la 
calle de Alberto Aguilera, le robaron la car-
tera, con 50 pesetas y varios documentos, á 
D, Antonio Monteiro, empleado. 
Bel ladrón no se sabe ni una «parole)). 
Dorotea, íosionada.—En su dlamidlio, Fer-
nández de los Ríos, 8, patio, número 6, 
fué asistida de la fraotura de 1% tercera cos-
tilla izquierda Dorotea Martín Banz, de se-
senta y cuatro años. 
Manifestó que la lesión se la había cau-
sado su marido; pero es de advertir que Do-
rotea «padiaoei de alcoholismo crónico. 
Un viaje cafo.—Al pasar por el kilóme^ 
tro 1 el tren ligero de Avila, se arrojó de ól 
á la vía Sebastián Arana Torrijos, de diez 
y ocho años, encnadbmador, que vive en 
Santa Isabel, '42, segundo interior, produ-
déndcise en la caída varias contusiwnê  en 
ía cabeza, conmodón tíarabrail y eroaianeB 
en Oa nartó. i 
Sebastián reuía de Pozuelo y ríaiaba sin 
'billefce. 
Uní» ven curado en él G-abinefe médico de 
la estación, fué puesto ái dispoaidórt del 
Juzgado de guardia. 
V I N O P I N E D O 
DE KOLA COMPUESTO. EL MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
H u é r f a n o s d e G u e r r a y M a r i n a 
La/ Asociadón benéfico escolar de huórfa-
¡ nos amplía, hasta él día 20 del ms actual, 
l ci. püazo para solidtar las plazas de gracias 
ofrecidas á S. M. el Rey á favor de los huér-
fanos de jofes y oficiales de los diferentes. 
Cuerpos del Ejército y de ia Armada. 
Las «dosdentas diez y siete» plazas do 
gracias, con roatrícuias gratuitas, actual-
mente vacante^ y 1» diversidad de ios es-
tudios. Bachillerato y preparatorios para 
ia mayor parte do las carreras y profesiones 
á que aquéllas se refieren, así como las dis-
tintas poblaciones en las cuales puedep los 
huérfanos haoar sus estudios, y la documen-
tación exigida,, están publicados en el ((Dia-
rio Ofici.il del Ministerio de la Guerra» de 
1 de Agosto último, y en el del 8 ded másmo 
mes del Ministerio de Marino. 
Las instancias, documentadas, se rodbi-
rán en las oficinas do la Diracción, Torri-
jos, 1 duplicado., principal, y de nueve -y 
media á diez y media do la mañana se pue-
den adquirir en ellas cuantos datos so de-
seen, por haberse ya cumplido él plazo ofi-
cialmente señalado para^su presentación en 
aquellos Ministerios, - • m A m í í * 
M I N I S T E R I O S 
V A R I A S C A S A S 
A P L A S T A D A S 
o 
UN PEÑASCO CAE SOBRE UN 
PUEBLO DE LEUIDA 
o 
DESCARRJILAMIENTO DE UN TREN 
EN CEUTA 
EN GOBERNACION 
Ayer por ia tarde. 
Al mediodía recibió el ministro de la Go-
bernación á los periodistas, manifestándoles 
había conferenciado con Romanónos por te-
léfono. 
Diio que el presidiente no le había comu-
nicado noticia ninguna. 
Preguntado sobre el discurso del Sr. Mau-
ra en Peranga, el ministro se abstuvo do 
todo eomentario. 
Después, el Sr. Ruiz Jiménez entregó á los 
reporteros el siguiente telegrama: 
CEUTA.—A dos kilómetrois de esta plaza 
ha descarrilado el tren de Obras del puerto, 
resultando heridos doce paisanos trabajado-
r<^. dos do ellos graves. Uno do ellos falle-
dó al ingresar en el hospital. 
El obrero falledd'o se llama Antonio Mar-
tín Verdugo, natural de Alfárate (Málaga). 
'̂ Los heridos graves aon: LfHjpoWo Sarrkí 
González, de San Fernando (Cádiz), y Feli-
pe Notario Clavet, de Alcanzara (Oóceres). 
Los menos gra/ves son: Manuel 'Ruiz Oli-
veros, Sebastián Moreno Vega, Juan Torras 
Alviarez, Pablo Nieto Añón, José Torrecilla 
de la Torre, Antonio Fernández Blanco, An-
tonio Rodríguez Sáez, José Rodríguez Sala-
do y Celedonio Martín Ballosteros. 
Todos pasaron á sus domicilios, excepto el 
último, que, por habérsele amputadé una pier-
na, ha sido conducido al hospitaL 
De matfrugatfa. 
E l subsdcratainro de Gobemadón dlijo á k»S 
peniodiistas que en Abdlla de la Ccncal (Lé-
rida) un gran peñasco cayó piobro las casas 
dbl pucíblo. Afortunadamente, los moradores 
hallábanse en ks faenáis agrícolas, y no ha 
habido diosgradas personafes. 
Témese qué ocurran nuevos derprendámien-
tos y apllasteín las casas reí?tatntci:'. Y cpie en 
la cantera de yeso dé San José (Cuenca) 
ocurrió un dbsprendümi'ento dé tierras, peré-
deudo sepultados dos obreros. 
EN FOMENTO 
Dice el Sr. Ga&set. 
El Sr, Gasset recibió á los periodistas, 
dándoles cuenta de que casi ha logrado dar 
fin á los itrabajos de redaedón de la Memoria 
•sobre el presupuesto, 
((Esta tarde—añadió—visitaré al ministro 
de Hadenda, y ya podré darle todos los da-
tos que necesita.» 
Luego manifestó que lo habían visitado los 
ingenieros Sres, Maese, Mateos, Garda Pa-
ria, Brockman, Echandía, Orbe y Cruzado, 
que, como inspectores, lian recorrido en mes 
y medio toda España, viendo personalmente 
el estado de las carreteras y anotando todo 
cuanto pueda servir para que la labor á rea-
lizar sea verd'aderamente útil. 
En Ciudad Real, limitando con Andalucía, 
la circuladón es verdaderamente imposible; 
en Asturias hay grandes dificultades para el 
transporte del carbón, y en otros sitios las 
defidendas son muchas! y de importancia. 
Estos ingenieros presentarán ahora sendas 
Memorias, en las cuales estudiarán las ca-
rreteras que necesitan raparadón. Todas las 
obras no podrán llevarse á cabo de una vez, 
y serán efectuadas en tres años. 
Después de estas Memorias pardales re-
dactarán Una de Carácter general, en la que 
se propondrán reformas, com0 la de las llan-
tas, que hoy son verdadéras cuchillas, que 
no hay carretera que las resista. 
Terminó didendo que para resolver el pro-
blema, siderúrgico no habrá más remedio que 
prohibir la esportadón. 
EN HACIENDA 
De regreso á Madrid se ha posesionado de 
su cargo el director general de Propiedades 
y Derechos del Estado, Sr, Rodríguez del 
Valle. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Asceitóo, — Se concede el empleo en pro-
puesta extraordinaria al segundo tenis-
ta (E. R.,) de Artillería D, Pedro Arroyo y 
Lara, . 
Idem al armaro da tercera D, Juan Polo 
el empleo inmediato. 
N O T I C I A S 
El Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que d» 
al cutis más defectuoso. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas y totefonemas detentóos. 
TeDegramas en depósito, no entregados por 
diferentes causiaB: „, 
Cario,—Manuel Pardo, Henao, 14,—tArcu-
lo BurgaDás, présidente de La Arauceña,-—Inés 
Revenga, éaillé dkfí Castalio, 3. —Gemum 
Arias, •Horteilleza, 39, pampa!.-Juan Her-
nándtea, Fennandlez dé la Ordbn.—Ja-e Vi-
saste, p t o dé Santa Ana,—Roque Lana-, 
Mediodía Chita, 12,—Victoria Pérez. —-Bo-
nigno Masoasreno, calle Pascual, 20,—Cama-
les Pastas, 15.—Gaomac, Sevilla, 3.—Cesa-
reo Bafión.—Luasa Fernández, calle Aivarcz, 
pírímdipal.—Abdbmar, restorán París—Agu^ 
tiina lintanei. 
* * * 
TeVfanemas (partcisi tcMóniaos)' retaMos 
y détomkloe en la Central de Tefláfonc» por 
no enmntrar los destinatalrioB-: 
De SaJamanda, para Julio Falbrás, Serra-
no 74 • dé Vülagainaía', pama Rocío; de Ovie-
dé' para Jamar, Carrera dé San Jerónimo; 
de'&antandor, para Estnadleal; día BaraeJana, 
para Manuel Fernández López, Moratín, 34 : 
dé Saiamamca, para Manneil Irrartz, Monte-
¡r», 23; de Búbalo, para Rogenjoeidb j dé Bar-
oeffiona, para Julio Al-̂ ís, Hotel Pemansular. 
POLÍTICAS 
L O S C O M E N T A R I O S i L O T E R I A N A C I O N A L 
A U N D I S C U R S O . 
EL PRONUNOIADO POR MATJRA^ 
ES TEMA DE TOBAS LAS CON 
VERSACIONES 
E L S O R T E O D E A Y E R 
GARCIA PRIETO LLEGA A SAN¡ 
SEBASTIAN 
El tema do tedias las convensadones en ' 
¿as tertuüaa políticas fué ayer el discuno 
prenunciado por el Sr, Maura en Beranga. 
Lea aüadkifilos se mostraban muy satiste-
dicli de las inanifestadone»:! hedías en su 
discurso por cü ex presidente del Ccnsejo. 
Los gcnmanóñlos oritita(ban las orientacio-
nes que paua nuestra política internacional, 
marca D. Antonjio. 
Donde hubo animación mayor y aomenta-
rios májrt vivos fué en el Congreso, 
Son miuchcls los que opinan que él discur-
ro dé D, Antonio Maura es la resultante 
cía las conferandas que últimame'nte cele-
bró en Santander con Su Majestad y con ei 
conde de Romanones, 
Precisamente en esto creen Id» más que 
está la gravedad da las pa'laibiali db Ccn 
Antonio en Beranga. 
La nota culminante, y en la que todos 
luán parado milentas,' es ei' peligro que deja 
entrever el Si', Maura de una pasáible agre-
sión dé Francia á Inglaterra. 
¿Será que, ccnccedcr da ¿ais Notas diplo-
mátiieas de I c h i aliados á España, quiere pre-
parar á lia opinión? 
Un e'x ministro Jibcrai sa hada esta pre-
gunta, asegurando que no sería difícil viéra-
mos pronto en eil Poder á D. Antonio. 
Por su parte, un ex ministro conservador 
dé Sa úkinua situación datii-ta, decía: 
—Yo no estoy conforme con las manifefe-
tacicnas del Sr, Maura, La nautra'lidlad con 
simpatías no es neutrauidad, porque esas' 
aimpatías forzosamente habrán dé producir 
inevi'faaibkli rozamientos con el bando' contra-
rio. E l partido conlservadar prodama y'pro-
clamará siempre la más pura y absoluta 
neutralidad. 1 • . 
Les mauristas se mostraban muy cautelo-
sos tía emitir sus juidc)n, rebervánd*ose—de-
cían—hasta conocer el texto taquigráfico1 del 
disourso de D, Antonio, Algunos, sin embar-
go, dbolaraiban paladinamente que edlos no 
estaíban conformes oon ¡tais, orientadonefi Ole 
D, Antonio en política internadonal. 
Tamíbién se, habló aigo de da posilbilidiad 
de que se constitnya un Gabiemo nadanál. 
Por último, ee aseguraba que lias sesrionjcsg 
dé Corteé serán muy movidas y que después 
d!ol diiscurso dle IMaura no cabe sustraer á 
Ha discusión parlamentarla la cuestión in-
temadonall, 
SERVICtO TELEGRÁFICO 
A Romanenes le parece bien el discurso. 
SAIs SEBASTIAN 11 
Manifestó el conce de Romanónos á los 
periodistas que la úniíca nota saliente era el 
discurso pronunciado ayer por el Sr, Maura, 
el cual le había pareddo bien, aunque era 
preciso esperar á conocerlo completo para 
emitir juicio exacto. 
«Me place—añadió el conde—qué en run-
chas puntos estemos conformes el Sr. Maura 
y yo, cosa que no es nueva, puesto que el 
discurso pronunciado por el Sr, Maura en el 
teatro Real convino también en algunos pun-
tos con el por mí pronundado poco antes en 
Palma de Mallorca. 
Estoy muy conforme y considero muy pa-
triota la manera do tratar la cuestión inter-
nadonal por el Sr, Maura,») 
Visitas á RomammeSc 
S^N SEBASTIAN 11 
E l presidíeteto «Jal Consejo dte ministros 
ha rcdbido al embajador dé Itaüia y á variéis 
düputaicSois y setnndorete. 
Ef presidente, en Miramar. 
SAN SEBASTIAN 11 
E l icondé db Romananíaa subió á PaJado, 
sometiondlo á la firma, regia un dbonobo ju-
bilando á D, Felipe Crespo de Lana, ex go-
bernadCr. 
El déspacho con D. Alfonso fué breve, 
porque cd monarca regrosó tarde dial cuar-
tal de San Telmo. 
Llegada del Sr. García Prieto. 
SAN SEBASTIAN I I 
Ha llegadlo ell Sr. Garda Prieto, oon obje-
to db asistir á la bodia db D. Eugenio Ba-
rroso can la hija dé Jos marqueses de Val-
trerra. 
* * G a c e t a , , d e I 1 d e S e p t i e m b r e 
GUHRRA.—Reales órdenes disponiendo *e 
devuelvan á los individuos que se mendonan 
las cantidades que se indican, las cuales in-
gresaron para redudr el tiempo de servido 
en filas. 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
ARTOS.—.Reales órdenes relativas á la cons-
titución del Patronato del Instituto Nacional 
de Anormales y ospédal de Sordomudos y de 
Ciegos. 
Otra nombrando á D. Frandsoo Marenco 
Amigueti catedrático numerario de Patología 
médica y su clínica, de la Facultad de Me-
didna de Cádiz. 
Otra nombrando, en virtud de concurso de 
traslado, catedrático numerario de Física, 
Química, Historia Natural, Mercancías y 
Procedimientos industriales de la Escuela pro-
fesional de Comerdo de Las Palmas á don 
Andrés Pineda y Zurita. 
Otra declarado desierto el teoncurso de tras-
lado anunciado para proveer la cátedra de 
Derecího y Filosofía moral. Legislación mer-
cantil fcfpañola é Historia de España, va-
cante en la Escuela .profesional de Comerdo 
dé Zaragoza. 
Otra declarando de utilidad para la ense-
ñanza la obra titulada «Dibujo», de la que 
son autores D. Víctor Masriera y Vila y su 
esposa, doña Ramona Vidiella y Galindo. 
Otra ídem id. id. la obra titulada «Manual 
dé Gimnáisti'ca radonal ó sueca», de la que 
es autor D. Cayetano Pobladón y Méndez. 
LISTA de los números premiados en el sor-
teo ceteáwaüo en Madrid el día 11 de Sep 
tiembre de 1916. 
P R E M I O S MAYORES 
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2 L. 506 Carmena. 
U N A N O V E D A D P R A C T I C A 
P a r a C o m u n i c a c i o n e s S e c r e t a s s o n l a s C l a v e s a m e r i c a n a s , 
q u e p e r m i t e n e s c r i b i r c a r t a s ó t a r j e t a s s i n q u e p u e d a d e s c i f r a r l a s n a d i e 
m á s q u e l a p e r s o n a á q u i e n v a n d i r i g i d a s . C a d a j u e g o c o n s t a d e d o s 
c l a v e s i g u a l e s ( u n a p a r a e l r e m i t e n t e y o t r a p a r a e l d e s t i n a t a r i o , c o n 
h o j a e x p l i c a t i v a p a r a s u f á c i l m a n e j o ) . T e n e m o s v a r i e d a d d e c o m b i -
n a c i o n e s e n c u a t r o d i s t i n t a s se r ies . 
Serie A para 8 líneas á 0,25 el juego, 
— F — 12 — á 0,65 — -
— K — 16 — á 1,00 — 
— O — 9 silábicas á 2,00 — 
PAR.A ENVIO C E R T I F I C A D O AGREGAD 0,30 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
2 . 0 0 0 2L2M La Línea-Madrid. 
2 000 23,':04 Barcelona-Madrid. 
2.0-70 368 Ceuta-Barcelona. 
2 . 0 0 0 4 . 7 0 5 Torre-Pacheco Madrid. 
,2.00o 7.444 Sevilla-Santander. 
2.000 30.282 Burgos. 
2 . 0 0 D 15.118 Madrid. 
2 0 0 0 5.594 Madrid-Algeciras. 
P R E M I A D O S C O N 400 P E S E T A S 
878 073 379 388 617 684 848 331 942 495 199 
366 461 689 771 994 055 997 974 415 751 023 
900 887 125 968 995 879 985 593 259 117 009 
484 -676 228 988 045 972 439 180 654 740 
MIL 
221 603 433 469 647 874 717 087 832 784 389 
958 680 128 12Q 752 215 8̂ 9 115 587 604 367 
936 186 949 435 673 544 194 361 400 757 
DOS MIL 
495 587 619 311 777 118 951 245 811 487 031 
870 038 397 253 796 677 514 707 681 086 735 
8a0 764 774 967 741 063 273 643 464 903 413 
638 536 047 055 944 831 375 685 953 754 926 
722 802 
TRES MIL. 
936 175 905 808 804 749 336 676 419 766 971 
731 450 225 358 135 517 235 002 654 516 159 
214 089 693 385 411 910 359 400 9D0 487 
CUATRO MIL 
458 889 822 616 950 553 158 214 600 848 168 
392 .546 360 376 9.̂ ) 053 867 982 130 967 745 
17,5 136 696 713 036 676 401 732 859 244 184 
622 894 234 849 201 247 716 911 301 821 674 
CINCO MIL 
546 596 494 422 579 046 343 201 799 782 260 
•859 303 371 966 870 584 281 145 130 051 762 
917 660 136 566 454 105 942 028 823 . 
SEIS MÍL 
120 843 643 539 598 836 807 575 802 552 846 
091 620 819 262 920 023 918 219 041 368 705 
768 829 104 163 258 705 302 608 066 801 588 
890 
SIETE MIL 
592 .297 .607 .046 923 396 504 786 380 614 742 
062 159 787 715 087 784 364 658 037 296 408 
405 594 385 442 008 426 970 248 035 
OCHO MIL 
821 667 650 534 008 551 906 693 726 046 200 
401 807 605 408 351 810 045 112 064 341 740 
688 702 785 080 003 166 269 097 031 631 455 
353 742 880 414 868 854 
NUEVE MIL 
694 798 5.53 774 687 440 897 230 2!30 500 985 
522 006 673 642 100 104 599 544 409 547 114 
256 991 664 050 148 261 846 097 587 508 039 
325 914 584 802 672 224 
DIEZ MIL 
278 269 603 271 958 686 875 185 646 087 342 
201 253 340 321 832 493 773 548 843 509 745 
684 830 842 837 203 329 408 195 514 198 381 
301 039 
ONCE MIL 
231 616 B57 553 639 970 442 551 410 400 658 
761 563 196 808 170 185 584 547 503 484 387 
657 519 132 596 940 092 088 971 314 796 638 
876 640 965 713 873 422 155 
DOCE MIL 
863 992 251 255 779 868 979 554 920 932 891 
409 118 260 106 355 584 093 164 744 269 518 
478 066 687 727 831 955 637 459 672 678 917 
580 013 575 431 072 456 354 766 719 729 
TRECE MIL 
994 449 487 268 570 816 861 820 264 552 691 
777 799 643 968 249 829 956 656 611 301 565 
096 056 620 346 791 247 955 497 568 999 273 
745 118 973 612 045 888 312 784 939 304 
CATORCE MIL 
745 149 157 294 211 197 960 735 083 075 620 
572 OfiO 376 649 556 286 256 473 922 625 916 
805 551 235 239 827 147 851 259 668 645 348 
437 316 222 035 198 943 431 280 632 
QUINCE MIL 
126 809 500 896 924 249 787 082 857 749 613 
574 092 423 176 347 528 909 334 170 837 719 
.535 892 814 650 698 
DIEZ Y SEIS MIL 
307 154 367 036 469 687 039 468 942 778 615 
058 668 357 130 270 934 362 077 451 900 198 
882 725 399 134 310 402 845 852 149 537 698 
596 933 498 966 297 174 551 872 
DIEZ Y SIETE MIL 
994 684 464 054 878 316 005 130 040 116 575 
995 354 823 631 181 655 939 176 886 452 715 
612 349 630 366 418 968 166 597 295 091 431 
768 953 378 
DIEZ Y OCHO MIL 
654 106 727 939 129 870 799 161 907 321 725 
956 366 912 910 604 888 555 732 248 133 891 
440 00 4 082 461 165 317 850 271 749 516 150 
915 858 015 430 563 052 991 303 383 820 312 
135 952 881 
DIEZ Y NUEVE MIL 
370 084 177 791 822 189 762 029 213 064 589 
250 716 416 266 167 230 790 479 005 027 451 
889 375 751 943 753 708 535 621 182 490 931 
888 017 496 933 632 226 159 959 426 088 
VEINTE MIL 
780 136 912 834 700 773 772 985 005 682 575 
144 236 926 370 066 090 453 118 286 982 354 
710 881 298 817 330 879 375 9̂2 968 527 109 
242 797 103 484 534 728 726 808 371 041 160 
119 535 027 100 531 
VEINTIUN MIL 
480 184 568 382 278 339 712 670 129 403 311 
533 078 194 650 162 953 746 559 341 199 362 
779 640 898 390 006 535 783 020 198 944 241 
VEINTIDOS MIL 
216 062 568 148 194 209 191 895 527 134 714 
674 104 093 120 028 833 344 094 507 215 340 
945 690 177 641 308 440 035 685 806 371 887 
061 159 632 031 197 628 839 486 885 144 351 
859 981 157 789 524 942 435 365 014 
VEINTITRES MIL 
480 891 437 523 833 938 811 522 219 950 755 
251 927 430 53-4 123 418 165 055 093 645 965 
011 480 331 695 259 264 844 727 101 750 312 
977 804 230 822 298 719 222 772 948 798 25S 
068 178 439 639 926 510 758 449 279 
VEINTICUATRO MIL 
559 720 633 778 775 665 208 147 679 179 059 
443 855 315 548 555 813 793 082 388 994 589 
744 807 543 651 550 541 428 038 371 120 795 
307 768 969 
VEINTICINCO MIL 
669 052 722 768 267 318 033 936 730 865 359 
715 500 184 919 407 250 367 763 544 628 061 
711 395 895 048 601 670 063 217 863 802 092 
188 052 285 296 220 922 707 055 755 562 390 
044 280 232 665 613 699 665 304 
VEINTISEIS MIL 
335 823 495 400 299 019 332 346 473 311 764 
887 272 857 859 905 819 676 386 8̂ 4 179 814 
558 813 855 829 275 622 083 446 441 093 788 
544 060 011 489 686 221 .580 994 747 939 
VEINTISIETE MIL 
311 442 094 426 729 309 343 899 640 140 868 
486 261 788 674 102 747 683 265 767 195 164 
987 478 368 164 243 449 227 057 361 929 531 
506 500 167 284 170 437 700 099 968 393 591 
VEINTIOCHO MIL 
a50 526 367 145 226 777 239 722 485 309 710 
603 472 778 503 466 091 157 407 671 120 303 
658 015 824 803 029 179 376 819 090 344 604 
GG7 942 323 340 045 521 275 527 
VEINTINUEVE MIL 
644 905 121 083 921 408 573 686 858 633 01? 
684 892 320 219 688 909 413 640 564 897 510 
757 780 685 204 817 442 556 443 130 946 189 
796 925 794 593 312 038 430 351 012 218 440 
049 471 
TREINTA MIL 
729 141 Wl 350 6M 259 968 879 975 298 53̂  
450 478 533 953 107 375 349 364 471 390 03^ 
170 922 517 367 578 253 189 385 635 140 46̂  
L A B O L S A 
11 DE SEPTIEMBRE DE 1916 
BOLSA DE MADRID 


















» G y H. de 100 y 200... 
En diferente* «erie»..-


















Q y H. , de 10 y 200«... 
En diferente» «cries — 
f Serie E. de 
» D, de 
• C. de 
» B. de 
> A. de 
AMORTIZA BUS 
25.000 ptaa. 





En diferentes Bene»....-.»»*.*» • • 



















En diferante* wsfee—. .ov...*»*U.... 
OBUGACIQNES BEL TESORO DE 
I.0 DE JSÍUO DE 1915 
Al 4,59éf9 6 doe *ño* 
Serie A. náseroe 1 i 37.790. de 
500 pesetas........ 
Serie B, números I á 45.869. de 
5,000 peeetM..«.....o~~..... 
Al 4J5 % é cinco año» 
Serle A. números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. númerce 1 ¿ 48,597. de 
5.000 peactaa , 
• O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
l.0 D E M A R Z O D E 1916 
A l 3 % 
Serie A, de 500 pesetas. 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas, núcM. I á 433700 4 0/9 
100 ptas, núms, 1 á 4,300 4 0/0 
500 ptas. núms. I i 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaüadolid á Ariza 5 0/0 
S, E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
5. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Ajcobdcra Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España.......•.«wnv..Kni 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España...,. 
ídem de Cartilla... ............... 
Idem Español de Crédito. ^. 
ídem CcntriJ Mejicano.,,,....,..,, 
ídem Español P.ío de la Plata... 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
£. G. Azucarera España. Prftes. 
•dem Ordinarias» 
I dem Altos rlornos de Bilbao, M 
ídem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española.«..„ 
Idem Resinera Española 
ídem Española de Ezploahroa 
F. C. de M, Z. A 
f". C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DI MADRID 
Empréstito - ^ •.. iWm ¿ 
Idem por reapUas., ......«>.« 
Idem expropiaciones I Eter sor.,..., 
(dem id. Ensanche.,..,^..,..,,,,.,. 
Idem Deudas y Obra». 
Empréstito l934.̂ ,...<W!flwJB|l||â  
Canal de Isabel II ^ 
Cédulas Ensanche 1915., %, , 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos ~.~.>„^.....^ 
Resineras 
Explosivos fililí - in- i 
Industria y Comerdo*^ ,„ 



















































































































































Cambios sobre plazas extranjera** 
Francos s/ París, choque, 85. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,78. 
LAS MADRES que están criando, 
á la vez que se fortifican, dan ma-
yor cantidad de teche si toman él 
V I N O O N A 
d e l D r . ^ R I S T E G U I 
QUE DA 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
OQMEDLA..—A las dáez, Otdlo. 
APOIiO.—A lias tieis (senidilLa;), San Juan' 
cte I iub ,—A las siete y cuanto (semicilla), La 
Tempranica. —• A las nueve y tnes cuartioe 
(fiCnicilla), La patria ohaica.—A las otuoe (dlo-
Mb), Serafín el PiarburGro, ó Conitra el qû < 
nar nd 'hav oia'zanielíi. 
EiEINA VICTORIA,—A las seis y media, 
La orota Susiana.—r-A lais cEiez y cuarto, La 
retima dietl ame. 
Tv!. MITIN.—A 'l'as sais, Las brihonas. A 
las Bietto y •cnf,,rto, MaVinolsi dfe viento,—A 
las diez y nvc^íi, El país do las hadas,— 
A >a opee y tre^ toaj-tos^ E l «Uegre Jere-
mi»*. 
M a r t e s 12 de S e p t i c m h e de 1 9 1 6 . ( 6 ) E L D E B A T 
M A D R I D . ' A ñ o V I . N á t r u ¡.76t% 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
S i t ú a e l ó ) _ 
* Septbre. 1816. 2 Septbre. 191G. 
9 Sepíbre. I91fl. 2 Septbre. 1016. Pesetas. Pesetas. 
O n e l Ceja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
Goosiguado para pago derechos Aduanas. 
1.153.691.857,88 1.150.434.028, 
I.ÍW4,26 1504 ,-4i j 1.158.S93.3G2 14 1.150 435.532,69 
Correspons&Ies y agencias del Benen on el extranjero 
Del Toíoro. 
Del Banco.. 
Plata . . . . 
4̂7 53r.,7ó 
94.0̂ 9 3-0,l'3 
484 805,751 
94.748.4lvv.¿>jj 
Bronce por cuenta de la flacienda 
Ifectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891.... 
Pagarés del Tesoro, l«y de 2 da Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de crédito 167.£8] AVi 


























167 041.055 I 





Póliias de c u m í U i de crédito 844.20 .̂749,20 343 
Crédito» disponiblei 180.823.981,14 180 
Pagarés de próstaooii eos garautia 
Otros efectos en Cárter» 
Coi/es , i en el Ueiuo 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligacioues del Tesoro a negociar 
Acciones de ia Couipañlt Arrcuaaiaria de Tabacos 
iccioucs del Banco <ie Est:Jú de .Marruecos, uro 
Bienes inuiueblea • 
Opcracioue» eu al oiirinjoro por cueuta dol Tesoro público 
Tísoro público: su cuoeta corriente, plata 
P A S I V O 
Újtyital dol R3BC0 
Pendo de reserva 
Billetes eu ciiTulacióa 
CaeuUs corrientes 
Cueatafc corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana < ••• 
Depósitos en electivo. 
Tesoro pALlico. 
'%M cuenta corriente, plata 
'Por psgo de intereses de Penda perpetua al 4 por 100 
Por psgo de smortización c interesas de Deuda amortiznhle al 5 por ICO 
Por p3!T0 de amortización e intereses de Deuda amortizóle al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda eiionor en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico ds Obligaciones del Tesoro, B r 4 do Junio de 1915 BeBervas de oontribnciones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otrai obligaciones a pa 
dananeias y pérdidas.—Realizadas 
— No realizadas Diversas cuantas 
91.314 152,75 91.179.004,63 





















6 2 5 
032 55 








3.361 3̂82 956 40 8 34:1.567 116,18 
150 OOO.ÜOO 
21.000 000 














2 -¿33 lo7.250 
778.586 857 14 
•¿.6ij¿.~i2¿.ll 
1.904J26 




4 8 4 . 3 0 5 . 7 5 
3 7 . 7 8 2 . 0 2 7 , 1 9 
4 4 . 0 3 9 . 6 8 3 . 3 2 
14 4 7 7 . 5 1 5 Oí.' 
.*.*!!57.242.397.48 .49.539.468 8? 
3 . 3 6 1 . 3 8 ? . 9 5 6 , 4 0 3.346.567.116,18' 
Tipos de Intercs.̂ -DeMuentos, Préstamos y Créditos con garantía, 4 lr2 cor 100.—Crédito» pemoBtlfli, fiií2 t w 10C 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
» 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 12.—MIERCOLES 
Ef Dulcísimo NOiTibrc tíe María. Saurios 
LeancLo, VaJeiia¡ao, jMaoodooio, Teóííulo y 
XAoñnpj ¡máa-fck-oi-i; Sau Guxlo, ocmfeHotr; San 
Puvemiiío,, Otwis.po, y el Jlcaibo Tomás del 
ülüpíritu Saonto. 
L a JVLisa v Oü'oio divino totn clel Diulcísiimo 
NoxubiTo d'e Mairía, coia nito idiobJe miayor y 
color Ülainco. 
AcToración Nocturna. — San Franoiisco db 
Borja y San Juan liieircihintoint1. 
Corté de Maria.—Nuteataa Señora dbl Pi-
lar, en b u parroquia, Escueíais dé San Fer-
nando y ol Salvador y San 2s¿aoiliás!, Saia 
.ALEuii'tV:i y San Ildefonso. 
Capiüá del Ave Maria.—Fiesta del Duíoe 
Noritbio de María ; d ¿as diez y modta, Misa» 
solemne, oon .sormón tí leaŝ go <l'e D. Angel 
Iluau, y é laa doce, ctinnida á 40 mnjeras 
pobres. 
Capilla dD la V. 0 . T. día San Francisco. 
Oontkma 'ia NoTeoia á su Titular, ¡pred'kjaa-
dlo {:rr la taixlie, á las cinco, 'D. Leonilo 
Santiüigo. 
Escu©"as Pías de San Fernando.—A las 
dliez, Miáia solemne, con sermón á cargo dldl 
lído. P. FideJ Bardión, y .per la tiurdip', á 
las seis. Exposición de» Su Divina Majeatad, 
EsTÍatoión, .Rosario y Ecsciva. 
Parroquia de San Sebastián—Empieza un 
Tridiuo en ibonoir d'el Santo Crii ito ttel Con-
suelo. Par .Ta tiurde, á la» eeiibi y media, Ex-
ipuiSfiiciiión de Su Divinja 3Iaijeisitairl) y aetnmón 
á cargo db D. D'oiniwiigo Blanquee. 
Ftali'giosas Siervas tío María (Cuarenta Ho-
ras) .—Continúa Ea Noreina d ¿sn Titular. 
A lajs i;r.ete, Exposii'won d© Su Divina Ala-
jestaid; á las dbz, i^Iisa solemne, y per la 
tardle, á las seis, Esitaeión. Santo Bosario, 
Novena, [sermón á eai-go ote un Padre dte 
la Compañía dte Jei&ús y eol'eanne Procesión 
•íe Reserva. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O 
E n el Banco de España so han suscripto 
ayer 681.000 pesetas en Obligaciones dol Te-
soro al 3 por 100. 
Hastia la fecha, van solicitadas pefsetas 
124.799.000, y faltan por suscribir pesetas 
52.270.000. 
M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Telefono 4.967. 
Prestigioso, «legante, rico y robusto, 
este aparato da bien el sentimiento de 
I b cosa verdadera y definitiva. Verlo 
es un placer y oírlo una delicia. 
G r a n d i o s o 
M m s M ñ Í Q á & í m 
Magistral en su belleza, eterno, no 
se desarregla y aplasta todo lo que 
existe en el mundo en el dominio 
fonográfico. 
ÜN PATHEFONO CADA FAMILIA 
c o n d i s c o s d o b l e s " P A T K E , , d e 2 9 c / m d e d i á m e t r o . 
— L O S M E N O S C A R O S Y L O S M E J O R E S D E L M U N D O = 
v e n í a l a s m í e o i r e c e n n u e s t r o s d i s o o s o e D i e s " f m i , 
•1.* Repertorio extenso, con los mejores artistas, Orqueetaa y Bandas del universo. 2.a Precios incomparables. 3.» L a mejor sonoridad 
que se puede obtener en discos, gracias á nuestro sistema de diafragma de zafiro «PATHS», patentado, 4.» Que nuesnos discos no 
V̂ tan con eÜ zafiro redondo, (pie se desliza suavemente por los surcos, mientras que ol diafragma do aguja, con su punta tau afiladn, 
va comiendo el disco muy pronto. v . 
¡ ¡ S e a c a b ó e l i n c o n v e n i e n t e d & l a s a g u j a s ! ! 
c o n e l d i a f r a g m a " P A T H E , , d e z a f i r o p e r p e t u o . 
c i i c i E i i i p i e z a s , a e i e i i r . 9 P A T H E F O N O 
DESCRIPCION DEL APARATO 
APARATO oon bocina interior, perciana moderna, barnizado á 
muñeca, color caoba, oon máquina de una fuerza suficiente . para 
más de un disco de 35 centímetros. 
PLATO de 25 centímetros de diámetro, recubierto de paño. 
BRAZO acústico, niquelado, de primera calidad. 
D I A F R A G ^ I A original "((Pathe», de zafiro perpetuo. 
R E G U L A D O R de velocidad, á tornillo. 
D I M E N S I O N E S : 38 por 38 centímetros. 
m í o s c o n l i m a n s a z a 
m c o n i a d s . i s n r w u i m s i i i i 
M E 
Pídanse los catálogos especiales, según gustos, d© Aparatos Fotográ-
fiooe, Bicicletas, Gemelos Prismáticos, Motocicletas, Relojes de oro de 18 
küates, Escopetas de caza y Pistolas automáticas. 
Todo de marcas acreditadas, en mejores precios, condiciones y calidad 
que cualquier competidor. 
Prueba de ello ©s que todo se nos puede devolver dentro de los ocbo 
jifas, en el caso de no convenir. 
Pídanse, mencionando este periódico, á la Casa 
S . L O G N A Z Y C O M P . 
Prim, 39. SAN SEBASTIAN 
Casa de conííanza. L a primera en su género. 
Establecida en 11)08. 
1 . ° El catálogo de máquinas parlantes, donde se encontrarán otros 
modelos de más lujo, caso de que este no guste. 
a.0 El catálogo de discos para la elección de las 50 piezas en 25 dis-
cos de 29 centímetros. 
3.0 Las condiciones do compra. 
A c r e d i t a d a s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H * 
Imáo-enes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa9. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P A E A LA COEIir.SPOXDENCIA, 
VICENTE TENA, esealior, VALENCIA 
~ÍL~bEBATE.—Msrauéá de Cubas, 3. 
E L D E B A T E — T r e s odl-
cienes diartas.—Oficinas. 
Marqués tíe Cubas, 3. 
"BOLSA DEl TRftB^JflT 
D E L 
cen t ro carera caioüco 
Hay ofertas de trabajo 
I para buenos tallistas. 
| 10, Ciudad Rodrigo, 10. 
V E t A S D E © E R A 
¿ O L A T E S 
• I Z D E i a A í M I A 
O R Í 
¡ i i 
V f s u í a e n M a d r i d : S A T U R N I N O Ü A K C I A 
S a u ¡ S e r o a r d m o , 1 S . ( o n s i t o r f a ) . 
2 5 I E K S 
B E G B E B I 1 0 
L a voz.de los actores y ei so-
nido de los instrumentos, es 
reproducido ioy matemática-
mente, sin el menor ruido me-
oánico; se oyen las exprosáones 
más sutiles del canto, y la eme 
ción del artista se conmnica oon 
el auditor. 
j!i Riiyio apirees y f i i sa ! 
¡¡os \ m m M iieoaÉ! 
i es la vida, el arte, en una 
palabra, en su suprema belleza. 
Garantizamos nuestros pre-
cios más del 30 por 100 menos 
caros que al contado y ofrece-
mos á cada uno 
que constituyan un magnifico mueble, sin bocina, y una serie de Arte de 50 piezas, á elegir de nuestro catálogo de discos, sobre 2ó j 
íImSOOs dobles, de 29 centímetros do diámetro, inmejorables y perpetuos 
r e s e t a s : 9 , 2 0 a l m e s 
I T O D O S Y i l f l f l i P i T O 
F a c n l t a d d e d e v o l n c l ó n 
d e n t r o d e l o s o c h o d í a s . 
c a s o d e n o c o n v e n i r , i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
, Una máquina parlante en ca-
vída familáa. Naida de bocina, 
que estorba, incomoda y modes-
ta ; pues la caja de resonanoia, 
sin quitar fuerza ni vigor en 
la intensidad d» 'los sonidos, 
jda una realidad de expresión 
tdasootuocida basta la fecha. El 
aparato que menos sitio ocupa. 
no más ruidos de máquinas 
6 roces. Ya no más que la voz, 
eí canto y la. música, proporcio-
nados con una realidad prodL-
gioea. 
Siempre á la cabeza del mc= 
Vdmiento fonográfico, llevando 
BÍ tren, en la carrera vertigi-
nosa, hacáa laa eternas perfec-
niones; llegando, por fin á al-
canzar lo deseado y dejando tras 
de ella sus competidores é imi-
tadores, la Casa S. Loinaz ofre-
ce hoy 
La estupenda c o l e c c i ó n 
de s o piezas 
s a n lujoso y soher&io a p á r a l o 
que es • ! más maravilloso 
«omstruído hasta nuestros días. 
es decir, que enviamos inme-
diatamento el aparato y la co-
lección de 50 piezas sobre dis-
cos dobles, de 29 centímetros 
de diámetro, todo muy comple-
to, sin quo el comprador ten-
ga que pagar más que * 
r e s e i a s ' J ^ o a i i i í e s 
hasta completo pago del ¡precio 
total de pesetas 230. 
W l l i 
P O R 
BOliA 
NITROGENO 
l e s o a 2 . 0 0 0 h u l l a s 
S O C I E D A D E S P i l O L A 
E L A M P A R A S E L E C T R I C A S Z 
C o r t e s , 3 9 7 . - - B A ^ . C E L O ^ A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . I V S A D R I D 
P R E P V R A C I 0 N M I L I T A R L ^ t 
temado. Director: E. San Martin, ex profesor Aradcinia Intanlc-
ria. Santa Teresa, 8 Madrid. Matrícula, de tres á sel». 
I n g e e l e r o s l i r o n e m e 
Antigua Academia de preparación, exclusiva para 
el ingreso en la Escuela. 
Dirección, D. Luis Monge, Ingeniero Agrónomo 
P l a z a de l a E n c a r n a c i ó n , 2 , M a d r i d . 
T á f f i C O - D Í G E S T i V O Y A S T I G i S T M L e i C O 
Cura mas pronto y mejor que ningún otro remedio, ro,,llJ? };Cj 
contiene narcótico ni calmante algunô  cuya fórmula de compuáicióu 
(inofensiva) consta en los envases y prospectos. 
m 
G a r c í a M u s t i e i e s 
s: 349 M a y o r , 3 4 ss 
Surtido especial en toda clase de aftículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
P I D A I Í S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
TELEFONO S.784 ' , 
ñ r + í t T l C m ñ í p r MEDICINA, FARMACIA y DE* 
A w M ü t m i f * REGHO. E l suspenso no paga-
pidan reglamentos. Campomanes, 10, entreslo. darecha 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
SO.. FUENCAR.RAL, 80 
Clases. Derscho. Curaos abreviado' Prepí.ración perma-
nente ReKÍstro*. NotariAS. etc. El 15 actual .empiezan 
clases Consejo E3taio Profesorado competente. Apun-
tes Jadi^atur*. Deceoho Canónico ó Historia Derecho 
Universidad Centrcl. Buon internado. 
Director: D. J O S E B E S T A R D . Piesbliero, Abogado. 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
J E R Ó N I M O F A R R É G A I ^ I E L L 
ORTOPÉDICO DE LA CLÍNICA DS NIÑOS 
DE LA F A C U L T A D DE MEDICINA DE MADRID « • / L « E m « « i < . \ desviaciones toi'ñcicas y i i ( p u n e ) mmB 
salvias de los adolescentes, pies oquinus, varas y valgas, 
parálisis infantil, etc., se curau ^W <»;ng^ ^ n afeaJa alec-
ción coa nuestro sistema especial, lodis las HERMAS», cualcs-
ouiera quo sean su autigüedad y desarrollo, quídab dominadas y to-
dos sus riesgos suprimidos por'medio de los aparatos de que somos 
inventores-pen es necesario, para que polamos construirlos, que se 
per-ouc ea'nucstra consulta el propiq enfcr.no, pues-lun de confron-
tar," eu cada caso, con sus correspondientes datos auatomicos. 
Piernas y brazos artificiales. 
Consulta ortopédica, de once i una y d.; cuatro .1 seis, en nuestro 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, IJ7, principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro li-
bro sobro «Hernias». 
L O I ^ I A S U T I Í 
por su marcha exacta y garantizada 2 8 
el reloj áncora, de n?'ít'», con pulsera de 
cuero. «Batalla:», que cuesta 
5 0 p e s e t a :v; 1 
El mismo reloj pulsera, '•on la eaVo.fa 
Ineal tócc ia T^V R a r t l o (ae'vc'en la 
obscuridad ü'n I;:z). 
— A P - r S i T A S 6 0 — 
A ca;la reloj -compaña 
Jerí if icado de garantid 
m m u m m : a 
l _ _ . . t i m m m i é 
Remesas á jiruvindas 
m m 
J o y e r í a E L ís1 
" j . P E Ñ A L V E R 
Proveedora de la jRettl Casa j 
única oficid del MiaifItrio 
•ic l.i Guerra. 
Al ajas de iodâ  cb'eí? y pre-
cios. Pid'ín condicione? de »enu¡ 
M A Y O R , 4 6 
T R E S E D I C I O N E S D U R T A S 
l A R I F A D£ P U B L I C I D A D ~ — ^ 
Se 
,Sc- r?Jidls en SS.tDO pa-
s»t?rA (TniirtvXÍ (fe t»U v«l'..;:-'l 
maguí ti oo hotpl Cinirl-atl i.i-
nieal: ü'n-dia mi-ovo Tiro d» 
Pádióa. loáiíez, Sícivártín, 
número 3, d» taxi» á sois. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Enccmienda, 20, dupíic -












Cüán i.-runicio ¡.••U'uf-ftá üi:z céntimos por 
vnpucisií!. 
Art ículos indusinaies, iínea . . . 
Entrefileís, Un Cíl 
Noticias, l ínea 
Bibl iograf ía , linea 
Reclamos, linea (cuerpo 5 5 . . . . 
E n cuarta plana, l ínea (cuerpo?) 
E n cuarta piaña, plana entera . . 
Idem id., media plana 
ídem id., cuarto de plana . . : 
ídem id., o g í ^ v o p l a n a . . . . . 
! a 5 i » s : s isa i s m m m m 
BOTERS, 4, prir.c'scf.-CAF.OELONA 
1 ¿ É MANCÍLVirM!,'AV.;•:.< -\>,-r.r.:ca d« ¿0 pági 
L o c n e s d e l u j o e l p e n s a m j e n t o c . t í u . n a n t e e l c o n . 
^ FLICXO E l LOl-'kO.-Ccn.VrfncL's <1p lo» pai lamenta.'' 
nos regf n a l i r t t * » . — W I h t o v k \ l * ¡..:,,i,jas Precio. 
S peséta*. ' 
ACTUACION' t l E C l P N A L l S T A . - i vror..MíQ ¿e um 
artículo de D. Gatrisl iUar» v Gamaw. 1> fran-
cisco A. pamlió. Trewt!, I j-.títta. 
Dueu servicio do m trivd y ber 
lina, dispoBible. Travesía JJeria 
I i l l l o M á s 
fiSBIQU as p í i m o í : - : . ! 
« i ^ e c i a t ra a c a a r $ 
VaSvcrde, 8, primero. 
P 
J . l i i 
kmí¡ \m Fia» dil Hato ta, 3 
So. ha p V u o u i* vcitua. al jc 50 ( 
m^s, la conttí.p::(i v ¡nau-uitl do\ .carso ¿v.izuá* 
per k Juventud Mar.rutc. ^ o m ^ d : el ilus-
, trifenno Sr. t>. Ant-.-ui., (iou-^Jca m . : . , , . el tem» 
i «1 aki iotianio y círmuc», 
• ;Sf»;y<aál« on.ol kiesco do E l . DÉ¿ATF 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M i C U S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncies cuya extensión no sea superior á 30 n h h n í Su r r->~¡ 
3i de 5 céntimos por palabra. En esta SeccJón tendrá cabida la Bolsa tíeí Trabajo, que -Terá s r x h ñ u n ^ ies 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de JO palabras, pagando cada dos palabras a L a KrLL3í 
de este número 5 céntimos, siempre que ios nusmos interesados den personalmente la crder tte DÜaiífcídSw .2 
VARIOS 
VENTA CASA en Bilbao. 
Renta libre garantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M. Maruri, agente Bolsa. 
Arbieto, 1, tercero Bilbao. 
ACADEMIA V E R D U (an-
tiiguia, 'efe Madna-iw-iga). Prc-
paum-iión cumipileta i>aa-a el 
ingreso on ¡las Aoadbnmis 
íccJítarcs. Alionmcs intor-
e í o b y extes-n.as. Puerta 
Ltanía, 6, Toledo. 
ALMORRANAS cúranso 
con pomada especial Co-
narro. Tubo con cánula, 
:í.25 ptas. Abada, 4. 
ESCOPETAS Holland 
Greencr Belga Scott sa-
ra^queta. Precios bara-
tos. Al Todo de Ocasión. 
Fuenoarral, 45. 
PENSION C A T O L I C A 
San Sebastián, 2. 
» • •-»•<»••• •» • • • 
b s í s í i s n r a t i i l i 
WKCESITAK T R A B A i O 
O F R E C E S E á éosímYái 
Profesora; diiploiumcía al1»-
mán. feucé^, ónglvs. Ca-
il¡ci í'HieJioari-aJ, i 36, 
ftcgaivia lÉCliílwt̂ . 
D E R E C H O . Profesor íibo-
g:aidi;> jiíira fanúlaa' rioa. 
Jaciünetrezo, G2, priir.oro 
PROFESOR práctico. sei"s 
año.s enseñanza, excolon-
tes iiiformos, oi'j-éce!.-.o co-
legio, academias, secreta-




SSÑOR5TA. d« compañía 
ütréoese bi.ena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con práctica 
bace y reforma toda olaso 
de sombrare* d« señor* v 
niños. 
ráltÜoKt 23. • 
Stf reciben oneargo» en 
íjsta Administración. (D) 
JOVEN :::2t7uí̂ o7Ucca:ii-
do Africa, solicita cr.aL 
auier trabajo. Arg<?nsok, 
10, portoi-í». 
8ACHI L L E R / m ^ - l r o cT-
parior, desea colorió, ofi. 
ciña, particular. San An-
cbés, ] , sí#¿uua(» taquier. 
da. ürgwnt». 
SOLEDAD GONZALEZ,, 
sastra y costurera, $e 
ofrec« para trabajar eu su 
c-Jísa ó á 'lamiüüio. Jornal 
uiúdico. Eipino. 3. (A) 
JOVEN 15 arius . 'bac 
na .Etra y siibit'iide cuc::. 
tas, oíré:.f.sc. para, orde-
o:.nza ó cosa análng-;. ln. 
nwjornbWi ¡nfurmes. Ka-
«ón: en e;ta AdmiidatiH. 
cién. (A) 
P R O F 1 £ S O R a " ^ ~ -
mcr pvcuiio. Lección" ¡í 
domicilio. OlpmtH Ato-
cha, 8 modf'ru«. 
E X S E C R E T A R I O v 
:i--Te:iro, sabiendo miuica', 
ofri'cese.^Modcsínv pmen, 
sienvi. Toúduk Pire,-. V.¿. 
- (A; 
P R O F E S O R ¿ t ^ S T d * 
u-.-.cs b?tlilitrato. mnu> 
fcuüc»i, caligrafía, 2te. 
Anuícs Borrego, lo, p i , 
mere. 
i DSSEA un.-. .....j-Jn dé 
\ ^'rio-tHlty. -;j (.• - - i a i 
- « á % « . Kljfna Mar». 
:.:do uq Tn-
M O D J Í J T A ú dondri!!^ 3 
Wi-ro Ajiuiicra. plM' 
r R ' J F E S O R uf ^ose l«0 
Cion-.'i .i do^v.-Mio. i'rcciot^ 
mídicjV. Novíti.-.^y, 20-1 
tóvemud M a u r i s i a 
1? Septiembre 1810-
Se píroc* colociición ' 
(.•Ik-irdo-s d« joyería iii" 
;v:an bien euUnüdo» <»» 
. üu oficio.. 
Carrera San JcrénnX; 2» 
i Hür¿s: de siete á oohQ> 
' L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s los p u r g a n t e s , p o r ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
C u r a c i ó n d e !as e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y d e l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s -
t i ó n c e r e b r a l , b i l i s , h e r p e s , e s c r ó f u l a s , v á r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e r n o . 
M & S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O 1 5 M S V E R S A L m D E P Ó S I T O : J A R D S N E S , 1 5 , M A D R I D 1 
